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$50,000 HOMES GO OVBt HILL
i i F  H a m i H i i l
C M f f e M i t '  l e m « f  m  •  a a c l l m  
« r  I t #  b e a d i  trvm mm- t a n  
C l c m r e i * .  C a l i f . *  c t m a l M I .  
a a d  c o i l a p M d  a a  **1 1 1 1  
pmm mmjumA, T k a  i a a r a a  a t
I m m .  A d a m  « M l i  l w « l «  l a e a a
t r a m  i i j i  « f>i|  t t #
T y k f  C ^ t i a f a  i M t  i i i f i i t i  
1(^ k t U v»t roam. Otfldiida 
'aaid Pva oOacr hamm m
ijmrnUmimi 1 ^  t t a  
o l u c l i  ia ^ K > c i« l4 i  m f wfm n. 
l a  im i l a a  l a  w a i a r  a e i f a p a .  
S a m *  f l f  i t a  t e m a a  e o a t .
Prospects At Brenda Mines 
Brighter M  New Projects
I V  * t t a t ) i i U t m * o t  e f  a  t H o l |  A a  o f  A p r t t  Y .  a a r f  I V  o r *  f )s >  
m t i A m i  t t a o i  a a d  c « o c « n i r * >  o r *  b a a  o s l  b e c o  r * * i i « t f  t t m r * .  
t o r  a t  B m K f i  I f  t o n .  n * « r  « •  r m m r a *  * « f *  iO ,o a > ,e e e  
P e a r i O a a d *  i o c r a a a e t  t t o i t o o a  o f  0 J 4  c o p f i e r  « m 1 t . « l f  
d M M i c * *  B r t o d a  » U 1  V e o r n *  * * * ' B « d y b d m t t m ,  T V i  O f u r *  I t
RN Ship
Fired On
t l i f  o o r . '
T V  i m a H  a r a l v  |> t lo l  r r u a l i d i i  
p t a a t  a a d  r o e c t e t r i t o r  I V I  w U i  
V  ( a  o w r a i w o  a l  B r m d a  
M t o c a  t o  V f i l « m . V r  I t  c t i a t c t o d  
t o  m a t *  «  < « m | 4 * l «
r h r a d  f r o m  a i a a y a  o f  I t  d r t S  
c o r * i .  o f  » W c b  t w o  w e r *  c o o -  
i M c r e d  w a l l *  o r  l u b m a r f t o a )  
o u t  o f  S I  t o t o a  d r U k d  t o  c ta to  
a a d  t v o  m o r *  t i i e o m i d c l * .
I f r .  C V p t a a o  .a a to  t V  h a c A
f r a a t b i U l y  r e p o r t  by Bm mA o f i t o «  o f  a w a y *  a V o t o  V  r o d o r o d  
I V  y e a r .  ( { o k l . t y  f e d k w t o g  t o i t a l l a l k n  o f
A l  I V  a a t n *  U r n *  B r e o d a  w i a ’ c o m i ) ^  a a a l y i i a  f t c U i U « i  a l
t f r t v t  a.OOO f * * t  o f  a d i t  a n d  T i e  
t M t  (d r a l a t o f .  l a o d u c ^  a b o u t  
1 1 .0 0 0  t o o *  (d m a t e r i a l .  T o l a  v «  
a r iU  * * r v »  t o  f V c t ,  t o  t e r m i  o f  
f f l t o e r a l  v a i v i ,  a g a i a a t  I V  
v a l u e *  f o u n d  to  d r i l l  c o r « t .
C u r r e o t  a n d  f u t u r e  p r o f r a m  
o f  d e v c k m m c f l t  w w k  a t  t h e  
c o r t o C T ^ t t o l y t x i m u n i  j a o p e r t y  U  
m t l a a  f r o m  P e a c W a n d  w a *  d e -  
t c r t V d  r e c e n t l y  b y  E .  P .  C h a i >  
m a n .  J r . ,  f r o i o f k a l  e n g t o e e r .  
t o  t i M  C a n a d i a n  I n i U t u t e  o f  M t o  
t o g  a n d  l l e t a U u r g y .
T V  d r i l l i n g  p r o g r a m  a t n c *
U m  p r o p e r t y ' .
f t o v e r a l  a p t c t o U a t  g r o u i ^  a r e  
l e p a r a l t t y  w o r k t o g  o o  f e a a d d l -  
i t y  f a c t o r * .  O o *  l a  r t a c t K h t o g  
I V  a e p a r a t i o Q  o f  c o p p e r  a n d  
a l u m i n u m  a n d  r e p o r t *  t V t  t V  
c o n c r t i t r a l e *  lo o k  g o o d  b u t  h a v e  
n o t  b e e n  f t o a l l y  t e i t c d .  A n t o b e r  
v r f U  d e a ig n  a a d  b t iD d  t V  l a m p -  
l e r  a n d  p i l o t  c o n c e n t r a t o r .  M e t -  
a l l u r g k a l  t e a t t o g  c o n t i n u e * ,  I & .  
C b a p m a n  a a l d .
B r e n d a  i t  t U l l  a  g o o d  p r o a -  
p e c t ,  a n d  a t a n d *  a  g o o d  c h a n c e  
o f  b e c o m t o g  m t  m l y  a  m i n e
S m G A P O R E  f  A P I  -  A  B r i t -  
l a b  t V o * * w * * p * r  a m  f i r e d  o n  
bgr M  t a d o a i t d a n  a m i l i r y  b a f *  
t c r y  t o  I V  R t a u  l a l a a d a  o c « M >  
a i t *  U i l *  l i t o o d  r t a l a  f V i a y  
M i ^ t .  E l r t U t b  m O t t a r y  o t i k t a l a  
r e p o r t o d  t o d a y .
T b ^  t a k i  b u r v t a  o f  g u A f i r e  
c a m e  v t t b t o  IS O  y a r d *  o f  t V  
m t o m a v M p c r w t V  c t o a w d  y e t  b n  
a  v r t o a  o f  t o d d e e t a  t o  t o i l  
a r t * .
T V  a b o r n in g  w a a  t V  l a t a a t  
( f < i d e n t  t a v o i v t o g  B r i i t d i  a a d  
M a l a y a i a n  v e a t e l a  t o  t b i a  a m * .  
T h r e *  v e « a t l *  e r a e t  f i r e d  o n  a a r -  
U e r  U i i a  m o n d i  b u t  t V v  w e n  
D O  t o l u r i e i  or d a m a g e  d o v
w a m m m m  i a p w a  i « * » -
11* V id ii ag n V a m a n  i> k id  t a d a y  
V d  to* rmsmmvrn faVwi m. 
t o e  I W d  ^ B to to a  a a d  ' p v t i  « f  
f r s M  C 3 t o v * a  toim. 
| f t o « r  b t o t o  w i i  V  'b a r e l y  a * a » > ' !  
»§d * * w w » ' t  l a r t  ' i o n g * ’ i 
T V  ' v p - f i y i n f  r a d t o a o e ^ v * :  
' r t e o d  f p a e w e d  b y  U d o e d to ’' '* !  
b l a s t -  c w d i a w n d  to mm* e ia a t;  
mm  I V  l ^ i M a d  itoim  a n d  t o e  
« c * i V r  t o i r c w i  a a l d  t o *  c V i i  
wMid V  over to* eattom va* 
b o a r d  a o m a t m *  t o d a y  a n d  e v « f ; 
B u f O f *  b y  I t o n d a y .
t v  ^ e t o e s m a a  d i M l b e d  I V  
b i a c t  a t  * '*a  l i n g V  t o o t  w u b  a  
f t l a i l w d y  i r n ^  y « d d .  f V n -  
p a r e d  w d b  » b a i  • *  « * « t  
t f e r o u g b  l a  m i  a n d  I S S I .  d ' s  
n o t o l i i g . * *  
i t o a v y  n v t o t o  t e a t o i g  b y  t V  
l l i u t o d  S i t t t s  a n d  B u i s i a  
B r o u g b l  I V  a v e r a g e  w e o i r a -  
t i o a  o f  t o t o v  t S I  t o  f r e t o  m i l k  
l a a m p t o a  a c r o a s  t V  US. to 
a b o u t  l t d  p k o c u r l e *  p e r  I m *  V  
t V  a u t o i m i  et I M S .  f a r  V l o w  
g  J t v ^  e o t t t o V e d  im Bm m  
' V  V J l  a u i V r V c * .
S o m a  o f  t V  U a a t i  v e t *  I n  
t V  r a a ^ t o n  r a n g * ,  a m d v a k e t  
t o  B d t t o n a  o f  t o n *  fd THT. T V  
C S d v a *  b t a a i  wm e i t i m a t « d  t o  
b a  I n  i V  m . M O  k i i o M R  r a n g * .  
v i V d  t o  i s e j m  t o v  o f
m m m m  f etafw l a * * ' '
b o n ..
i 3 * « d  a r e  V > * y * a r * i i d  t a ' a w .  
I 3 V n  a n d  i V r t o a *  V s m f * .  
I V t o e .  S ,  iM M i l l u d i * ! ,  'A  
i e i o a  MSMT psr̂ OM. W t o a t ; 
M r ,  a i d  M r * .  € W a  V a o f i M * , :  
-pa-ieftti ot to* - d e a d  i^ta., 
m m  t o *  ' M a i # .  M r * .  V m n c r e  
u  to b o ^ d jl vfto uW rriffiiBod 
t o J m V * .  M r - .  V o a o i r t  v d  a » *
tJtihtNr ,iiLfc)uiWnt»r f t o n * . .  f . tim t
a ito  l i t i w r o i i  A n o t o e r  d a u g t t o r .  
Boa«B« V e . 4. ww ftoytof «tok 
a  f m o d .
O m p a a t s  o f  t v  a d i o i e m g
f l i o  C V M  d V o o n *  B e e m r t t  
wM to* youagtoer* amaioady 
•  a f l e f a i e d r .  I V f  w o r e  w d  
b m iw f d i .
- f V r  W t o o  l y t o g  m  t o o  I r a n i ' :  
to«» «V* 'fiio inmlm mttm' 
w a d  Mr, V m s H o  wm t o d d *  f e w ' i  
r « m c  o t o n r  m v t o e r a  a t  t o * :  
t o * ^ .  T V  -frnrntmi* mml 
'Utow to bto ofiarts to
r e v i v f  t V m  f a l t o d .
f t o e m a o  M o l d  m I  t o n m a t o -  
a i t o y  d e « e e » t o m  c a u a o  o f ' I V  
f to e -. to d -  C S v r  B o a a o t t  o d i -  
m a t o d  d a m a f *  a t  a b o i d  t t i «  
m
I t o f t  ' t o d  o f  t o *  ’O t o M t o i n l b o * ’ 
w  r y  s t o w W  p b r a f o t o n c y  
t o a l  W  i k i e i  r o a t o M td  
tooto tomtoy '-of' %tow“ ia toe 
l a t k a  -b o t-v e o ia  B r o i V o v  — to  i V  
t o a d e r * ,
T V ’ t o e w H M r t  . * « e m * d  I *  r w
iMit C IM H w
BM A B iSl G d lffW  imvAeyf- ^Vlyb igltoiitodjltoawatoHMatoa 9ntoM* *#* anvaiMop’o  ̂ # -wom
d i M M d y  i M f t o t o a d  t o e t o t f w o i i T l  
d d e s w t o k e M  f r o m  K r o m t l t
Ito  toiM toV^ l t̂otokbtotoiSMtoA mmjA
R f i e B i f l d a  r t . . * f t o f  l o r  a t a W a  -ng 
a d  t o W y  b t o c f «  f o o n w i a b l y '  
w o a B t o g  t o *  V a r H i - v r  p a e t o > g V  
u n i t a r y  b o a t y  c w t o W '
add wttoM to E v o i i t o - H t o  wdi
illness Of Bishop Sovereign 
Mars Vernon's Big Civic Day
a E V m  B s m a i V * *  ’t o d f p r a a l o t o l a a  t o *  V r t o  A t t o i t i i
o o w r a o  b e o i  h t o a c o w  a n d  t o i ' T V a t i r  O r f w t o M t o a .
I n t o r m o d  -S M itrc iaa ^ 4 * 1  ' n c a i w  
t l y  t o a t  B o m a i t i a  a g p o a o d  B a v i a l  
t o e  a  p e n n a w a f  a d a t o n i T  
g r o u ip  o n  a a i t t i a f y '  y l a n n t a g  a M  
i f t o w o d  t o  l a V  p a r t ,  t o  a  
caw Pari MutofMM to woii 
O ld  t o r  j * t o d  a c t t o n  l a  h b *  
.p o r t t o g  I t o r i b '  V l t i  . f f a n a .
Speech For Freedom tftit
I n  a  d V t o t c b  t r a m  W a t o t o g ^ l a m d y * ! *  a a ^ o r t a d  t o t o  I V  V i i »  
t o n .  t V  K e w  Y o c fc  T t m e a  a a y a l i a w  P a r t  m i l i t a r y  M l t B M C *  b t o  
B n a l y t l s  a r c  p m t n g  o v e r  t v l t « « c n  ' * * a t * r n  -E tir o p M H i  n a t t o g g  
C e a u s e o r u  « p * ^  t o r  e a t c i is i o B s  a r t s  a t  t V  c c A t r a  o f  t o *  M o t o
'O i t o  t o *  K i c m V  a w e r  t V  
feud 'between Cbtoa aV to* Ba-' 
viel IM m .
i M o M m r  t o t o a  a a i d  P t i d n y '  
i d t o t  t o *  t a l k s  w * f «  V l d  ‘V  a ’ 
toamdly stinoipVr*.**t
tonev tmm to Bocitoiito 
l a i i t  T u e s d a y  m  a n
Sit-In Protest
C W h b a e  i t  B r t i d i  b i *  b e w j b i d  t  M f  c m , M r .  C b a p i i i w ]  
d i r e c t e d  b y  C h a | » n a n 's  f i r m .  I t o k l  t h e  t n i t l i u t * . ________________
Over Border Into Burnaby
V A N C O U V E R  ( C P )  -  V c a k  
t r i p *  a c r o u  ( h e  “ b o r d e r * ’  I n t o  
s u b u r b a n  R i c h m o n d  w e r e  
s t a r t e d  F r i d a y  b y  r r a k l c n t t  o f  
g a r b a g e < l o g g e d  V a n c o u v e r .
W h a t ’ s  e v e n  w o r s e  t h e  p e o p le  
f r o m  V a n c o u v e r  a r e  u s i n g  f i r *  
t o  d e a t r o v  ( h e  e v i d e n c e ,  a a l d  
R i c h m o o d  f i r e  w a r d e n  J a m e s  
W e V .
A  v a n  f r o m  V a n c o v i v e r  w a a  
s e e n  t o  a t o p  o n  a  q u i e t  r t v e r a i d e  
r o a d  a n d  q u i c k l y  d u m p  a  b i g  
l o a d  o f  g a r b a g e .  T h e  d r i v e r  a c t  
t h e  l o a d  n b l a i e  a n d  d r o v e  o f f .
T h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n d e d  
a g a i n ,  a a i d  t h e  f i r e  w a r d e n .  A  
c a r - > - c l e a r l y  f r o m  V a n c o u v e r -  
p u l l e d  a  g a r b a g o - l a d c n  t r a i l e r  
o n t o  a n  e m p t y  l o t  i n  R i c h m o n d ,  
d u m p e d  t h e  g a r b a g e  a n d  s e t  i t  
o n  f i r e .
I n  b o t h  o b s e r v e d  c a s e s  t h e  
V a n c o u v e r  p e o p le  d r o v e  o f t  w i t h
a t l C A G O  < A P )  -  A  t o k e n  
f M c *  k e p t  a  i l t - l n  m a r a t h o n  g o ­
i n g  t o d a y  I n  t h e  U n t v e r s t t y  <d
l a g
T h e  s t u d e n t s  w e r e  q u i e t l y  p r o ­
t e s t i n g  t h e  i m l v e r s l t y ’ s  p o l i c y  o f  
s u p p l y i n g  c l a i s  g r a d e s  a n d  
• t a n d i n g s  t o  d r a f t  b o a r d s  U  t h e  
s t u d e n t s  c o n s e n t .
g r b . . .  n r .  . . i n  b « n , u . . , |  M ’ f f i f  S I , " * "
" n > . j  d i d n ' t  r » n  h . . .  U - t e *  J *  , ? , E "  . ' ^ 2 2
o’  u S ^ u T t o S
n r a  p e r m i t .  ^  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g
R i c h m i m d  a u t h o r i t i e s  w a r n e d  
t h e y ’ l l  V  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  a n y  L  E f J " *  ■  s o p h o m o r e  f r o m  
o t h e r  V a n c o u v e r i t e *  l o o k i n g  f o r  I M i c h . ,  s a i d  t o e  o v e i^  
a  p l a c e  a c r o s s  t h e
b o u n d a r y  o n  w h i c h  t o  u n l o a d  t o - n i g h t  t o  •  a . m .  C u T  a n t  
t h e i r  g a r V g e .  ^  ®
P I L E S  O P  O A R B A O B  . ® ® " ' . l l "  O "  t o r e e ^ M m r
O a r V g e  V g a n  p i l i n g  h i g h  t o  
s o m e  s e c t i o n s  o f  V a n c o u v e r ,
n o t a b l y  i n  s t o r a g e  b i n s  o f  d o w n - “ to
Italian Police 
'Break Mafia'
R O M E  ( R e u t e r s )  —  A n g e l o  
t o i g a n o ,  d e p u t y  p o U c e  c M ^  o f  
* * k r m o .  s a i d  h e r o  F r M a y  H a l -  
a n  p o l i c e  h t M  b r e k e a  t h e  
p o w e r  o f  t h e  S i c i l i a n  u n d e r -  
g r m m d  M a f i a  M g a n i z a t h m  a n d  
a  n u m b e r  rd m e m b e r s  h a v e  
s o u g h t  r e f u g e  I n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
m a t o b r  C a a u M a .  I b c  U  W e s t  
G e r m a n y ,  S e d t x e r l a n d  a n d  B e l ­
g i u m .  M a n g a n o  I s  a t t e n d i n g  a  
c l o s e d  E u r o p e a n  c o n f e r e n c e
t i o n a l  p o l i c e  a g r a c y ) .
w i l l  g i v e  o u r  t r o o p s  a  
I c h a n c e  t o  f a l l  t> a c k  a n d  r e s t
t o w n  s t o r e s ,  h o t e l s  a n d  r e s t a u ­
r a n t s .  a s  a  a t r i k e  o f  c i v i c  o u V - | ! £  
a i d e  w o r k e r s  —  g a r b a g e  c o l l e c ­
t o r s ,  s t r e e t  s w e e p e r s  a n d  
g r o u n d s k e e p e r s — w a l k e d  o u t  t o  
b a c k  d e m a n d s  f o r  w a g e  i n ­
c r e a s e s  o f  7 0  c e n t s  a n  h o u r  o v e r  I | |  r  A  mmikm
t w o  o r  t h r e e  y e a r * . - n » e  p r e s e n t  l l f l  U . J e  A l i n S  
b a s i c  r a t a  i s  M . M V k  a n  h o u r
Bonn Troubled
Surprise Snowstorm Blamed
A L E R T  B A Y  ( C P )  -  A n  u n -  
e s p e c t e d ,  i o c a l U e d  s n o w s t o r m  
w a s  b l a m e d  f o r  t h e  c r a s h  o f  a
* B F l l l i r C ! a l t i m b f i * A l r i i n i r | ) i f f i f f  
l a s t  A p r i l  1 1  t o  w h i c h  f o u r  m e n  
d i e d .
A n  i n q u e s t  i u r y  r u l e d  t h a t  n o  
p e r s o n  w a s  t o  b l a m e  f o r  t h e  
c r a s h  o f  t h e  l i g h t  p l a n e ,  w h i c h  
s t r u c k  a  t r e e  a n d  f e l l  I n t o  t h e  
w n t c r  a t  B a m f o r d  L a i ^ .  
a ’ v . u t  so m i l e i  n o r t h w e s t  o f  
i i c t e ,
K i l l e d  w e r e  J o s e p h  0 ,  H a a s ,  
.15 , p r e s i d e n t  o f  N a l o s  L o g g i n g
...
G e o r g e  M a c B r y e r .  8 0 ,  d i r e c t o r  
o f  N a l o s  i M g t o f  o p e r a t i o n s ;  
O e i w M  a. | m ) ,
U n m t a r  C h e m i c a l  L t d . ’ s  f o r ­
e s t r y  d i v i s i o n ,  o f f  o f  V a n c o u v e r ;  
a n d  p i l o t  J a m * !  M c C e U a n ,  1 8  
o f  P o r t  H a r d y .
R o b e r t
A i r l i n e s
G l e n  C a r l e t o n ,  
d i s p a t c h e r  a t
W A S H I N G T O N  ( A ? )  -  W e s t  
G e r m a n y  D e f e n c e  C h i e f  K a  
U w e  v o n  H a s s e l  h a s  a c k n o w  
e d g e d  t h a t  h is  c o u n t r y  I s  h a v ­
i n g  “ g r e a t  d i f f i c u l t i e s ’ * i n  f u l ­
f i l l i n g  i t s  c o m m i t m e n t  t o  p u r ­
c h a s e  1 1 ,3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  w o r t h  o f  
A m e r i c a n  a r m s .  ,
< » V o n ^ «
„  p  w i t h  D e f e n c e  S e c r e t a r y  R o b e r t  
P n r t  ® ’ M c N a m a r a  F r i d a y  a n d  d i p -  
'  l o m a t i c  s o u r c e s  s a i d  l a t e r  t h e
Many Seek 
Missing Girl
S H A D E  G A P ,  P a .  ( A P ) - H u n -  
d r e d s  o f  v o l u n t e e r s  s w a r m e d  t o  
t h e  p i c n i c  g r o u n d s  h e r e  t o d a y  t o  
r e s u m e  t h e  m a s s i v e  s e a r c h  f o r  
P e g g y  A n n  B r a d n i c k ,  a  1 7 - y e a r -  
o l d  f e a r e d  k i d n a p e d  W e d n e s d a y  
t> y  a  m y s t e r i o u s  s n i p e r  k n o w n  
t o  r e s i d e n t s  o f  t h i s  r u r a l  a r e a  
a s  t h e  “ m o u n t a i n  m a n . ’ *
A  m a s k e d  m a n  s n a t c h e d  t h e  
g i r l  f r o m  a  d i r t  r o a d  a  q u a r t e r -  
o f - a - m i l e  f r o m  h e r  h o m e  s h o r t l y  
a f t e r  s h e  a n d  h e r  y o u n g e r  s is ­
t e r s  a n d  b r o t i i c r  l e f t  a  s c h o o l  
b u s .
S t a t e  p o l i c e  c o n t i n u e d  t o  a d  
v a n c e  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  g i r l ’ s  
a b d u c t o r  w a s  t h e  m y s t e r i o u s  
“ m o u n t a i n  m a n , ’ * w h o  f o r  t w o  
y e a r s  h a s  t e r r o r u e d  t h i s  t i n y  
c o m m u n i t y  o f  1 4 0 ,  M a n y  r e s i ­
d e n t s  h a v e  r e p o r t e d  b e i n g  s h o t  
a t  b y  t h e  s n i p e r .
V E R N O N — * * W e  i w a y  T h e *  t o  
M o r U f i r  t o e * *  b t o k i u M i a ;  a U  w h o  
tetaH* a a d  a t i  w-bo Mter to«r*- 
i i . “  t t o d  R e v .  C a a e s i  C .  E .  
R e e v e  f V l d a y  i a  t o *  p r a y t r t s  o f  
d a t o M t k M i  t o r  V a m M * s  
t U Q O . ' t o S  c t v l e  c o m p l e x .
C s d M B  R e e v e  e i q i l i t o k s d  h e  w a a  
s u b s t i l u t i a i  f o r  R i t o t  R e v .  A .  H  
S o v e r r t g n .  * r lM N t o ) # d  t o  d c d i -  
c a t e  t h e  b u d d i n g s ,  b u t  p r e v e n t ­
e d  f i o m  d o i n g  s o  t i s m t i d i  U l -  
n e s s .
T h e  M - y t a r - c i d  A n E B r t a  b is - '  
t o p  U * s  t o  a  r r i t k a l  c o e d l t l o e  
t o  V e n m o  J u b U e e  H o s i d t a L  
C a n o n  R e e v e  u » * d  a  p r a y m  
w h k h  w a s  t o  p r o c e M  o f  c o m p o -  
a l t k i n  w i i c n  w a h o p  S o v t r t i p  
w a s  t a k e n  ( U .
T h e  c o m p l e x  c o m p r i s e *  t h e  
c i t y  o f f i c M ;  f i r e  h a l l :  b b r a r y  
a n d  m u s e u m :  a r t  g a l l e r y ,  c m n .  
m u n l t y  c e n t e r ,  s w i m m i n g  p o ( ^  
c o u r t  r o e e n s ,  R C M P  Q u a r t e r s ,  
f a m i l y  c o u r t .
( t o n c o  R e e v e  p r a y e d  f o r  t h e  
s f d r i t  o f  w i s d o m ,  u n d e r s t a n d i n g ,  
s u p p o r t ,  c o o p e r a t i o a ,  c o u r a g e  
a n d  s t r e n g t h  r e q u i r e d  t o  a l  
M t a s e s  o f  o p e r a t l M  a n d  u s e  o f  
t h e  n e w  c o m p l e x .
T h e  r i b b o n  o f f i c i a l l y  o p e n in g  
t h e  s t r u c t u r e s  w a s  c u t  t v  M l t -  
c b t U  f i b a i p ,  . t o d a i ^  
m i n i s t e r .  M r .  S h a r e  s a i d  t h e  
b u i l d i n g s  c o h a n c e d  t h e  l a n d -  
M a p e ,  a n d  w w e  t h e  f i r s t  h e  
b a d  s e e n  b u i l t  u n d e r  t h e  n e w  
M u n l e i p a l  D e v e l o t o n e n t  a n d  
L o a n  F u n d ,  a l t h o u g h  ( h e r *  w e r e  
1 ,3 0 0  m i m i c l p a l i t i e s  i n  C a n a d a  
w h i c h  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s
a a i i s t a o M ,  t o r  I J i d  p r ' ^ e c t s  
v a t o e d  I n  r o u n d  f i g u r e s  a t  M O O .- '
" V e r e o n  b u i d i n f i  . a r e  a  f o o d  
i t o u t t r a t t o n  e d  t h e  u m  t o  w h i c h  
t h i s  p r e g r a m  a r e  b r i n g  p u t , '  
s a i d  t h e  m t o i a t e r ,  a d d t o g  ( h i t  
a r a a  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  t h i s  c i t y .
B o b s r t  B a n n e r ,  a t i o r e e y  g e n - '  
« a l  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  s a t o  
I *  f o u n d  “ a  r e m a r k a b l #  a p t m "  
a  V c r n a a .  “ n h k h  e t U o y c d  a  
f o r w a r d  lo e A t o g  c i v i c  p o p u l a ­
t i o n . "  H e  q u i p p e d  t h a t  t h e  n e w  
c i t y  o f f i c e s  w e r e  u a e d  f o r  t h e  
f i r s t  t t m e  o n  A p r i l  1 .  a n d  o p e n e d  
o n  “ f l r k l a y  t h e  U t o " ,  s o  “ y o u  
s h o u ld  h a v e  o o  d i f f i c u l t y  t o  r e ­
m e m b e r i n g  th * M >  d a t e s . "
V e r n o n  s t a n d s  s e c o n d  t o  n o  
o t h e r  c i t y  i n  H m  p r o v i n c e  i n  I t s  
c o n t r i f a u t i o n  t o  t h e  g r o w t h  rd 
B . C .  d e c l a r e d  M r .  B o n n e r ,  w h o  
w a s  a c c o m p a n i e d  by h i s  a s s la t *  
a n t .  D r .  0 ,  K e n n e d y .
T h e  C a n a d i a n  f l a g  w a s  r a i s e d  
b y  R C M P  S t a f f  S g t .  S .  H .  
F l e e t w o o d ,  t o  t h e  a c c o m p a n t  
m e n t  < rf “ O  C a n a d a ” ,  f o l l o w e d  
l i y  “ T h e  Q u e e n ” ,  p l a y e d  b y  t h e  
b M d .
I I *  a l s o  p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  
f e d e r a l  g o v r a r n m c n t  a n d  t o  t h e  
i m i v i i t o i a l  d e p a r t m e n t  o f  m u n i ­
c i p a l  a f f a i r s  f o r  b o t h  fcmrth
’T h i s  a m o u n t e d  t o  a b o u t  
0 0 0 ,  h e  s a i d .  M a y o r  M e r r i e r  a l s o  
t h a n k e d  t h e  I M S  m a y o r  a n d  a l d ­
e r m e n ,  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r o ­
g r a m .
A  p r o g r a m  o f  e n t e r t a l n m e n  
t o r  y o u n g  a n d  o l d  h a s  b e e n  p r e ­
p a r e d  t o r  t h e  t w o - d a y  f e s t i v i t y
o f  B u c t o u r e a t 'a  f ^ a m ia )  d « c l a r a  
t t o n  o f  i n d r p a n d e i t o e  t w o  y e a r *  
a g o .
’T h e  d o e u n t o M i  h a s  a f a w t e d  e i -  
f i c i a . ls  t o  t h e  p o a s lb t l i t y  t h a t  R o >  
m a r i a  m a y  b e  g t t t t o g  r e e d y  t o  
q u i t  t h e  W a r s a w  P a c t ,  t h e  r e ­
p e a t  s a y s .
C e a u s e a c u  s a i d  m f i t t a r y  b t o e a  
b r i h  E a s t  a n d  W e s t  a r e  t o -  
c o m p a t i b t e  w i t h  n a t i o n * )  t o v e p  
e i i t o t y .  a n d  h e  e x p r e s s e d  a  wm 
r i a l  f e e l i n g  o f  k t o t h i p  f o r  t t u t  
F r a n c *  o f  I ^ e s i d e R t  d e  G a r i k  
T h e  T i m e *  s a y s  W a s r i n g t o n
Sharp Doubtful That Japan 
Needs To Keep Trade Guards
u n u s u a l  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  t e r - |  
r a i n .
H e  s a i d  ■  r e p o r t  f r o m  a  l o g ­
g i n g  c a m p  a b o u t  1 0  m i l e s  f r o m  I 
B a m f o r d  L a g o o n  s a i d  t h e |  
w e a t h e r  w a s  o l e a r .
M r .  C a r l e t o n  s a i d  h e  f i « c a m e | _______
c o n c e r n e d  w j w n  t h e  r i a n e  h a d  0 1 * , ;  o T ’ N a n a l m ' o , '  B . C . .  h a s
s e a r c h  n e x t  m o i n t o i r  d i s c o v e r e d  i n t e r n a t t o a l  I n o ^ t  w a s  a n -
t h e  w r e c k a g e .  F r i d a y .  M r .  G l e n  I *  t h e  f i r s t
T h e  I n q t t e i t  w a s  t o l d  b y  a n {  C a n a d i a n  t o  s e r v e  a s  p r e s i d e n t  
e n g i n e e r  a t  a  l o g g i n g  c a m p  n e a r  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c r e d i t  
B a m f o r d  L a g o o n  t h a t  i t  h a d  u n i o n  m o v e m e n t ,  w h i c h  u n i t e s  
b e e n  s n o w i n g  m o s t  o f  t h e  d a y  8 7 ,3 4 4 ,8 7 0  m e m b e r s  i n  4 0 ,4 0 1  




M A D I S O N .  W i s .  ( C P ) - - A .  R .
Attackr By India
R A W A L P I N D I  ( R e u t e r s )  -  
P a k i s t a n  c l a i m e d  t o d a y  t h a t  I n -
t h e  K a s h m i r  c e a s e f i r e  l i n e  l a s t  
T h u r s d a y ,  k i l l i n g  o n e  c i v i l i a n  
a n d  w o u n d i n g  a i t o t h e r .
A n  o f f i o i a l  a i a t e m a n t  s a i d  P a ­
k i s t a n  h a d  m a d e  a  i n o t e s t  t o  
I n d i a  a t  t h i s  * 's e r l o u s  v k d a U o n ' *  
o f  t h e  K a s h m i r  c e n s e f l r g ,
I t  w a s  t h e  f i r s t  P  a  k  i  •  t  a  n  I  
c l a i m  o f  b o r d e r  s h o o t i n g  b y  I n ­
d i a n s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  t h r e e -  
1 ^  w a r  o v e r  K a s h m i r  l a s t  O o -
'P b e  P a k i s t a n t  s t a t e m e n t  s a i d  
I n d i a i i  t r o o p s  o p e n e d  u n  w i t h  
l i g h t  m a c h i n e - g u n s  o n  t h e  v i h  
l a g s  o f  B a t t a l  i n  t h e  ’T r a r k h e l  
a r e a .  T h e r e  h a d  b e e n  n o  p r o v o -  
e a t f c m ,  h e  s a i d .
V E R N O N  ( C P ) - J a p a r i s  d o ­
m e s t i c  m a r k e t  f o r  m a n u f a c t u r e d  
g o o d s  n o w  is  l a r g e  e n o u g h  t h a t  
i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  c o u n t r y  n e e d s  
t o  k e e p  i t s  “ h i g h l y  p r o t e c t i v e  
b a r r i e r s  t o  t r a d e , * *  F i n a n c e  
M i n i s t e r  S h a r p  s a i d  F r i d a y  
n i g h t .
S p e a k i n g  t o  a  b a n q u e t  a t  t h e  
o p e n i n g  o f  a  n e w  c i v i c  c e n t r a ,  
h e  s a i d  t h e s e  b a r r i e r s  a r e  o n e  
r e a s c m  C a n a d a  h a s  n o t  d e v e l o p ­
e d  e x p o r t s  o f  m a n u f a c t u r r i l  
p r o d u c t s  t o  J a p a n .
W h i l e  e x p o r t s  t o  J a p a n  o f  lo w -  
c o s t  s u p p l i e s  o f  r a w  m a t e r i a l s  
h a v e  b e e n  v a l u a b l e  t o  t h i s  c o u n ­
t r y ,  i t  c o u l d  b e  e v e n  m o r e  v a l u  
a b l e  t o  b o t h  c o u n t r i e s  i f  t h e  
p r i m a r y  p r o d u c t s  w e r e  p r o c e s s *  
e d  i n  C a n a d a  t o  a  g r e a t e r  e x  
t e n t .  .
“ M o r e  s m e l t l o g ,  r e f i n i n g  a n d
h e
m i l l i n g  o f  m e t a l  a n d  p e t r o l e u m  
p r o d u c t s  . a n d  f u r t h e r  m a n u f a c ­
t u r i n g  o f  l u m t i e r  a n d  w o o d  p u l p  
c o u h f  a d d  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  t o  
o u r  n a t i o n a l  i n c o m e ,  p a r t i c u  
l a r l y  i n  t h i s  p r o v i n c e . ’ *
C a n a d a  h a s  n o t  e s t a b l i s h e d  
e l a b o r a t e  q u o t a s  t o  p r o t e c t  d o ­
m e s t i c  m a n u f a c t u r e r s  a s  h a v e  
m a n y  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  
s a i d .
W h e n  C a n a d i a n  m a n u f a c t u r ­
e r s  h a v e  b e e n  t h r e a t e n e d  w i t h  
s e r i o u s  lo s s  o f  e m p l o y m e n t  b e ­
c a u s e  o f  i m p o r t s ,  t h e  J a p a n e s e  
g o v e r n m e n t  h a s  a g r e e d  t o  a p ­
p l y  q u o t a s  o n  e x p o r t s  t o  C a n a d a  
J a j b a n e s a  I m p o r t s  b a d  g r o w n  
r a p i d l y  t o  r e d u c e  t h e  t r a d e  s u r -  
p i u s  i n  C a n a d a ’ s  f a v o r  t o  a  r a t i o  
o f  a b o u t  f o u r  t o  t h r e e ,
C a n a d a  n o w  i s  J a p a n ’ s  f o u r t h  
m a r k e t
U A S R .  h a s  r e e a s ^  b e e n  e i r i *
igfcM jtfMF s i r e i t i i t f c i * i f c *  1̂  f i M L
p r e p g m s t i l y  m e a a t o i  n e w  l e n M i  
.o f  c o w m h a f i o i i  t h a t  w w o M  M v n  
^ M r ^ o w  a  g r e a t e r  v o l e e  t a  1 h «
P ^ i c e  o f  i t *  i l i e a .
O d i j T j i f i t T j  f f i f j  y i i §  s I io r
U t t o o  i rh y pf  fkyad l o i v
e i g a  b a s M - ' p r e t u n r i i l b r  t o c i u d -  
t o g  t t w  p r e e r e c *  o f  g o v t e l  t r o o p *  
t o  E a s t  G e r m a n y .  F t o t o f i d ,  e n d  
H u » g * r y - > h * i  b e c o m e  a a  “ a r «  
d e n t ”  q l t h  o f  m o r e  e n d  l a o r o  
pHopfaff S Q  te c fg N U B lft i i  bhbbbUx v
Britain To Face Shortages 
As Seamen's Strike Takes Hold
L O N D O N  ( C P ) - B r l t * t a  p r e -  
p a r e d  t o d a y  f o r  p o s s ib le  f o o d  
n o d  f u e l  s h o r t a g e s  a s  l a s t  I w p e s  
I 'a d e d  o f  a v ^ t t o g  t h e  f i r s t  n a ­
t i o n a l  s e a m e n 's  s t r i k e  t o  5 5  
y e a r s .
L e a d e r s  o f  t h e  I I , S O ( > > m a n  
m e r c h a n t  s e a m e n * *  u n i o n  F r i ­
d a y  n t g h t  r e j e c t e d  a  f i n a l  a p ­
p e a l  f r ^  P r i m e  M i n i s t e r  W l l
s t w  . t e . , c a l l . . f i i l l . . l h > , f l r i k e . . i l i i ( w i  
t o  b e g l o  a t  m k t h l g h i  S u n d a y  
o i j i ^ t .
T h e  u n i o n 's  4 t e n a n  e x e c u t i v e  
u n a n i m m t s l y  a g r e r d  t o  c a r r y  
o u t  t h e i r  s t r i k e  t h r s i t  d e s p i t e  
w a r n i n g s  f r o m  W i l s o n  d u r i n g  a  
t w o - h o u r  m e e t i n g  F r i d a y  o f  t h e  
[ r a v e  e f f e c t  I t  w o u l d  n a v e  o n  
I r i t a l n ’ s  e c o n o m y .
T h e  s e a m e n  a r e  d e m a n d i n g  
m o r e  p a y  a n d  b e t t e r  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .
T h e  s t r i k e  w o u l d  g r a d u a l l y  
b r i n g  a b o u t  h a l f  o f  B r i t a i n ’ s  
o v e r s e a s  t r a d e  t o  a  h a l t  a s  t h e
1.500  B r i l t d i  v e s s e ls  I B c e ly  t o  f t  
i n v r i v e d  l o t e  i h e t o  c r e w s  a t  t b a  
e n d  o f  a  v o y a g e .
T h e  g o v e r n m e n t  w a s  e x p e c t e d  
t o  a n n o u n c e  S u n d a y  e m e r g e n c y  
m e a s u r e s  t o  m a i n t a i n  e s s s e n t l u  
s u l k i e s ,
C o n t i n g e n c y  p l a n s  w e r e  m a f t ,  
i n c l u d i n g  o n e  t o  u s e  n a v y  v e s ­
s e ls  t o  t o w  i d l e  B r i t i s h  r i i i p i  
• w a y  I r o m  
s h i p s  c o u l d  g e t  t o .
F r i d a y  n i g h t  f o o d  s u p p l i e r s  
s a i d  t h e r e  w e r e  e n o u g h  s t o c k s  
o f  i m p o r t e d  f r o z e n  m e a t  i n  t h e  
c o u n t ^  lot a b o u t  1 0  d a y s .  - 
B u t  f r u i t  i m p o r t e r s  w a r n e d  O f  
s o a r i n g  p r i c e s  a s  s u p f r i ie s  o f  
f r e s h  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s  d w i d -  
d i e .  '
P o w e r  s t a t io n s  a n d  g a s  r i a n l i  
t o  s o u t h e r n  E n g l a n d ,  w h i c h  
n o r m a l l y  g e t  t h e i r  c o a l  s t o c f t  
b y  s e a  f r o m  t h e  n o r t h e a s t ,  r « >  
p o r t e d  s u f f i c i e n t  s u p p l i e s  f o e  
a b o u t  ■  m o n t h .
Kosygin And Nasser Confer 
On Problems Facing World
New Winery Planned For Okanagan
P E N T I C T O N  ( C P ) — A  n e w  $ 4 0 0 ,0 0 0  W i n e r y  is  p l a n n e d ' 
f o r  h e r e  b y  a  g r o u p  o f  O k a n a g a n  b u s i n e s s m e n .  J a m e s  . D a w ­
s o n ,  a  d i r e c t o r  o f  t h e  n e w l y - f o r m e d  S o u t h e r n  O k a n a g a n  
W i n e s  L t d . ,  s a i d  t h e  c o m p a n y  p l a n s  t o  h a v e  t h e  w i n e r y  i n  
o p e r a t i o n  f o r  t h e  f a l l  g r a p e  h a r v e s t  I t  i s  t h e  s e c o n d  w i n e r y  
a n n o u n c e d  i n  t h e  O k a n a g a n  t h i s  y e a r .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  
K e l o w n a  b a s e d  M i s i i a a  H i l l  W i n e s  L t d . ,  a  $ 8 0 0 ,0 0 0  p l a n t .
B O N N ,  W e s t  G e r m a n y  ( R e u t e r a ^ - F o r m e r  c h a n c e l l o r  
K o n r a d  A d e n a u e r  s a h l  t o A a y  t h a t  I s r a e l i  P r i m e  h o l s t e r  L e v i  
E s h k o l i l n s u l t e d i O e i T O i i i y  e a r l i e r  t h i s  m o n t h . " T h e r e  w e r e  
t w o  s e n t e n c e s  1  t h o u g h t  w c j r e  i n s u l t i n g  O n e  o f  t h e m  s a i d  
G e r m a n y  m o » t  B i i d  i t s  w a y  b a c k  i n t o , t h e  c o m m u n i t y  o f  
q i v l l i x e d  p e o p l a a , ’ * h e  s a i d .
A L E X A N D R I A  ( R e u t e r s )  -  
R u s s i a n  P r e m i e r  A l e x e i  K o s y ­
g i n  a n d  P r e s i d e n t  G a m a l  A b d e l  
Nasser o f  t h e  U n i t e d  A r a b  R e ­
p u b l i c  t o d a y  c o n t i n u e d  c o n f i d e n ­
t i a l  t a l k s  o n  w o r l d  p r o b t o m s  i n  
t h e  p r e s i d e n t ’ s  h e a v i l y  g u a r d e d  
v a c a t i o n  v i l l a  a t  M a r m o u r a ,  
a b o u t  1 0  m i l e s  f r o m  h e r e .
O n l y  s c a n t y  d e t a i l s  w e r e  b a ­
n g  r e l e a s e d  o n  t h e  S o v i e t  l e a d ­
e r ’ s  B C t t v i i l Q i ,  J S o v lf l t  s o u r c M  d e ­
s c r i b e d  t h e  d a y  a s  “ o n e  o f  t a l k s  
a n d  r e s t "  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a  s w i m  f o r  K o s y g i n  i n  t h e  M e -  
' d i t e r t a n e a n r ' ' ' " ' ' ’" * * * * ” ” ^̂^̂^̂ 
K o s y g i n ,  o n  a n  e l g h t r i a y  t o u r  
o f  E g y p t ,  I s  m a k i n g  h i s  f i r s t  o f ­
f i c i a l  J o u r n e y  t o  a  n q n - C o m m u -  
iniri'eaiffitfTiihei’hw tebrifflef 
m o r e  t h a n  1 8  m o n t h s  a g o .
A l t h o u g h  K o s y g i n  i s  n o t  a  
h e a d  o f  s t a t e .  P r e s i d e n t  N a s s e r  
h a s  b e e n  p e r s o n a l l y  c o n d u c t i n g  
h i m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y i
S o m e  o b s e r v e r s  s a w  t h i s  u n ­
u s u a l  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  a s  a  
s i n )  t h a t  N a s s e r  w a s  a n x i o u s  
t o  i m p r e s s  h i s  v i s i t o r  w i t h  E g y p ­
t i a n  d e v e l o p m e n t  P l a n s — h o p i n g  
f o r  m o r e  S o v i e t  a l^ ^
'< QAMAL '.'NA8MURR -. 
„ . ,  Rtatolan lieet
ooTOPVi G A rrin tn i
V A N C O U V E R  ( C P F - A n  
p o u n d  o c t o p u s i  o n *  e l  t h e  l a i  
e s t  e v e r  d i s o o v e r e d  i n
T S m e T o K J ^ ^
N a s s e r  m u s t  h a v e  p r i t i  
m i l i t a r y  a l m s  I n  m i n d  f i 1  n  t o e  
E g y p t  h a d  n o t  y e t  u s e d  a l l  t h «  
$ 8 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  a i d  p l e d g e d  b y  R u s -
V i i t o a  V a n c o u v e r s  a t o  i
l i i t l lM w  otRator,...: M k l
o c U ) ^ s " f a *  f o u n d  In a  c a v t  
U ) is  w e e k  t o  V a n c o u v e r  d l v M  
T i m  K e n d r l c N  a n d  w i l l  b e  i k k r i t
t o i h e  a o u a r i u Q i  l i a r e i'. " : ;■
VBMOin IIW  OVK QMHEX
:^r 5r-*'?ŝ ,'iK̂ î >̂-;;i'̂ ?̂  ̂''irafitou
K # n f t t » i i ln i i i
|»w»--̂
>!ilk«Mr#kr.«'̂
'm m m  m %
BiitSHi’s ’Ywiffti  .UhiMidi ImM  
dMkr aaiaisii 'oMMMthip la spa
*PNBftlHl WBH0WI) wSk jP
(«Wi.
Ik llM tM ip , iM tli l l  'IMi..
WiacittJfclitME^. H. W a lw i'i*. p i i  '4Ne poifM ai of •  lM ii|« w M y   ̂
kila'iiwi. cmpiet $ 4 f*M  Wm f t *  «fti^|ai|ii(ft4, |p
abkft istf BMBttPtiF UBift |by|̂ |jh|yg||
i£3UM|k P̂tbduK iî Hiacfti ftskgt ftftftdk̂  JBfi> GHE ftS> ̂ P̂vft ftMM̂ P ftEr
f t» i«  I#  f t  I I *  i m M i k f t w l .  a  , i * s w t ^  w»‘S L S ^ S f * S S T S M  w  
■ fti taeud takat* to e s if t  i S r i f t *  lft«M i»^ ^  l y f t
li* 'ia ra p e x t]r u d  cuM itito  c f J |ja p » i* a *» t  to  f t
fall ’fWMj.a .MwaepKed to IM ft-iftkt M kcStot OWto fit tolS tllA *''' *****1*41 ^  FTlMCCifi* Ato
3 ™ t , * » M 2 f t L i ? - ' £ 'm  * • * “ “ * » “ * * *  * * - “ ; S £ ’J n ^ 5 l S 5 . * l ^! . -' r. - ■■' ('da'ftlNFmnaAdk KĈlfti' toAAPfliftMl BBtQUMI' to||i|jfi|£k|[Vjkj|̂  ̂ sit8itoM?*ft jnuiajŷ  ItoA CjfiMft I • •PftftP piiatoftPft EftPftPfta
' Wiietod to Wto* sS swoBfltotowil A kilto* 'W * *—d twito iwopi*: f t * f t , w ft csito# ^  eaiwds 
. ^ A i k f f t .  ....... ■ ? * f t  t o *  T ii*M .ii« te T to g  a « ( l i f t f ', W i* it o w A f t A  t o  •  f t t o i *  f t i * .
Ito. WfttoM ktok tee«ito. W uftta ftmas »  Pewtolitol 1 ft!  M fteevs f t -
tot la a to s r  c tf Pviaetftfc A w * . * * ; « b ^ v  « to to i t o w *  art t o f t s w  t o i ^ ^ ^ ^ 2 t o » 5 ^ ‘e e i6» .  
A ftc ftn  If t ' pwtoKty. f f t* «  toil lert rtw ra d  qftto rogtokf-iiSr^^ I T ^  I S L I i r S  ’ 
ftd  ftcs « f f ta f t  «f tot roiid| if . tod m m ^m g to pLan i»  toiig. bS S L  a««. UeeM lor'
at toto iftto  to IfR i a f t *  toe tot ftane ajeftid f t  a tooriw t ^  ^
fi^mte «#«cro to toct« Itoŝ  IftJ  eto f t  tot towtord to
•to  jf ta  ftoBafte. awct paid f t ’m M Pftyft- to' to«d to a ft  toal f t  Aad * Vie-
csMktoi for toto la i^  to * taaAii rataftiaft. aatov aaddtot a
vaa ato rfttotorad aad t f t  coed|  ̂ .I’BtcaBkal toteevftv aaMaad to f t
at |«««i«l to f t t »  a «  *  C. a  A laaitod pitoi vm  rocafead 
Hftoftat** lif t -  8a*v* Iftuaft^lrsto 14. Cftaftto o® Aw a s f t i^
ttoi C. 0. mdftsto to ft toto '<ft3^ to f t  l i  « • Baaft a m
rnmm m m  kmm t o f t  m m l^  4m mm t o M f t f t w  a f t  "
latok ■mrnemf" f t  to w fti a n d W , toftwtoto Aail aera f t l S S ^ J * m
^'itr. miitotoa '̂atotof f t  a f t f t  to f« » ft» ft , m m a m m  ••
" ' a ftdM iifiw tl to praatofii f t  ««tos*t| ■iS) ttf-vtda #K#MifniBu9̂aAi fHiPtf r̂ mmm
I jBM ijtoto myi iMtfa.̂ .̂.ftajd jQ# «rftVto|̂ ..t.a» lQ|to| *■» *.»*dajt ^  MOMA
A ftto f f t w  "fftt ' fTfvd'to fftswAtor-. H«* ftwA
-im  i«*a, iM . A3*wii^ ^aw f̂iwfttod f t  mmmA to
;fta  # pwwsis^Ma to' pw *'',^ |*f!ii#*swi A*-#, aad -toftr'toiiito. a'-lto to# k s fta ftf 
;;a ftyta^ w aftr A ft«d t o  ft^'iani^rajjaii|jf' ClefA. wm irnm  a f t * i  toie®» to f i t  atoitod
ia ia fa r im ft  q p a iw a a ft ft^ ja @ y ^ ^ ^ a a im s *ift '« im c w ft t f t  «w«ft iiitoto a i aooi a* 
■ p jf  t .  *-»  . a  t .
BaokaadloB 
to r^ ft  CtoaiiaS 
w tm  * m  wKwmt
' tlH I¥ IP I
titpp 4V
'* ~ |0 ||j^ M f t
Maat ]MHai totoHik totoW ftf
aad iiif tr  a ftiA ftft Ikpaiato
Itocaiad f t  t f t  ttwtoaa 
toUaaa. B iiftw x I I
*V fic ii fe f f t f
ad f)»fB?,Afta ai Ito to 
'leMaixwmal fwofiertjr aad eawi-! 
iffta l fttova da a ft a lto  
'traftra lAyaftira' A*ft' f t  a
bV I^
I t o t r  mm ta a i fraw MCt*' 
tary « l cwawwQF fid) f i f t  cato- 
eaftaa a f t f t f  A f f t f t  fAai**' 
m M  f t  mam avtoftto to. to*
AAdtoc AML aad i  1 ft f t f t  
rnmm m»M wm ctom* 
ftto  to  tft ir  rn m m  iftto f
to t iMEtiBwi. C fttoni ttm td  akft-'Hatto TFka**— n̂ i II .mF'* "I" ' ' ■ ■ ''
tor al cAato, a ft' a ftrftto d  to* 
fto t to r tf f t  toa.1 to* ftM ft- 
i # e  a a r i d  f t  f t f t f t d  i w  f t
;to«iaAari to  ■■.■■■m.Lj.M.ytmsann .f t i W - i j a t o i  t o *  l A i T W P M B A V  A F l A A J l O i W a  
Bi^tod O w ft  f td  f t n  tta ft: 
iiatod a ft u  if tg  at a e o fti^ :
'to  wai Ik fttoadawto.
VALLEY PAGE
fA Q i I  n to n rx A  b a m v  c iM P iim , iA T.. m a t  ia  m m |
i ; n H  i  a i ) v
ftoa StooF I  ffk
P A R A M O U N T
Results Of Huskal Fesiival
ftoB was « ia ft*ft to ft S iftft:
IDtowtot a  'W fti W * Ifty  ««A: 
d ftlftto d  aa a tftft to a  Ito  
'itoa was pttosd f t  «a*toftl toal;
■ to  iswiartoalft » i i  » » • f t * *
IS to* fto m  ftsrd  tota A A A 'A 
a ft 11 KHt U  t o  a«ito pftiMw**. .




for ft*  
't to '
M O U M I A C
Cattlemen
Plan Meet
tu f t f  to to fto i'. Gas-' 
Mia- R'«ft hfttiiNMNi 




Vtfwon't new civic cfttra  
wai ofiktaUy opcaft Friday. 
Htra art p ftlM  of *001*  f t  
to  ttrueturft which wera
open to to  public for latp*«- 
tioe. Top to bottoen. to  flra 
haU; city htU; rccrtaUoo
ccsbrt. boualDf Olympic lUa 
iwim pool: public tafcty build- 
iBf a ft  mafUtrata'i court.
Far-Reaching Implications 
Seen In CIA Slander Case
. WASHWOTON (CP) -  Far. 
-‘tftftftft'''''tmpUt«tlont'''.«W'''«to 
tatned ln  the tUO.OOO tla ftcr 
iult riltd by Ecrlk Hein* f t  Tbr-
S to ataiatt an amploye* of the 
ntral InteUlgknc* Agtocy.
; Among to  l«a«t m  far la that 
I  nalurallttd Canadian con­
tends h* was ila ftfred  abroad 
f t  a man whose defence Is that, 
as a security agent, he Is tm- 
Aun* to any such legal action, 
t Ths next round comes Friday 
fo federal district court at Bat- 
^ o r t  where Judge Rosul 
Thomsen wtU hear legal argu­
ment Ml a defence motion to 
discuss the suit.
: Ib e  CIA, having at length *n 
tved the case, says it told Juri 
Raus to tell Estonia - emigre 
dudtences aa its employee that 
a Communist and a 
ent. It claims imm'i-
  aus on grounds of na-
fional security. Both Heine, 46, 
sift Raus, 59. are Estonian-
speculation here is that 
ftther sWe is prepared to gj» 
f  to the Supreme Court if
1^^'olSl'cial Canadian position 
is  Stated by an embassy spokes­
man h«“  *•M St is sub-Jftlce, it would bn
inappropriate for to  Canadian
Heine was
Soviet ag  
diiy for Ki
r  1W1K W  NOiWAT^
f Ahoiit HB loraigBeri have 
Mmimer Jobe wilA Norwegian 
Ihftiess firms f t  part f t  an to
aatouttves. '
fotwrwaent ie take M y stand
on the case, which is a private
one.*’
But. while his legal fate ts 
unknown, Heine has been win­
ning In the American press 
There were two fresh comments 
Monday.
Each reflects current unease 
about the CIA, the controls over 
It and the nature of its opera­
tions.
Each Illustrates the fufta 
mental question seen to be at 
stake in the basic CIA defence 
of immunity in the line of offi­
cial duty.
The Washington Post, noting 
that Heine’s lawyers have asked 
the White House to look Into the 
issue, says ”we think Mr. Hein* 
has plainly put the CIA In a 
most uncomfortable position, 
“For it can hardly win this 
battle against him without los­
ing the war for Estonian emigre 
opinion. Symbolically as well as 
logkllv. Mr Heine’s api>eal to 
the White House has great emo. 
tional force. . , , He is entitled 
to his day In court. And if the 
CIA for security reasons or 
other reasons Is unwilling to de­
fend what it has done, it has no 
business asking an American 




RUTLAND — T il* ftscutfei 
committee of the Rutland Health 
Society, at a recent meeting in 
the health centre, decided to 
IttoM S Mfmbmhip^^^^d^ 
area.
Last year to  membcrririp 
campaign merely took the form 
of a circular letter to residents, 
but this year it was agreed u 
return to the previous method of 
a canvass, and a committee waa 
formed with Arthur L. Baldock 
as chairman, to map out the 
district and to obtain the neces­
sary canvassers.
The funds that will be raised 
are for the upkeep of the build­
ing. AU operating 'costs are 
paid by the government health 
department. Other members of 
the membership committee are 
Jacob Anton, Mrs. Arthur Oray 
and Mrs. Joseph Sauer. Addl- 
tional members will be added 
to cover the various districts.
QUE8NEL CCF) -  Tb# » C  
Ito f Catte Crowefs* Aweeto- 
tton wlU heft Its aam ft neeftsg 
hsro May ItM . it reprewrefs 
most f t  t o  mafor cattle rmdk- 
srt la to  Inttrtor.
NAME CANDIDATE
VANCOUVER tCP) -  Fred 
VuUiamy, larmec provtotial 
presldrol f t  t o  Ktw Owsw 
cTiUc Party. Friday nIAht was 
nominated NDP caoeftat* in 
to  new provtaetal eaestituancy 
f t  jtomafay-WliUBid oB.
im tU IT  FARM HELP
VICTORU tC P )- Afrteulture 
htlatster Richter M id Friday a 
rtfltma) ftvtswry cwnmittc* has 
been set up to recruit aU avail- 
abl* 1 ^  to t o  FrasM Valley 
to meet an anticipated critical 





gttowwa Seroadary Ston) 
iuliag EnsMsbfo, Grrdm g. “Tre- 
|!)St**. Yi> Eetoem Sccoftary 
SrtoKsI fitrtof Eatcmlfo. Grad# 
f, “litUe f« ie  for atrtoi Or- 
fhiflra,** Harry iem tr*. m  
Cliss ltl-*B ra*e «r Waadwift 
ganaM Wii Dfeeii.
XetowM ieroftary trheet 
Weodwtod Cfoarieti#. “Quartn**
t ,  Ma. i-H ty ik , f t :
iPcsrudiaa Sieoaftary gsfisw)’ 
A tp ito a t^ L , ^  W eft wad W mmm, « .  Pea-;!
•C!̂  Sseeidllfy Iftiiftadhl fliSM 'm A totL  ̂ a t :wniinapnni ;U til ml9mâ9IIKMm PW i _«PRM|i. ft-
(Ptoas BBMNwefthig* Isla, De-' 
hssMf, waAit' M yeara, “Ia ; 
FlDc Aua Ctoveua de Ija** 
CsreS# ThonssAa. XckMiwaa 
ft, O itft Dmwi. Eefowaa. ft-' 
Terry In iih ft# , KefowMu fi, 
Cfom IM —Fissiifo iti IM*« Msik; 
etw M iai** aader I I  yeart. 
Mai^afri Keadrkk, .Psftto-̂  
toe. '*1%#' tin)# Wfot* Daekey,' 
'JwFqei* to ft, ft- M « t Wbdm, 
ftemmtu-liyft, "Tbc Little While 
fionkey," Jat«ies to e t. it .  Doâ  
tomeas. Pwartoe, “No. I  T ft-| 
r*ta“. toatoc, f t '
NOTE: SM a ft SM are ]
jowpettof tor t o  Harrieii*' 
C ftt Marfaret Kass.'
;'#toh. Pv«{..totoa- 
I dam  yi't Ftaaaforft a*le«''
Clii f iBM, a a iit l i  ft.*rs.
I Lyttot Appiekea. Xa-lewaa,':'
_   _________   i*1!focter»*" Obus S t .  l i f t ,  I ,  Y t- ''
R#te*Ali*t!7E*town*. "Noe- 
CANVIPf KH-AND. EhglaadjtarB#-* ©paii i t .  No. ), f t  Mar-:
(C P i-W h ro  on war etnnce'(uvt Daaft. (Managkn Ml*-:
UfuL Horace Ftetor h*tid:,,ieg,^ -W iJti to E Fist
iht army fort where he was fto-lopiti lA  t l. ftaroa Jam w ,___
tJMwd. But *» •  the dtitrtct Is a io ***, ♦‘Jftct-Mrn# to F ftarp  
tiwrlsl reeorl a ft to  cJd ca«|>|Maysr** Opu» I I .  No. t , M. ’Ternr
ft%sa#tt#, XetowiMi'. “Watts to E.'
/
M ia, l i  iiiM ii, N J  Caraasiaa A w l, Um m rn, S -C  
A r p i IbO h m m M  Cfiloi Sh4ki
B e lv e d o ro
The Winners' Cisarette!
hii beta dertUct foe y#*.r». 
Frkfor bought it, turned it Into 
a tft.O ft hoDday ceetre. and 
hired 30 mra from his ftd mU 
to staff to  camp.
Flat Mayor” < ^ s  If, f t  Mar- 
gartt K tftrk k , P e a t l e t o a .  
“Waltt to £  fla t Major", Opus 
11. f t
FTRRT PVLF am rpED
VANCOUVER (CP)-The first 
shlftneflit of unfteachft auipbata 
ndp from the Prince George 
Pulp a ft Paper Co.'s new mill 
was shipped from her* Friday 
after arriviaf by. traia Jftia  
Prince Getwge.
8EA0IRL OOEi ROME
VANCOUVER (C P )- Tamara 
Irmakova. 34-ycar-old Russian 
stewardess, saued from here for 
hsr home Friday. She was taken 
from a Russian fishing vessel 
two weeks ago for an emergency 
appendectomy at Prince Rupert.
PRIESTS DISPERSED
BARCELONA. Spain (AP)- 
Club-swinging police Wednesday 
broke up a demonstration by 
about 100 R o m a n  Catholic 
priests and friars protesting al 
leged ill-treatment of a student 
being held as result of recent 
disturbance* here, witnesses re­
ported. The demonstrators, who 
attempted to hand the chief a 
letter of protest, charged that 
poUre had accused the student 
of being Communist.




VICTORIA (C P )-IV o  recent 
cases show the inflationary 
trend is having "frightening" 
effects on hospital construction. 
Health Minister Martin said Frl 
day.
Low bids on two Interior pro­
jects exceeded government cost 
estimates by almut 80 per cent, 
ho said.
One was Vernon's hospital ad- 
dtion, the cost of which was 
estimated at I I , 600,000 but the 
lowest bid was 12,800.000, At 
Summerland, a new 26-bed hos-
eital was estimated at 1648,000 ut the low bid was tOOO.OOO. 
Both projects will have to be 
re-examined in view of the 
sharp Jump in costa, said the 
minister.
Tenders w ill be received by NCXTA DAIRY, 
3 2 (^ ^  2 m  AvcfWCrVERONr B:C-4 
2Sth, 1966 at 5:(X) o’clock in the aftemocm, for 
the demolition of brick building approximately 
70’ X 40’. known as the Knight Building, situate 
on Lot "A " In Block Seventy-eight (78), Map 
325C, in the City of Vernon, County of Yale, 
Province of British Columbia.
AH salvage w ill become the property of the 
contractor. The lowest or any tender not 
necessarily accepted.
1’ '
i f  An GaUlafoR Repalft 
Fast and DcpeadaM* 
Over 4 i ysara aataoMtlva
. J. kERR
fill M, raft T8MM8
UNDER ^ U R
W EN O W  PATTATfrPiSr
Quarintecxl work by experienced pertonnel and modem equipment.
FREE ESTIMATES  
TERM S ARRANGED TO  SU IT A LL BUDGETS.
M ID V A ttE Y ^ ^ J ^ R ^
M 7  E i« l i t .  ( b i ^  'Krox M jR.K ieiow iw , B.C, ' F Iim m  .
I
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nwy. 97 - *  Vernon Rd. —  Dial 768-St81 
TO N IG H T, M ON. and TUES,, M A Y  14, 16 and 17
MUMasttnciMnMim
J O N N lM n r N E  B E H N M R R in i
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Tb* attcnttoa of tmtmn a ft occupfori of r*tld*«t Isad 
ta to  City of Kclowiui is draw* to Br-Law IMS srhieh 
d**is with Waad Omtrft to to  Q D- this By-Uw reads 
to jjtort:
H , Evmf o«»M or oeeuptor of ts ft within the MuaL 
dpaUiy shall cuL or c s u m  to be cut dawn, oa otor- 
wisa dastroyad, all waads growtog toracm sa a fin  to 
each year as to swcassary la ptevift toas eelag to 
eaadi a ft if any owner c# occupier of such le ft 
neglects to carry out to  provlslooa of this section ha 
shall ba guilty of an tofractioo of to  provisioos oC 
thti By-Law,
5. (a) Any Inspector finding waads growing on occu­
pied land within th* Munictpalifir shati notify to  oe- 
gauffhtotkt ihftriAt Ift bunk ur ulbftiviM sftscSlvely ̂ Atiroywr*î w*Mw ,.#**rowB*awsar.'--*wW'''Wwwkareaa'' '■ wnpoMMr wwiîwws oŴawwrssxa, w, .m-,
such weeds within ten (10) days from t o  date of such
notice.
i .  If  any owner <w occupier of resident land u m  
which land weeds shaU ba growing shall not within 
ten (10) days after any notice In writing, signed by 
an Inspector authorized t^  to  Municipal Council for 
Uiis purpose, and containing a <toscrlptton of to  land 
intendea to be affected thereby, that such weeds are 
growing upon such land, requiring him to cut down 
and burn or otherwise effectively destroy th* same, 
shall have been served upon such owner or occupier 
either personally or by being left for him at his usual 
or last known place of abode, cut down a ft  bum or 
effectively destroy all such weeds to n  growing w  
being upon such land, such owner or occupier shall ba 
guilty of an Infraction of the provisions of this By-Law,
Y. If th* owner or occupier of resident land shall for 
the peace of ten (10) days after service of such 
notice as aforesaid refuse or neglect to destroy to  
weeds referred to in any such notice. It shall be law­
ful for the Inspector, or any person authorized in writ­
ing by the Municipal Council, to cut down and bum 
or otherwise effectively destroy the same, and for 
that purpose with sufficient assistants to enter upon 
any land in respect whereof any such notice shall have 
been served as aforesaid; and the Municipal Council 
shall bo entitled to recover from such owner or 
occupier, tho expenses of and attending such cutting 
down and destruction as hereinafter provided.
11. Any person to whom notice has been given under 
any of th* preceding sections who neglects to carry 
out tho directions contained therein shall be guilty 
of an infraction of the provisions of this By-Law.
IE  Every person whe vtolatoi any prevtalMi ef this 
By-Law, or any amendment torete, or thereof, shsU 
be giOlty of an offence sgainsl this By*liaw and shall
ceedtog Twenty-five Dollars (Rl.00) and costs' for 
each effeneo, and a fresh penalty not oxosfting t o  
same amount for every day, or portion of a day, 
dmtog wbleh such offence shall centinne,"
Stmiiar regulations apply to “Non-Rosldent Land" 
which is land within th* City which is unwcuplft and is 
owned by a person who I* not, resident within the Muni­
cipality, or by a corporation not having a place of busl- 
ness In th* Municipality.
Ihe City of Kelowna is conducting an acUye Ininee- 
tion service In regard to the enforcement of this By-Law 





B. r .  UWRBNCB. P.Eng.,
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■!k#5f m m -'bt tsnsZ-zft*.
*  ?teiTs. feMS «««%*«, 9i to  K *i-' T%« nmmMm bmm W
m m  RK-foi ateut M  m 11 m m  M ft
«««# Atoztodi tofeftaitbr %; te mmmi «tt az«l#
m  «*ptBrt FJiday. to  r#:'#*.
ito toacitod toitr ' 1%e ito r i
^  pj-(f.Pi»«iy tot 9f «eds -aft. aro tot
;to  fe>:toq;itoe'«'Vatoto. to  «3ei«^to*
XI. “ffibXSBiX'tSil." -ft'
I 'Ito  cJEptri itoir7' Vtoto,' fto  «l totor
irci«i«K to  to  Kto>i»"«a $p w -'rito to A f to  xmm 
jia to  aitoMMi aa «&«£«- « to  to tto  at to  im to tg - Eto-
I toe BtoWf «4 to mmimrni'mmmt ato bam Hmi
Yto ciceiiwri 'MMtoes* iaStol ito jtoS flt# 'wws#i dtosi wsSiFr^Jiy. ■vmrma a tm i f t  ftiswtotoiS
-topto •*  Biigmjto ®o«to to.?ai«* vstos** w  m  fk to * law*’'.  ̂ Mr. WmAt tod. to w v  '"mm* «t bm m rri to mvrn* aM «•?!►  
umk^ by to  to i f t  tos' M to t ’'Of acyatoi« eto- . to a  _ to ^ 'f
r o K E  P A f ln W G  A C fiV IT R S  C O N T IN U E
tfs  1 »r# f e to  atoae to t  e»:A. iw iirMii  ato mmbos* m
fvatm  aJito O ato 9 ‘̂ m m  to  “aaato fto ia ^
fyf. Iw ot SMTtnysiS- fb if Ite  9
teg ttoe ^W'e-a ■toatre «a attsat* ato  have
way f t -  'Ttoze m •  stap t- to t r  wmmmm m.
atotitoa)
a .«©«>-
tM  $gmm*M to to ' d rto to  
aN M P M to . A jama «f 
H «l IP im t o  a ito i la to  
ms to  Im  pmar*. tto  eea-
%jt:̂  is %A sssiiSSiiiiis ly^
i«t' wtot iu«»;e7$ Ki we# cto^- <9l liia
_.,-.Ag''aa*a»»4. ppcfies* te» to #  .to 'to  to  to « * to*'* «l
to r t o  -J to  1^17 #»'«•*.- ' *a«i"to"
“to *y  *d„ >*«Ni to w
  ^  ^  ■«««- teiswe ato to ^T ^S t' ^  ato tow . « to 4
\S p « to  w * * * ^  '̂ toaBWf i« «  to  «tof- y Z 5 p £  '« »«<«*
■;:.'IR}'!#* 'w w to  «!.«» to s r  « •  .i«4*» *  m  . a m to w ,. f t o
.jtoiato.*.. toae wtod as* to  »« Mwatisfto i*id to 'Sto»
».- H. |te * a * ito  z to e to *-' .«#iy
nktê e #1 t o r i  I'̂ ’l-.-. t o ’ to >#ri
js to to ' to  m t -m m  -mr%>' m s m m ' - ^ ..Z'.,JrZ.a.'T : i . . 3 : : i :  'Ci.atm rn m x m imIto to to ff wiri totejf' to to b  'aato pss*"* «w  -riiiwttoto!! aytoifltoto. m.
»ilS
gtarfiMfeitoi a.t tto a«st«s»st * * *  toto* «iP
■ f ie m i D AY ii 'T  ttoAt" 'to Mid,,
Tto awMil 'XriMKa Yariat'. 
''Cto » * i .part ix if to  mmem. at, 
Y m b*m  to tot 
fto  totowto W'ator to i -C^'' 
'W :ri p t #  a  i l m M M r a ' t o #  t o  
m m  *to«* at * ; i l  .p» . i 
'Ito  Ito li « '^ t,al imia tor' 
Aauxto to tto Ĉ uiBjeMtosa'e'i,
» U  « 4 .M w 4  a .  t o «  - r i , «  t .  ^ 1 *« > - • “ *  t S n t f . "
GbStmM fto  ':»■»■* 't'9(sto*«* '*«  toatoag- waa
m m *m * «**# m ie *a  IS 'p ^ -  "a^., gaBwrnliy a 'mm* '^'ito .rtoto m$ .toe# *wai f t
toctiawii a«. '» to* ptow # to j Tto r4m».̂ f̂ctoftod̂  A p rd ^ K ..^  .es»®*;4 fe . . . .  ';.«ai»tir fotosito** r*f*«» lull §
'toaaf p a a ito  IS# to to ^to * '.iwrty a *-tm .t |w  ,.« * f,aia,»m it# r,»a rtod 'W '«  j*. ww'.''Wsto? w'-'ay to i i ^
to«# tcl tor to*. toad- ',*r»- wajsto to ^  |«to * i ^ . f ^  'sutofis. gewE'̂ aMy i«  w-.Ja'* x*r$al wsto C «#- ® mmmm-f istr aS wtom lal
ttoetod wjtora«t csMws-toifc to  wto't « ^  »
wfe^fe 6 ^ * a » a «  a  fea« 4ai«l, Q i to  to*'.'**'*to  -to* imsim iw a H to *#  **
® V . M w tops#"M ft to'toeb| Mr. to wtoto to* f®» *to
«,»«A to to* atoi rtoiiiriw** »  K,eria»* to *iPto*. at ai^A.toi- , .1*  .um# W « f t  f t*
« *  .'to#:we«« i w r a * t o _ a t o t o  a#  R w ’siar* t# w i|
*:r^ i OTi! 'rir m Itoe -Caiwa, i«»  to p#pto :b ^ rf sSt.
m I * * *  artaaw- itetto
ts
.«™ ^  ,ww, 'fl»  i'«to to to* at'iiipriwft,
totos iiMw a *  a^wvri towirid for to* fwoto ŵ R .foi 
..............  ' ' ' Ip w ftito  ^  ito., P w ii,
Tto* itoMif to .capeiifoi foli
liŵ iii p w  to l:|« * t«®#4 r**»S!
totoat wiwiM mai*' a » *»  w artirw l** m C ***ia  .aft ttot U S : 
fo j.**a-<wp at* r * f, wad. for ri"S»W'» to>iwB arrvifei a t
wstnuai a ft ttowi 'p* fSMsaa* ia
a l  iii'faa-rwci., to» a foiajt >*«m m try ito«r .*foa at
iMie f« ft, totoj'l*# tieaa «* 
ia ifp a  t.#m»*
■ŵ j-Ml, He %wmm « ff« ft l^ jto * fartot rlrii foeftwater- iwmm aM fta ii ftv *  toee* i’*.
|tl,M  To Variety Of Groups
m im  fo»* a ft  to * tCifoT'# drttW** f"xrt«il!)“ * f t  ^  .|-iM«IB9*awe -^ 'ts e ,, *.S|«1
iM .i9  a ft Jaarim
Tto# Krfow** t« « i Ctoib'i€»«ai* wa.» m* %testo feartsft,. 
dteW ^tft aiam tl "A  pn-M«»J »|,ipt«**'li W
:aa#»:'it»tj'*> I® toa»M!*t* ftfiWr
SePaft fo V aam iw ., iia  !»• 
!*««t tjamft is *»-iuMt racfofJ 
He Mto to# 'ftM lto«# ratofoi ito# 
«B#a epeftiter# “laNrasai* tt 
.aecp& ')r a u r reafiiaa Uffiet
-mmfimim ito* toil.
. . .  - A iiefty. m m  driii*#*-* toaw^
Weti. {m*toi.jr li arawla ta>» I ag^Mrabmr fo lato*'
a piyrimaaaifM to decft# fer,i|s«rt m ttoi# BMWto'i rare, Ttowf; 
fcui-e. toiui it- took al tto# a w e ® i f . w t f t * '  »aaai.y weii'fosswa' 
wtoea Itoey ftt:*  readtod ito# tof |r*rjag lypr* S* Ito# CtmvUF 
II It lto#f towowltoiy « *rija rii Ra-y aMto a «SY « ft*r I«to1tto*m
fo y ft iito dfite.. fo rw ri#  B»; MwiaisasrftUCII MOKEf
tto#' Ca.ae»fas Asto ^f»srf^-UGU, T n m rtM  a ft Cytlae#*..! New, Mr. Cragi ka i profr**- 
Clato a fclM flifsb  #ar»i ! t f t  fiim  tto# fw>k*n» to a Oar-
tear a ft itoM y#*r M »» tirMS|;'FOP OtIVERS '[vrtS# Hay a ft *  C ftvy II#•14 us Kf'fowaa liay  Sf Tto#j INnttitiy «*# f t  tto* Iftto r :s«#j»r Siitol... 
ftimto «''iii I *  wa tto# K i» i ap*«#aitef at tto# rar#'> ||# .#§#* wtoifo (i# like# ito# |ws‘
lain far-a 'wtofto rartng'wilt t *  Launt Oraig. f t  Vaacww-Jf̂ r#, wtokto ar# $pmmrw4 for a
#*ttou*,i*».l* tay tm-m-.im§ to belief. Hr. CYatg »«» tie  foUjifcrf# *at«ftl%*# ftr«  ta Voia
m * ft tto# foft ritmbiisf readtrcfottb a.l Cmm  b# wosft Ww to latot a
to Wetirm Caaada.  ̂ . ferafit at a Owt-’wdei powtrft
ttt |s*tS %'#*r't tto# rltmb w-'ai' Tto# to • )tm.r • ftd »*t'toaisie',i4 fL*t#a,
tofft al om m sm  Ceotr*. a ft butted toit racial carter to ton | *'tla«#%rr.‘* Ito aald, "that
bttm * ttoat t«  Bu«.cl»#f"t# R «ft *««Hfve ttomeUft ft  N r* ton  a tel f t  rooo#.jr,**
M tr Wctitoaalt Stewly f t lT t f t .  Ai a tciftsl tto*. to# »#fti Mr. Crat| it miefty a prim#
a«f#lt. way ifto  tpon ctub'.wtocrever to# cmft to aei a» aiesampte ft  ito# lyp# f t  m#a ibal
m#'fn.l»m. Ito# i« *4 i (t* tto# toel|)cr m  p i ctew't for midgcl|,fc.ii| t *  tttming to Ke.tewB* May
tUmb toa.»e beea unpwnti... :ipo*1 car:*- Hu repwlattoi a* a a  to cw prto  to tto# eveoto 
Jftm Stoarftr*, f t  Ito# toiaifti ** l» rt i f t t f t .  tAbout m cart ar# eapectod to
tlirrsb COTTmiltffi.*ld ih.i»k.i; !n Ihc Nfw GtRiKl'l^.kf ^-Tt In tUmb,
Ih# Kfto* HmmiMia Park Road,Pn* #v#«ti. a race f t  c ftu r-o f tbero U ln i from ttoa Okao-
la ' ttoa uitimat#.** *a»c« a ft top-oftcto d riv io i, fo,afan
Aayoa# Is clUflbla to take 
part S» Ito# event, provkllni 
ihcy meet ibe rule# »*t fwrward 
by lb# auto iport club._______
Haw## Ka.-'Sw fo*';5* »-«■*#*» mm^
IJ«>44«#* lww»i|..ii»«a» ©*.•.« m r ."  M i, ttoaeipft
»toe® to# Hvavft ifwa^ tto# rfob fo»«.
..tija i M fT fV iif
» « • « »  t t  f M f o  m I ,e ra  « f  U ̂ '! • aBNP NpSwllWa *lap«!#Mi» mw
i, .w   im tm  I4JNI iw *  foiUfflM,TT* ttftoi**' w r it*  •dcteiiBisa* ! m *  ® »«§»% 'TT* Sm
»fS, _ fo# fswwasK** i*s/mim4 ,,3̂  stowa tfotftml
ms ite  ̂ a a i  «pntofoi mm
'l^ e X mmm V - m * w s i ' ' . ^  rmmrnM  'fowafo
fofoaai l» t  M i#  H  foa^a Mtl; 
bMy « i* te a  fo Kntoth H*;
A 'fog |**4« fti* ffoaM.y 
f t  ftteif a ft m*m »*§y mim  
Ml. 9mM* aari fowr Ifofoi 
ia* 1#jiif*, fafti a ft 'IS#te*«a tfoMMWijMid.. _         ._
it» p to i fsf'fawid tli.fo l dfo-;! Raifof Itoan rto iff* ^"tegai*a*-iĵ |giijte Ito# foaafo. TW® Ifotoa 
ti'jfoiift tey ifor Labm, ';c*'}.tf#s#t la ito# BC. fo*r*ti’ for.i.fiMe# ttowid to# w  toaft la l i t
Tto# toonil«« to tto# K#te**a|Cr»«4ft CliiMiwi a w ift tooau, toe taft.
i»aiL#t 11 pottiift#  for IB Marcto la  toe s^ ie ijr. t^ {  - |^  M’im  itmrm are BertBei*
Ttoc fo iiifiiu  w'lS to* fop*fomK .~Jk- » «. M. aatMkseMidfotoNhilwnBwS Ml mMBMBifoMnis
Ak' a * eatia MMMcift la  pafo
ifo u f m*«#, Ik* aiMiriaixwi Afo- 
tm *i4  wocto ifoa* a* •  p M ril 
iMf' tfowftEii a* t f f t  totoir ttito 
p3ii> fof' afi to*** vcaito^ bwfo 
foM..
Ttoe towfoa* wiM m  f t  'tori* 'M 
# * »  a *  ttoey t o a n « a c  a%«d*toi*. 
Ttoe f^Micnjr f*iHt.iiiitte* §am
For Drivers
toe'toiî ptol to buy aa A*ii'imp';L^ ci-ab \ « f t  10 afo«1» ^:|ii«i «®*i iifccll I-,.. ^ ;«ft *it#f a tomaea HceaaaaanaI ai^i'*i.at.. 'jfius coil tiiea.. ■itioai.t ftcoi tto# W'ater liwt «i
*Tto# tqyjpaeat »«uld i»-i Tto# Meaa inade to# nwt# to#'|j*Miie 'by to# atiiori*’ wfoii bat been Omt mmt
irieas# to# Bumt».r ft  toteft;faote to# i«^ y ^  n tiytoi 5̂  T c a rii* '^ , ^
■'»ji*ly».it ib*t icittkl fo r  tsiasie:&v#K«i£*» a dftifrt to lU ycsfitole iw ^ u t«  |sfaite iiwb* i*r.
IdiSly.'* Virsar ItwMad iftd tfoito year «)f»eraiK*i». * ^
rrway ta# urn wa* uaiorayiinecliiie.. > Amther prt iw |w 'l f t  Mir;.  ̂ ^
for tootorttfo to Ketewaa a fti Tto# flC . m't-mmtmi it t#ady.:Uaa*.. la# Pavid iie y A .4 » w ,!y . *^ ,,#2.
d ltlric l aber# a rail* ft_acci..'ta 6 m * li «a#4tosft f t  Ito# ro».i.jH*««e fw m itto^t fw ft. reccivnj^ ctanet la' ifottJe t r a i n | ^ 1 1 ^ 1 motint iiimSF
riiae*
iWdorit.
npcratei ide tald t f t  rsaH«nH!*e iari
deati was rtported to a tAtoeRM'|ft_ia)d. 
period.
Stock Car Racing Track 
Sliould Be Ready By June
stock car racing may be galn-| dcmolilton race* and “Jonklct”. 
ing tiopftarily again in Kef- JiinkI# raring it a mild form 
owna, aflcr an etghl-year dor- of »t« k car rating in which the
y i t o i i t  p e r t e f i
Gerald llenner. Peter Smirl 
a ft Robert Johnibm, Kelowna, 
have organUcd the Kel-Win
a ft started construclion f t  a 
quartcr-mile race track eight 
roiie* north of Kelowna, near 
Glenmore Rd.
Mr, Hepner Mid the track 
has been built ao far from dona­
tions by businessmen in (he 
Kelowna area, but if it had to 
be paid for, it would cost about
tso.ooo.
The track is a pear shaped 
dirt surface with banked com 
crs. It has a dip In a hairpin 
turn at one end and is designed 
to test driving abiUty to the ut 
most.
It will start as a dirt track 
in June, with the first races be-
Teen-agers
Ttoe Licwis agtted to pay ttoci Servke clwbi. beaded by tb e j)^ ^  itooft tftfftb would be ®*|®d"
No nijurte* were rispewted. bttlSbalanc#'ft t2,«C9,. 'Liofi.*. fti'e  m aft 'iteealtea* fti**® ^ ® '' j *'Hyd»tkfoft eaews are a^^f^
damage wai eitim alft at ttoou-'iRECtllO AMOU.VT lalmort IT.WO., A w ttm aaicaty* lyileto. to |t*y a l^  1̂ *
saftt f t  dolforf.. * Ttoi* yesr’s Eaitcf Seats earn.': Jack Ritfh, Lk«* lre*i.«rer,;oow being tam ttoatft by the * ^  R
A car driV'tw be foonakl''paiga coUecitd tJJJSI. Slaa'»'Uf|ei.tft t f t  club cfoeMiie an..race commAte* and. if iia pt*iW|ft fte re fl you j t f t  eomaiBft'l
Fraoklto, T3l Ktngiway faded.iTfoMnpMJO. campaign chairman.ioihcr tlO  to rmuid o«l the fu ftarc suwtsful, tto* syitecn witi are gemrreuag. ..............
to make a tore at Oftord Av#.,!fct»rt«d.. |lo tT.W  Ist'fore toramg the ~
a ft Ellia St. aliout mftmght.! Whd# ihti wa* a record col- nwney over to the City of KeP 
a ft roiied over. Damage was lection, the hoped for target to-io»n*. 
estimated at It  .160.
Pdice are searchlag for the 
car a ft driver who smashed 
into a telephone pole on Meyer 
nd., off Brevoulin Rd.. early 
Friday evening. The accident 
was reported t^ an oLwerver at 
11:40 p.m., but no one was at 
the scene when police arrived.
A car owned by Susan Ricdel,
•25 Lawrence Avc., was found
ears are not atrtppcd f t  tlictf 
fender*, door* or other parts.
In true stock car racing.
to a c ? a lS ? !l^ t? tfi* f a«
greatly modified a ft fender* for City ^ k  Sunday to Uke 
a ft other part* removed. ipart in a rfteo.
Not the bucking bronco type 
of rodeo, but a rfteo to prove
$100 Bursary Establbhed 
By Kelowna Little Tlieatre
Kelowna's War On Weeds 
To Get Public's Assistance
A flOO iHirsarv will be *ward-|Mrt. Bcv SIsctt. director*.
^rih7dltorcto'Vti W " V l¥ M i« « ‘^‘* y ^ ‘'> P '« t'" * ‘^̂^̂^̂  ̂ rcnovalkto f t  the Bijou
urn on the Joe Rich Rd fouri*'"*' **’* performing arts. theatre, which I* currently un-
mlles south of Rutland. Police The announrenicni of dcr way. was discussed at the
are invesligaUng to determine o ». k„ . m  .- the annual meeting of the Kcl-j A new floor has been laid in
owna Little Theatre. the theatre at a cost of I19S
The assistance ts available to|Ncw furniture, costing S200 and
current member* of KLT em
Mr. Hepner said the track will 
be a source of income for the 
Kelowna Boys' Club, which will 
get a percentage of the profits, 
in return for help policing the 
track and collecting tickets.
He said while the o{>eratlon 
will start as a dirt track, the 
associatltot hopes to pave it at 
a later date if enough profit is 
made.
Mr. Hepner said while the 
track has not focn officially 
named yet, it will be called the 
Kel-Wln Stieedway.
On the Corner..
One city resident says the 
weather has been so unsettled 
lately that iwoplo might be able 
U> start skiing again at Dig 
White twfure they can begin 
swimming In Okanagan Lake, 
Actually, many weather experts 
think a iKtor spring increases 
the chance of a good summer,
A chap who live* on Water 
81. went home this week to find 
his wife had purchased a bunch 
of lilac sprigs froin a boy at the 
door. His suspicions are deep- 
“•rtlhl thtt they were cut front 
his neighbor’s yard—without 
the cunsent of tho latter.
■..,...M-.,̂ ....#w...M-CiaBi#̂ jEll)ill̂ ...UllillltLJitlgmWJill$Y.L 
is helping to lower (he coun­
try’s divorce rate, It create* 
work, work creates wealth and 
when {tcople are making money 
they don't light-so tio more 
divorce, Gap explained to mem­
ber* of Ihe chaml)cr of com­
merce Wcdnoday.
If it wasn’t for t̂ c current 
balmy si>ell. Kelowna residehta 
might have been a little uncom-
slide between Golden and Rev 
eiatoke *lop|)cd |>etrolcum de- 
livery from Calgary a ft tone
week a tourist was seen (illeg­
ally 7) parked on the bridge ap­
proach, Just west of Harvey 
Ave., photographing tho long 
line of flowering crabapple 
trees In city park. Their pink 
blooms are particularly beautl 
(ul this year.
Mrs. Delcle Hill, public health 
nurse, and Dr. D, A, Clarke, 
medical health officsr, will at­
tend the 24th Public Health 
Institute meeting to be held at 
.
Some 20 Grade 9 students 
from the Kelowna Secondary 
Schixtl tookjNirt In a marathon 
wilk*frem'C?ltyParfoto»Rtitland 
Saturday. Tite group left city 
l>ark at 9:30 a.m.
Mrs, 'June Olsen, who has 
bachelor of science degree in 
nursing, will Join tho Kelowna
 .........  centre staff July 1. She
will replace Mr*. KIsle Clark. 
iHiblio health nurse, who worked 
in the Westbank area on a tern 
imrary basis since October 1903,
officer for the South Okanogan 
Health Unit. reeeivtKl eongratm
they know how to be safe, coi,i 
petenl drivers.
The safe driving rodeo, spon 
sored annually by the Kelowna 
Junior Chamber of Commerce, 
starts at 10 a.m.
The Jaycees are convinced 
teen-agers can know if they are 
good drivers only by pitting 
their skill against other drivers 
in an organised contest.
This year the club hopes to 
have a large turnout of contest 
anis. Attendance last year was 
poor
To particiitote a youth must 
have a valid driver's licence, 
Tho Jaycees provide the car, 
James Kelly, rfteo committee 
chairman said today.
The Jaycees provide the cars 
“to give all participants a fair 
chance."
Sunday's winner receives 
trophy and an expense-paid trip 
to Prince George to compete 
in the provincial finals 
The provincial winner is given 
a free Hip to Toronto to com­
pete In the national (Inals, First 
prize there la 11,250.
who the driver was. No estimate 
of the damage was available.
A car a ft truck collided at 
iiudaoo IfoU a ft  iBghway 8Y in 
Westbank, shortly after 8  a.m. 
Police said drivers were Jack 
Vestering, Green Bay Rd. a ft 
ClwrlM W# #«afaoR.> Bouebcrit 
Rd, Damage was estimated at 
1200.
Gordon Blffard. Coronation 
Ave. a ft Larry Otachoff, RR I, 
Kekiwna, wera involved in a 
two-car collision at Glenmore 
St. and Lawrence Ave., at 8:15 
p.m. Damage waa estimated at 
1125.
‘The City f t  Kelowna is con­
ducting a war on weed*. They 
must l»  destroyed or else!
E. F. Lawrence, city engin­
eer. reminds property owners 
they arc resixmsible for de- 
stroylng weeds which grow on 
their land. This also applies to 
people who occupy land which 
they don’t own 
A city bylaw provides a fine
barking upon training progiram* 
In drama or related fields.
The winner of the bursary will
bi, .dsltrininbd by_
membership and record of par­
ticipation in KLT: past endeav­
ors in dramatic arts programs 
in Kelowna; degree of economic 
need and potential future contri­
bution to the club and commun­
ity. .
Applications should be sub­
mitted iiefore June 1, to Ian 
Slsett, 861 Rose Ave,
NEW OFFICERS
Mrs. Dllys Shotton was elected 
president of KLT at the meet
Ing
Other officers elected: Ian
Aspirin is still a source o(iSi*ott, ricc-presidonl: Mrs. Flor-
danger to young children In theknc® Q|'«y- 
home. Margaret Splcltcr, treasurer;
Since Jan. 1, there were 15 and Mrs, Una Hughes,
outside painting, costing 193 Is,of 825 for infractions, and ad- 
also piannft. idiUonal tinea f t  for eadi
There will be eight plays', day the offence continues, 
represented at the one-act play 'Itoe bylaw says the owner or
olherwl*# destroy all weed# aa 
often each year as Is neceisarF 
to present them going to seed.
W RirrirN n o t ic e
A city inspector will noUfF 
the person concerned in writ­
ing and if the request to de­
stroy the weeds 1* not carried 
out within 10 days, the inspector 
may do so at the expense of tlia 
owner or occupier.
sim iiir m u iiiif t i m d f %*
land unoccupied a ft owned h f 
someone residing outside th*
muniripaltty.
iMiik piont hoic ran out of ga#o.;l«“‘'"'' («»'»> jj'̂ ' 
line Tt»c*da.v night. H’*"' '«‘alih officer for the m
I annual rciMu t which ho compilet 
At 8:30 a.m. nnt day this on Ihe health unit area.
A»oenstiiref*horMtdn<'Kalowna 
this weekend wouldn’t be ac 
curate—many of them have 
gone Huuth.
The Ollvcrlnlcrnational Horse 
Show )s responsible for the 
cxixlus of horses accomiranlod, 
naturally, by their owners.
At least a doron Kelowna 
horses are i>artlcipoting in tho 
Oliver show today a ft Sunday, 
Prizes at the show are we 
effort to get thei
,1
class, is 1300, Junior class prize 
ig 1100.
.Sunday there will be ap ex- 
Itlbition of cow-cutting.




Eastaugh; Bill Dcightoncases of poisoning reported to 
tho Kelowna General Hospital 
Poison Control Centre, eight in­
volving children under three 
swallowing aspirin.
Three cases involved adults 
and were felt to be suicidal, Dr,
D. A. Clarke, medical health 
officer said in his second quar 
torly report to tho South Okana
^  Okanogan Parachute
,h?M rcn'” l S d “ ^  '■ '! ! '•
household ammonia cleaner, tur 




A clotidy wet weekend la in 
store for the Okanagan.
Today should Iw cloudy with 
f I) f ifT̂
liig overcast' loter, with rain 
overnight, Sunday should bo 
inolnly cloudy ‘ w ith, #c«iicrcd 
showers, lx)W  tonight and high 
expected Sunday 42 and 62, 
the high in Kelowna Friday 
waa 59 arid the low was 94 with 
a trace of rain. A year ago on 
the same date tho high was 71 
a ft the low was 42,
e Keiowna^VdUimeor"rir 
Brigade answered a genera 
alarm ibortly after 8 a,m. Fri 
day to W, H. Malkin Ltd, ware 
house, 1095 Elhcl St,, where the 
alarm hod been accidentally 
(ripped.
,?,**’ Sunday In conjunction with tho 
Oliver Horse Show,
Anybody visiting the horse 
show need only drive half mile 
to' the drop zone on the Indian 
reserve,
A recent visitor to the Okan 
agan. was Dr.
Edmonton, president of ihe 
Parachute Club of Canada, Dr, 
Ross congratulated members 
of,the Okanagan Parachute Club 
Wrthe1W lh 1d *y f^
|)limcntcd them on their fine 
faciiltlcs for iumplng. \
' Tlie Okanagan club van now 
boost the only Pca-Oravel JDowl 
In B.C, except for Abbotford, 
The club would like to publicly 
thank nil truck owners in Oliver 
Who contributed time and eqtd|)- 
ment to the construction of this 
super-soft landing area.
’The club now boasts a mem-








Painters, Glaziers, Signwrlters ferenpe are, left to ririit, 
and Paint -, Makcri, .Union \ Janioâ  McVe)|hĵ
aathured at tho Cai»vl Motor \ I/>cal 1042, Port AibernIt Earl 
otel toda,v for the Union'li Qlbeati, Kelowna LocaL 1883 
fourth,annual coulcrcfice. Seen ^aft R. H. Merrington. bust* .
tary-treasurer f t  Uio Kam»! 
ioops, Revelatoko aiid Okan*' 
a g ii District Of '"thh B ,e *  
Buildiog Construction Trftea; 
Council. The confOreitce la s ti» 
today a ft  fittoday.
 « f l AiMBiilk itk w i« || t-€ .
'.' m p f i# iiilt r  'ero.--- qp # w
^ n iM f «. iiiw  w» M il -  m m  •
Australia Has Problem 
W ith  U.K. Budget
h ax*#i affwajto tiSft Mat KOtot Bra- 
md0A iM j itovf w m  a4<mm 
iM ie tim  wtv«rri <emmm W'-iMt 
%AsHr»toa l*s»f h* M» ftftu n . 
f in  iw%e« la c iftf t  » «iw f4a» m 
«M(b fi@» ot aerial.
|m a StT&m to- »  cai«4 tiM
A-iJiAmMMi iMffettc area..gjpHp HSV'm WU#t*̂p
','" f l i i  o if^  m -mm 4ma* tiM 
tm  f t  iir iis i wsmsy m Som  A|rie«
iHi. mm sm m ^ mM m U m  m^- 
.m iy hwt, m rn ^  m m  » r ifti-^ » -  
id  «8«fiiiw» mm-9 amy tma metb
mm ymt%. TM l*w ft a v iia ft* % »«* 
aiMM tiM  f t  f t t  iic ift  tt% «itttn{ eov  
i»  A«i»*ttia f t  jfm  w «r ?0OJQB.06O 
M d e  » teM 0*w 9Q,0ft).» 
CKXI ffotwadi w»i fs«w M* li»»ed
L p i y«M., M r._Heft, sm- liit  ^ » -
4 ip itti4 i ̂  ■€mtam 
lift ft# fij«g4 ' U *m mm-rn 
Iftp ftp  © ifsul; M i. rnm ^  ftw w i'i 
f t i i i f  ItM  f t i i iw i i  d K tm il. «  
h«s l«ca ai ‘
pfiac mmmu 
.a ft I t  V M lftf ftB  f t  
ft#  1 6*M I»
a iifo  B iiM i « ii ft#  lia a a i S ftiii
rn m rn o -k ia m -m m llm e ilm m
m tm i f t  A i f t f i i i  m 4 ^  m  m p 
a il k#fd M  f t f tm  ft# 'flM iri#  f t  ftffo
m  taiM  ftfti fiif#«»*'f m m u m  
l i f t  if. i i i  •  p iftp iM ft fM ia t ii 
1^ AmtnM,.
With Bands And Banners
mifti iM fti* fti>‘iif  « i  Ham *.
Tfc# S a J v ^ #  A m y bm H m  
m  ft#  iP fc It ftfw i|!ft*ft lift #«risl. 
i»  M if m a mm A M ftfft |W  
M g ^ .  m m im  m 4  c ftftf f t  .ftt #%» 
liiif t i ftd  4mmm.
I 11# sm m am  f t i  p ^ »  fftftftft*  
-fiatt • &mii waiaefi f t  E ftt 
,. , #  'It  « i  m m m m d  * i» y  f t  
a fii # « « *  iw it f t i  f t  10 «e i» * 
M . ft 161 ft C iitif.
2J00 m -m rn  m rn K  
f p f t i l  .ateeft M  « f t f  f t
jftQt4  ia»%# r«#id ft# ftaft ft ^  
i#  aefty 'wftfCMt H tf «ay 'l»f «« li- 
M  f ip fd  f t  ftc t, i f l i ^  or^aaiiw - 
f l i l | .  f t  « f t  ft«  »»«>• f t
Hi waiiffl fcftift
H i Afisy f t ii' ti'fftiw  fte fti
M ft . mmi fct a » id  ti. ftlf*'
pMKci. ipifiismii loitiiMde* t®oik»ii 
putiay aai fuiaacti) iiftcpciideiiet,
^  Amot̂  tim  suhm  ikvftopmeittt f t  
jf l#  SalMMftfi Anoy*t apinitfti t if t  ha* 
iM ftm ts #  la ftiriiy  •« «  tioateli for 
Bsm, hews#! for uofoma»» 
i l i  f t  |#t»cMim and « < o ii- 
fte ti aad tin f^^o iro i m v k n  for bo«i 
■Ad woftTA AU thrte facUttiei 
iv i beift o w tftifti, » ift a d ip ia ii^ i 
feftg for full uie f t  m dem  
■ fte  AAd trcliBiqarf. The looii op-to- 
%m  Binhodt f t  wcd k fte, cHC#ork» 
piydiolofij. pivdutitry. »»d froop 
ihertpy are caM  upcm f t  ftJp re- 
Imbttifot* akohfttci, un»rd rncxhrrt, 
ftmatta f t  corrrxiional teirttuiioni and 
fbof# rcktied c« parole irKl prftiatkwi.
Another Side
u m m i atsttaftiie* »  aaaile a v a l^  
f t  ftftv ’iA M k aad Hamm  f t  mmu 
[ ffiiuftie^ eifofta are ftid e  f t  
0 #  c f f i i i  adoAroufti. aad 
for }ohi a ift aid m m  f t  m m*
Y « " ftd ft4  T ift S dn ria t. A iif t  
la t .fjifta ftd  in  amkm H t 'heyftft 
. f t i tiftc ftftftM  f t  ifta  «Mty ftftd  f t  
mm mai m m m  aha f t r u ^ N  f t  i* -  
'h#t# ftow^^ f t  ft#  tm d m  ikmsF
aad f t  I r ^  aid f t  ft#
■ fli' Am y f t  ft# 
iMw operaftt a %»« 
ft^ i^ iM H  aad procn ift feared f t  
f t i  asieliofitftn f t  ft#  needy and i®- 
(ortm aif f t  f t t f f  p fftftft f t  Canada.
Iia t a t f t  ft#  early dayt f t  ft#  or- 
liiiiistftn, ft# mpdeft __da.y ^ofictri
and iftd ic ff f t  f t it  dedkaftd Amy 
n ft helft»i tikne f t  fM«4 
ftlcyftg aa ondmtandftf nind. a lov-
caa he tam d
f t |  heart, and wMftg haadt f t  eaie 
lh t fcif ih^ diftco iifi^dt lb® lo iitly i 
i nd the tick.
Last year 46,971 priiooen istie met 
lAd helped by The Salvation Army 
foWowftf their dtteharg# from Cana- 
dtan priioot. Dwrftf the tairw period 
more ftaa oi» mUUoo Canadiant *tre  
vithed aad helped by the Armyf 
Lcafoe f t  Mercy worfcen frmn cotM 
f t  m M .
Peoelc froitt att walkt f t  life leck 
the help f t  the devoted men and wom­
en f t  th ii orgmlaaiion, and n««! are 
tur«#d away.
Even thoie f t  u i with a blA ly- 
devdopcd. Jime* Bond - itirauiated 
Imagination were probably thocked 
fttt week by tcitimony from the in­
quiry into the George Victor Spencer 
caie.
Tetiimrmy from an RCMP Special 
Branch impwtor read like a ipy 
thriller: Spcntxr look photoi f t  pipe- 
Une initallatiom. lupplied mapt to 
c itift and towni—showing water sup- 
pUei and raU and road routca and 
phftographed approaches to several 
towns in the B.C. Interior. A ll this 
not to Berlin or Ankara, but right
If the inspector is (o be believed, 
tnid there is no reason at this time 
(o douto him. Spencer was either a 
tofantic liar or truly the last of the 
t o f t ’s great innocents. He claimed 
fM  litte r, before his death.
! But what was particularly enlî ten- 
tog is the fact that Spencer—super* 
Ipy or super-fool—waa under ooser* 
ntion during most f t  the time he was 
fto ro u t h ii dutiei. In faft, the 
la l Branch has a photo of Spencer 




100K IN 6 BACK WI1H OU) STAGBt
To Valley Home
' t  AIRI" IB 
if. MH ft# esiinet. m
sinHiiK iM® l̂®ii SteNiiNMISi 6Miti8y 
mnnrwl to
tofft- toitotoMk JBtidwii fBm OloNUî k®® 
MM tolJF CkMIlP*-
^ H |ii toBBdiys xwof)̂  
9§ tolS ptolM Ifll 
ptoi ffiitoiiiMritoia' itolto 
wwBww. i i i  w«n> ftta# 
f t  ft#  ktsf as l l  WM
I r to ifti ft> fttM iia ra i 
©a, ftaia lif t  Ci**# m ft# Bift
to|w toAclii..
MxaiMMrs. L»War ft#y _ft(ft u f
fiMI AlgiH*am w#q̂w,*
 ̂ U  '
A *0#.
util# b ^s ff pan «i
ts#<dk» to®
##— m a BBfifti
kft ia«%', ftiM art aft ftU  ft 
Btetitiaiif s “Yiiftl''' ar f t  Fraafc
of ft#  Mftaei
'«*»
faafc#
hmmsm’% mm ftarf f t  ft# iM f' 
OiS BMait. k#v# baas m m
f t
laaML tnmrny sfttmi ft# im -
% a# C M  fiiiftjr , ui%. alftca 
lir« . IteMvftft f t i f t  ft#
PARIS IN TH£ SPRING
Quebec Newspapers 
Events As They See
This conjures up an entirely differ­
ent image of the Royal Canadian 
Mounted Polia for most people. Many 
Americans—and some Eastern Cana­
dians—still picture a Mountie, resplen­
dent to scarlet, galloping over the 
platos. In the west, wl#re ihe ftNce 
does much of the small city municipal 
police work, we are inclined to think 
of them as young men In highway 
patrol cars.
Canada, we are told, has no spy 
tervfce*. no s«f«t atents to exotic 
capitals abroad, no Danger Men or 
Men from U.N.C.L.E. But this na-
f l i i  i i  a .iftftfti#  f t  *#-
ftWB*®ftB wBP
iVM# ft# fiwMb. 
iM ire tff pr#i# ft  Caaftta-
ftMbaa ba ftaltft-'Far am#
tim*. fftrsieal vlalcor# la i 
been ass«Hea#fte a rwtva) ft
later » maikiMiiifM
. . . Tba iwMt aerious cam 
bag !#«» at L# CnNsad# <a 
Sloiaraal ftioa taetoryl wbet# 
a bomb attack btUed aa# par* 
le# aad tidurad ftgbt, tour 
atflouily, 
tb ii ttma tl caniwt b* a 
casr f t  a sixmlaBaoia out­
burst but a »*U • ratrftatad 
daad. Tbla acemtuat** tia 
fravttjr.
U'a oft lb# first tlm# vte- 
lane# bas occurred at tba fac­
tory wb*t* a strili# tuw b*#o 
fotaf OQ tor a year. Bui tbla 
atuck is f t  tba aort ftat stirs 
pubUe opinloa. . .  .
It is alirmt certain that th*
S cat majority f t  strikers al 
I Grenade deplore ihU br*'"b 
attack. But oe the oftcr hand.
TO YOUR GOOD HEALTH
There's A Difference 
In Heart Attacks
ft a wpofs toat a «4*iiii*ia# 
laeparatiMl iM caim a #»*' 
{iierily praaebed viAieM# 
ataiaat ftua sdace or claa- 
eriiere ta cwraci. ii wetfti #ft 
b* swpriafti t» ( ft i a «aw*- 
aad • ftffc t r*i*ti«iftUp w ift 
the uatortunat* act. that iM# 
been ppRimitftd* 
ta a moce pam ft way. ft 
iKMdd take ofty a coatteuafta# 
f t  phygtca! siotooe* to esrite 
puldtc opuskse ... . to demand 
a royal commisstoa ftvcaltia- 
tk# f t  the wa.y aom# umom 
aiacrt thrir rfritts.
In spile f t  thtg viftrot its - 
lure, probably tiftated. efth- 
taf indkates that a teoeial 
tnqufty mljh t ba jttftlfiad al 
th* moment.. unlcM th# inv#*- 
tifatlco inlo th* attach dts- 
cioeet dlfturbtof (acts, 
Actkm of the sort wit- 
»Mted at L# Grenade harm 
th* tw it eaug*i. They merit 
the unanimous reprftMtkm of 
all the population. They art. 
moreover, an todtcaikm of 
wtUch can ba at-
#wwar-—rM Atrdtoawar BtoAtowM MWIsft |®#i #ra#̂m#m# JUH® SQL
II#  Matoeftaa sta;i#rti Ifta- 
m tiA.' m "  mt¥ '*iTfo*i_ WM 
f r inilffiMfi ''IfS iiad
TFil̂ ftV' a|̂ î k[#W9 m
Î A If iTiiiiiftKlrilbtii'
IK  Jk aaay?l tafa'ft ‘SSsdSkdtHiL
m m  m  m
DKL ma. mm' l» *d  w  a, Im
MM teaW W*f̂  'ft 
K*.law*»a tak#. «• f t*  W-aei.. 
ma*-. fk#y ka# im d tom  iMd 
mm*, mm mm vm * ykemdii 
m m m  f t *  tar wmter.
wpi.# take ias i£«i# 
wftisit cte^e# km .
vm M  kate m» im M * tm m t 
feie tot eaft w# f t  ft*
mm
i  Tiiiiifi’' i3tehaa'4d r«-a..e##̂w '*"wa-o jgea™*!:#
p  ts# mmi. 
w m  m m f aweftkS f t
f# ft It
sM f f t  » ^ e  i@r Ike 
'Sftttft, «# ft*  am
■mm isaaifti vvvy. TWey 
'tom  iftto f t*  to fft M  iw »w i 
f t  ft#  .oft *mm  'M ft#
¥*r«aa iwa4. iu« «« rft f t  !*• ' 
towe’a. • * *  f t*  fftftfte# »*# l 
tm  a t»M' f t  ft*  Wmtmm 
m M .. sm fte * f t  ft# mrn% 
iritofo.. f t i*  a ♦«# 
lt"*p# f ta i if t i ®a ft#  
tfM a d  f t  oenltoft fta*. *r# *•#  « l f t*  fiajOtoM
tons, *1 ft#  tut"# «t vm% m mm 
ralftd tortfo Itead, f t *  vm  ^  
ft#  ofoj road fta # a i f t  i m  
TSw was f t  iW - **d 
left t i# i year ft#  two aptw ft 
btofttta, ia®  asfol R®»rt. «► 
jmher With OteawBau 
toiticljlto aad B M . parts 
of the Rutland e«t*ft, aad w 
m tt Bmmm  aad Id* foder aons 
ftdiwid stoni lift first a ifto  trees 
on ft* Ruttoft •tosKb”. as tt 
w'at ealftd ft*# .





toicto® I® to® 4̂ ®to®toi 
tonr to® C®tse®*a 
Eaftte liawtoy.. BwvwU# aam- 
•d  f t  Eaftana. ftaiftd  a dray 
®®to to®®®®®® to®®®®®®# ®Q|g|||
«K#r Jhkmhmaiti' Jmmy bam 
M c b  tlift «P»»#A IM f t  Jr. 
M i m m *  «f«<rWWd ft 
tba f*aa% N p #  f t  : 
fraftS |r . sMft f t  ft# i f f  
Aftwd f t  feafteft#. la
iB'tol. l iM  l i m  'iw i
ilmmmm., .lyft *mm a *«r**..
m wwoi f t  tom iM  
ft*  a ftewc, fiM  m vm ISmm 
Mmmsm Vmm m Smv
mmmrn m i tea%- tftam i f t  a 
.amai ttore i» ft# Fiv« Siftit*# 
mnmV. v*m« he retftad mrM 
ft# death f t  ku tm m i wito m 
May 1*81 ito hvod Isw aswi# 
years vm  kft. Mft Ftato la 'Meh 
oa:Aa and later was f t  a aurswf 
hiWit... ito .ft»d Pec., ft iiSk *» 
Ms fWftt year.,. »MI was tftrjed 
f t  ft# Caftsfte Otmm.Dvm.** jjpV'̂ dtoJtK da|f IfiSKMJIgpn*aft ‘MPWtWMdftBPrr ft •
nm m s  were kft
.ft#y w«f« tftM  eaa id . A  C.
iM f# C  Jyfttea^ €mmm
Hh Yfttoat Md Ik
By DR. JOBEPB O. MOLNCl
Dear Dr. Molncr:
When one of th* two main 
artaflas ft dosed in an attack 
of angina, does a person ever 
really recover?—M.E.
Before I  answer your direct
who bav* heart attacks recover 
and return to their regular jobs. 
One# ttM ortgtnat attack ft past* 
collateral circulation develops— 
that Is, other, smaller blood ves­
sels enlarge gradually and pro-
ViftsM# u iMscusato# ia a 
■eciriy fta t waaft to b* rtvi- 
Iftad.- la  a 'wwrli «h#f# tefb* 
pafoitoal profrewi Is s# r ir ft-  
1 ^  It f t  a tart, that ft#  
of human tdaiftM i 
f t  behind Ih* llmM wtte# It ft 
a cai# of findlaf a aeiuft» i# 
confiitw of . . .  As
far as labor-maaageamet. dft- 
pute« to , there rmaiaJy e«»t 
Bveouci ft# t have sm baft* 
M p te r o d . . . . tMay T l
gbcfhraak* la  ftfiMma-Dn 
his return (r«*a *  trip  f t  
Western Canada, mere roecU- 
IciUy Wtnalptf. Andr* I# - 
vetll*. s e c r e t a r y  of th* 
M o fttt^  Labor Cosmdl. com- 
ptoumd to 0»mmtsftc»er4k«. 
t r  al Pterre Dupwy of E*po f t  
that mow p e o ^ to that area 
ar* wnawar* that a universal 
*«j)o»Ui(ft ft f t  be held to 
Montreal.
At an exidanaUoe. or at aa 
antwer. th *  commltsiocicf- 
gcneral d  Ejqjo IFf eonteoted 
himteU with Mytng (hat If 
this event ft not better known, 
the dUferent iftvarnmentt can 
be damtd.
This ft pMsibte. As we do 
not know the propmed pub­
licity teogram. It ft difficult 
for Ul to apfweclate. We do 
not doubt that praiseworthy 
eftorft are bring mad*, or
Canned, to make Expo <? town both in the country It­
self and outside Its boidcrt. 
Just the tame, on* can b* ex­
cused for entertaining certain 
fears. . . .
On* thlfif f t  certaiol An 
adequate putillclty program to 
make Empo 67 a p o p u l a r
fmm mm, Keto*-**: 
AiHbeft Ja»m . Ji*k;w#: ftlli'to l 
.hih#*, Ultaiaes,... J. C* 9mmm„ 
hem ftf!*bBa*stw. mm tudi 
Mrs. C~ *f»«a*..* 
Afwtiieiag. 'Deiimi a#d Mr«. ft. 
E- iH tori C r*f. '%m 
£al*«»iia. .assr%'»ed kts®, 'ahd 
Vm* 'vm* vMa 'H pwatohiMt'*#
a i^  'iieverai p -fa t-# r*^ t^ *w e  
twmvtof-,
|#V'*#tl of th* MMI aarvad to 
ft#  'Ctotoftiaa. Aitojr ft! WftM  
War I, Wi»ed. A Iftvveift am 
bsted to II#  IT M  Itotky Itoft** 
ta:m C CsesBpMty, **r*»
tog first at a toagtor. asd later.
fi«*m the Otojof bawte. ftu* t»- 
tog aliMsI wttere Ih* Erito* fttee 
tocaftd and c.lmef to the sehaoi 
Om  .year they grew t® arte* rif 
poftftet oo th* hprouli pftce. 
At that ttme most of the rest of 
th# Rutland district was ewer* 
*d with jack pters, or was open
riKBJtti teadi.
Bouvett* turned f t  tofftog to 
the winter monthi. rrwMt el hli 
activity to this Itae being over 
on th* wen stoe <d th* lake. In 
lb* winter r i HOP? he had a 
cootract to log cdf th* Indian 
Reserva. It wa* a cold winter, 
and the Uke frote over, tsut th# 
CPR steamboat kept a channel 
open, but this complicated things 
ta grtting supplies across to the 
camp. Bouvett* had to use a 
aleigh and a rowboat. Me loaded 
the boat on the sled and filled 
th# boat with supplies, then 
pushed the sled and boat ahead 
of hirn to the boat channel, un­
loaded everything, put the boat 
ta the water, the supplies were 
put in the boat, then rowed 
across the channel, unloaded on 
the other ftde.
tioA 4oftt bo iri ofto of tito fUtott C(Nra«̂  M fctftft; f  ftgtR to tttaito
lcr-«pionage services in the world, tho . • . -  - -  «- .
Special Branch.
It  is interseting. and perham a little 
disturbing to discover Canadian men 
and women are under surveillance by 
the federal police. But it Is far more 
disturbing to discover there is a need 
for them.
The next time you get a traffte 
ticket from the young man In the blue 
trousen, remember: One of his col­
leagues right now is probably watch­
ing a suspected traitor or a philander- 
ing^cablnet minister.
Disturbing, but perhaps necessary.
i
Bygone Days
ie  TEARS AQO 
May tW i
; Th* RuUand Board of Trad# appointed 
tti* president. Ernie Crlpps, and D. H. 
fPt) Campbell as a comipltte* to look 
Into th# possibility of the RuUand board
dwtaUves to a committee to decide dft-
DCNiltlon of funds from sal* of ta* com- 
im lty  haU.
t M  TEARS AGO
May IM f
: A well known former resident, Robert 
H |r#aa it( pasM  away, ft  Vancouverî ^̂ ^̂  
Uto age of n . Born In England, a mem­
ber of a famous Quaker family, he caine 
Kelowna in 1905 and purchased the 
orchard on the west side of
•m  Charles and daughter Jocelyn.
30 YEARS AGO 
May IN I
♦The Kelowna baseball team defeated 
Summerland In tho first game of Ih*
P here by 10 runs td 0. Mtftbes was ining pitcher and Gould the loser, 
tod w as top baiter with a Jw<m 
and two singles, Th# RuUand 
:s lost their opener to'OUver Sd.
handle the assembling of the various 
parts of the vessel
SO YEARS AGO 
May t i l l
Th# funeral of Joseph Christian, on# 
of the pioneer residents of the Valley, 
will be held May 19 at the CataoUo 
church. He would have been 87 next 
month. He came to B.C, in 1858, and set­
tled In the Okanagan In the sixties, nMr
you ar* not confusing angina 
pectoris with a coronaro occlu­
sion or “heart attack". They are 
not th# same although at Umes 
they may b# related.
Angina means pain In the 
heart region. While there can 
be other causes, the principal 
on# Is some reduction In flow 
of blood to tae heart muscle via 
th* eoronary arteries. When the 
flow of blood Is less than the 
heart muscle requires for tae 
work It must do, the muscle 
rebels and cramps painfully.
But the blood flow Is not en­
tirely shut off in angina. When 
a complete blockage occurs, 
that Is a coronary occulslon. (It 
too, Is very painful.)
Angina does not necessarily 
lead to heart attack; a heart 
attack does not necessarily 
mean that there will b# angina 
afterward.
Now let’a get to your specific 
quesUon, M.E. Whether (hero la 
complete recovery from either 
a heart attack or angjna depends 
on a good many things, one of 
which ft meant by "recovery," 
This Is true whether we are 
thinking of either ailment.
About 75 per cent of people
li®y I t t i
sktUed mechanics hava arrivwl 
Mtlldftg of the CNR ■l#am«r, th# 
vltvfti ft th# 
minion Can­
to
the Priest's Misston. U tterly he resided ^  rm  in ir n1" THE DAILY COURIER
 N"TEAR8'AGO'  ...
May 1181
Th# local lodge of tae Knights of 
Pythfis held their anniiaT church parade.
Rev. J. Ball, chaplain of the lodge took 
the service, Over 30 of the brethren at­
tended, A collection, In aid of the Cot- 
»tag#*Hospltal*'fund|w realised->830i00<'iw«wn«i».i
In Passing
*Tn these days and times I  doubt 
If  there are any optimists left," lavs 
a columnist. On, yes, there arc— the 
beauty parlors are teeming with them.
iitaoplaiiia|hOiM>6.ttinplaiB--abouti»thigh<i-i»pafthaai>>iflBiKUt8di«,itei,>jtii,,ariiiiiitha.wi®|ll wk fllBM ^
"running expenses" snouid realize that 
such expttnaci are uitiaUv commensur- 
aio with the speed at which they! liv^  
Wo Ihink jhat we shall never see 
The m tm  ictum to aaoity.
R. P. MacUah 
Publisher and Editor
.Publfthad avary afternoon am. 
cept Sunday and holidays at 492 
Doyle Avenue. Kelowna, B.C., 
^  Thomson B.C. Newspapers
Authorized as Second Clasa 
Mall by th* Post Office Depart­
ment,, Ottawa, arid for payment 
of postage ft cash.
M*mb*r Audit Bureau of Cft> 
culatlon.
Member of The Canadian 
Press,
The Canadian Press Is #»  
eluslvely entitled to th# us* for 
republlcatlon of all news dis-
make up for ihe flow that has 
been lost at the point of block­
age.
Some of the original damage 
remains. All the same, the heart 
can become strong again.
This collateral circulation de­
velops with use—In a word, with 
exercise. This does not, of 
course, mean that after a per­
son has had a heart attack, he 
should strain himself with vigor­
ous exertion. In the beginning 
he needs rest. But later on, he 
should be active within reason- 
able limits.
The same ta true of angina. 
Coronary (heart) circulation 
CAN Improve In time. It will 
not be accomplished by EXCES­
SIVE exertion. Nothing Is gain­
ed by forcing tae heart to try to 
work beyond Its capabilities. 
Pain In this case Is tae warning 
sign,
Tho person with angina should 
learn how much he can do 
WITHOUT an attack of painful 
cramps, and he should keep his 
activity below that point. But 
tae heart with angina can grodu- 
ally Improve, and physical ac­
tivity within the limits of the 
heart's capability Is better for 
the patient than trying to avoid 
all exercise.
The Individual doctor must, of 
ooursei help the patient to loam 
Just how much he can do. How­
ever, In a great many cases 
. patients do too »UtU«.iaiftid of. 
too much.
-  . . . . . . . . . . .  Tbls was kept up until all sup-
. . . . .  •  , plies needed were on the far
event, both here and li, for- ,j,g channel, then the
  RmIm -i'fBlQ®ai- ''i-"i #î #a#i#rdŝB' Mvumma Oimmma-> W«iR ' ^ tItOCfif ®Sf IW iftfS  m
enormous sum. . . . Since a ^  the west side, the boat be- 
project of this size I* some-
' ttoe i f  f t  iftitatoia I#  
mmt m fftgaseflMete m  Vmy 
R f t § * .  p ie t i i iu a a iy  f t  I k *  -m a a i 
Im I* . .aad *a t' *m»4m m  
Um tb 3). tflT. Ttot Km vm  
CtowTi**' of pec. IL tlH  atte r*r- 
riad a z«t>ert «# to* still b*i«g 
f t  iw »ist*l f t  ftf'itw a «wl ft* 
term i ft  tom a* •'Suastoi#" 
ftw w tl*. a wkaam * Ikat b# 
)ii4  fm *b*4  a i a m«UNi«i*r 
M  v r t f t  Ik #  fe iie fO - iw N il I * ) * -  
grapk MTvtr* u  Kriowna.
Atfied Boavrit# jotoid tl^  4iili 
Battalxft at Calgary, but was 
lt»fefcfm*d to tb* roretlry 
Cto'i# f»  **n>'»c* in WiWia, 
Later «ao h« agata jotited ih# 
toft. iNFtvtnf ta Franc* from 
Aufuit t i l l  to the end of the 
•'*r. Robert fteuvette ser\-#d 
W'tft tb* CAM'C and was w«h 
th* Canadian General Ftrid 
Hoipital at Etaplci, Franc*. 
The 5-oungcst boy. Joreph Bou­
vett**, wa* loo young to serve la 
the First World War, but joined 
up to the Second World War 
and was a sergeant major with 
the Forestry Corps in Scotland.
Wilfred Siflon Bouvette retir­
ed from the Government Tele­
graph Servlet, after 41 years 
strvlce, In 1954. He spent the 
last 27 years In the Lillooct of­
fice. and stayed on there in re­
tirement. building himself a 
motel, ftome descendants of 
Frank Bouvette still reside In 
Kelowna, they are three grand­
children. Frank Joseph Bou- 




Dear Dr. Molner: Is there any 
stimulant In chocolate? It seems 
tiat̂ eveirrilmet̂ Lhave-a-ohoco- 
late bar. I got a rapid heart 
beat. Why?--C.L.
Chocolate contains theobro­
mine, a stimulant akin to caf­
feine but not nearly as strong. 
It  could be that you are par­
ticularly sensitive to theobro­
mine, just as some people ar# 
to caffeine, but I  surmise that 
your rapid heart beat might be 
due to some other factor of 
which y*6u are not aware.
thing new for most of those 
who have something to say 
about it, and since expenses 
are passed under a magnify­
ing glass while bring loaded 
down with all the weight that
f[ov*rnment red tape Implies, t would be not at all sur­
prising If the publicity does 
not produce the desired and 
necessary return.
Our job obliges us to run 
through every day a large 
number of newspapers . . . 
and to leaf through a rather 
considerable number of peri­
odicals from all countries. 
Honestly speaking, we do not 
remember having read or 
seen anything that would hold 
our attention on the subject of 
Expo 67. . , . Even on Ameri­
can radio and television. It ft 
tho same thlngt Nothing or 
almost nothing ft being said 
about Expo 67.
People In C a n a d a  and 
throughout the world will not 
decide to visit the Montreal 
1067 world's fair as they 
would decide to buy a pack­
age of cigarettes. It  Is mor# 
complicated and more oner­
ous than that. . . . They have 
to know there will b# a univer­
sal exposition at Montreal 
next year, , , .
That ft the role of publicity; 
Ttt tell that Expo 67 wlll tike 
place, The role wlU only be 
fulfilled If funds are put at 
the disposal of publicity and 
wlf.therto<ft<<^oonfld*noe«>lntthos#« 
who have been hired to do a 





CALL TO AID INDIA
TORONTO (CP) -  United 
Ctaurch of Canada members wlU 
be asked to donate flOO.OM tfo 
wards India's famine relief pro­
gram, It was announced Wed­
nesday, A letter froip the mod­
erator, Right Rev, Ernest M. 
4ftWMftoftdMa4a4tA.i(U^^
There are many stories In Canadian history of Indian atro­
cities. The tortures they Inflicted on tho missionaries Hrebeut 
and Lalemant were described In one of these stories In March,
It ft sometimes forgotten that some of tho massacres were
ftrovokcd. Governor Dcnonvlllc, for instance, tricked some riendly Iroquois Into visiting Fort Frontcnac, ot Kingston. He 
allowed them to be tortured by llurons, and then sent them 
to France as galley-slaves. They had been attending a mission 
at tho Bay of Quinto on Lake Ontario.
Tortures just an gruoKome as those Inflicted by tho Indians 
were communplace In Europe. IIoretlcN were burned at the 
stake In Spain, while critics of church and state wore hanging 
on gibets through the countryside of Britain.
The Indians might have been Impressed If they had seen 
what hoppencd to the man who assassinated King Henry IV  
of Franco. Francolse Ravalllac, a brooding religious fanatic, 
stabbed Henry IV to death on May 14, 1610. Rovalllac was 
first tortured In prison to see If he had any accomplices. Ha 
was held by red-hot pincers while his legs were crushed. Then 
he was taken to the place de Oreve In a scavenger's cart. Two 
priests rode with him but with eyes averted,, Thousands of 
people watched the procession from roofs and windows along 
the route, They Included princes and tae elite Of Paris,
When Ilavalllao reached the place of execution, his body 
was held again by red-hot pincers, and then boiling load wai 
poured Into his wounds. 'I’he priests were not allowed to pru 
for him. Tho mob kept shouting "no," Finally parts of Ravnl 
lac's lx)dy were attached to'four white horses, which puiled in 
»(IUfecanUdlr:e6tloni-JlIlifl.«tXHjy».wiM...kpUU.apHrtM».gi)(l«.ttftiVM.iha< 
people rushed to jiick up tho fragmonls. The iiouse in which h# 
was born was burned to the ground, and his parents were 
exiled from Franco.
Modern historians ask; were the tortures of those daya 
any worge than the effects of a present day atom bomb?,
OTHER EVENTS ON MAY I4l 
land.
1793 British evacuated Inhabitants of St. Plerre-Mlquelon 
owing to war with Franco.
1880 Construction began on Pacific section of C.P.R.
1885 Indian Chief Poundmaknr captured a supply train try-
r.
4ng«-t<teKtftfih-.Q6nftt:.aLJMft(lft.totiiutog*»y-^^ 
Ontario Hydro Electric Power Cominftslon created. 
University of Toronto got a now charter,
Sir Robert Borden refused to exempt fahners from 
conscription.
Television network o|wncd Imtwcen Montreal and 
Toronto. '
Am,
3towna; and ar# 
irdirif house of Ihe 
itory. A gttam oran# ft
Aseoclated Press or Reuters ft 
th li paper and also ta# local 
a#wa publfthed thrnft, AU 
rights or republlcatlon ot spe­
cial dlspatchea heraft ar# alio
ffaitrvQseu*̂—rai ▼
To Mrs. N.T.: The Flood and 
urine teats you mentioned would 
not show pregnancy. If  you think 
you might be pregnant, tell your 
doctor so he can make other 
testa which WILL decld#.
Church clergymen, asks that a 1906
apcclal appeal b* made on Sun­
day, June 18, tor contrtbutlona 1918
"over and above" normal giv­




mumm mmx mmmm,. mxn w ii m. mw warn t|
Ov ftr ir  a rrw il l l  * •  Yaleyl ©sisiiag t
m Mrnmi ft#
f t  t ta  C fta M fM  U m m M  ^  M  C te y to r C ^  ,
lieii V'Uk .D*. C« W* liw ^ ^  Alta;
mm*b ft * i«6* i  fcwfte* fcfti.-'Twft*’ R«ft*rt '*fe3toai t l:
ft ft# Kctotat G«i mi Camr\tmm Vteftna, 
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mm-bm mkmem  Bwljr f t ; S t  ^  G ftf
tM i®aiC3F M »® * * 5? 2L VsWDO<̂®sr IWMi# Il6>
•M i Mr*. A lta Mwi. €ft
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t if t i • !  iSi itirwiT '*'A Hty- v:
Mm- mm tb * Hlinwv A
mmm m* Mr- mi-Mr* Srt##-
I f t  JEftWlBBB ft#  rSI" j tef fttT  f-*-*—‘
f t y t i f  •  Iw t  « w # ft' aeftteS  le ft-  *  f t f t e e a w i
m f r n  M m m m  I M f  m *  I f t S *  G i S r o ^ t '
f t f  f t  f t #  F f t t t  I f t A  jen jsara i, ia ftw tw i .IgF i t famaat
Ift . ftti M ia fife fti fty*-- j fftrtilM iw ft 
Kaatn#' Atv# f<^«wi ftMs t'l wxt m***aii f t  ft. A#-: 
ftr«K vmM* tmbmj m Mmfmrn-̂ gm* GmtM  Rv#»:«i G tfti 
Cft#ftt. f t  ft#f ft*'
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It  .fm tM  ta i 'ft#!'
vipAii r«ltiiv«i 4^ fiifiiiii.
Hr*. D#m Mmi ft  
vtr, a i#  Am Im*# ip a iit i  ft# 
fM l lire ftiyi m Xtftirei f t  ft*! 
f t  Are tfiirttftv iw i 
Mr aft Mre Baai#rei# '' wtr.
'te *^̂’’11*1** te n
l§Mi vmtetel 'k®P lb-'. ilMi®-
Uiis -te tete nf !lii%
«,' i f t c l^  :fi#M n«4. m  iSmr'. 
ity ,  M «f 14 f t  •  WA. A ta ftl.tMwaaaJI. cif M. tet'WWl
Mr-
Y l# IftlnH iit Art ft-'
.fi#ty #111 ft#  Wf»-'i
ee*S te  jftffti (DOrl
. 0  SteCteti® t e  f*!!"- ■' 
Ite te r 6 te  f ite is te t if is  ® B s if 
ia n u  f^MTiTiinifiii'iity A its  "'
i-'Vlftre Sma tjyrift.^ « fi Aft® #F#i51 3r®#W MMftftp
v iia im  fttre  ft* «%» i«y , Mî r' M ft. f t *  eaici Mmm 
ftw# A#*# M yftift 'ft# m i f t  I  f».*t. .4#* tS iftar-
ftift 'ftiM  •ire# t f tn t i f t  f te jff tft  i#gtaM ft#  m'm4 f t  ft-rnvrniM ^n^-rm  .....  "'tppprereŵ P̂Mirepre ■#  ̂tKxnû
-fvtmmbf iftl« i# i Mr. •## Mi#.|
IL  ft, ftnren*. Witeaa J. ifoft.i VM ftfti Mlfu 1* M ftkftf III*  
§er. ft... J, WilluiiBii, ft. UreaaW.J#»*A ft#  |# r ft#  i#;. 
ft  ll. fftfty  l if t  S, l l .  fiftf b rn tm n . 4  fte fti Iran Im  
Vaftm uw. MMl UaMtoi M itft|€ftiift9iat «mI Mia i. Cfttare 
iM fta tftm  Waft 'Vmicmmt. . if«M E w ifta . C ftte ftt ta i
ft# mm HtnaM Wtftlnr bom
Mr. Mi Ml#. W. ft'
I* ft# ftncr'.f M fftr 
Mr*., ft. ft.. tVyMi i f t f t  ft**iil*.
Wftft
fXfTftMA '^ M l  ili# iM il 
M I'ftiftiim  l | i  BftMCftlF M. 
„j|iire aftV' f t  H a  M # f t  
itwift t in  f t  ii#  f t i #  f t f t f t f t  
liftlP M ilift liM  ftftA
#1 ftte tftteMt' 
HftOB M 1 ft fft*# !
itttiw il law iftfta# f t  tffpf t f t
■■-■ p • ■ ft. ft UUft fth, ■!■! I ifc rer-̂ MilfoAyiiftffijlriy  latei •rTiirti 
M i q jfti 'iftg ftftwftfcfti.
It iM 'i ftM  ft* t#» ma»m
te iMii
teteitett® tete te® ®®cstetenF
rMaiSaM^T^pt ## #^
f®te m m ®  te teili
#aev «i>.re» sdtoaUtetitiB ftffTllfte
-4m'% m  o ftft. «ft w o- tft  iM ftr'* f t w i #.. M i.
■k'.gj teftstfftte tte stftt®®®® of tite te®f® te 'tete®ffte®®KSit te®®iiv a m  ip W ftW  qp* ^m m m aam m  mm ^
•r«#*t nraftftii
c# *mcM e#reel MNre##ftM
ctAfM*.” ' t#y«
•  *»W i t iA ' f t j r t d  A t*
tft# el M eftrfti.
ft#*a f t  ft#  t l i i i  yM# rd • •
;)##### tetMc# ostsit#
if l i  to ( •  a# to • •
fttrtft# # ."
.Ste tft# Afflf-ff  to
efaktt# rcftltoes fti« t«a  t ft  ma- 
-itfta* (#|i#MMftiiiirei ta i ft*  
uMv«nfty aomrme*
iitrtiiiltiiB ft ft# ft#kto 
.«i lAM  f t f tn f t  fiieai (awftt# 
mmmm at ft# Mft-##«fty #fft 
•I#  f t  I f t f t t  •# ft#  M  tiftftlia i 
reivtrilty i*s#«##ift#6* ifa##> 
'“tft#ft# Mftttakft a ftftaft 
Aft to# Ctaftftt# IfttoK si S t* 
:itft«' tcu it to' trnm. ft*  Ifttoa
‘tite®® ®tei®te®® tel®® 9®®®®®®®!!, liM® 
^Mft# ft*  UMii p ftilih lii l l  am 
iMPtoi to. liiii’ l i  f t *  M M in ift 
M i " ifti ftft. mm% n ftp M i. 
i i ^  aMaiy l i  Mb ftH ati a
Msfttoi* f t t t  ft  R ft*  ftft 
■towto, T i ftito f t i
l##ftft##y to ft ii* tMtiMtt# i# i- 
ii##*#' v#toftto*##i> f t*  tom ii 
.towire •  | f t  f t f t  ft# f t f t r i  fPM
.*fMM#t at «■«**■»-« fcwft* ft#  
'ftftry . mI
9®i teteiit teS te m  *?®te®niĴ  
teB® ®®te &tec®ite®F*̂
Setftr 'to ftm ia *iftf )ftft#M
ft* ^aito* WM |##t ft  I## fif-*- 
isiitBL aad ft#  iw# ci##> 
tft# aftret to# mmai ''IT "
!**^fl# ftap ft am$ lyCaiQL' ''Mm** a 'ftiM l
WifMliftltill'lti ®t® teftBâ teieiw''te®--ft* re rreprererrer r̂r̂p rsw*
O S T W W W IO O K
A m  ItfH IEWEtel fU n ilK  




ifttp M ito '«M ki*'U L
Rufiind ( ^ t m l i l  
WA Makes Warn M  
Caravan's
<«#i bm  ft tiift##* 'Wftt to#f«|fo 
ft  ft# M fttoft* f * t  fclinftfo:'^ 
ftftK. M i ta ftu to i lift# * M ;
teiiBA jpft i®v te te®f ®tem®te® ’r aft #rei reai# î reî
fm̂ efapf UGSl) if  prwMftif fa#
M  ftfta it wuvmrm&'rewftpre-rei'̂ a ###■*
aam» to# tiv«# f t  Cmmm- 
#,#4 Qftarto mdwHratoftcte cm-
ItoftM# *fta #M)# to Kftrea* 
to ttUNMl to# foa*rt) 0t totoir. 
ftftff, Lawvftto# W#ftl#y, m  
H’totoreity.
Yft* Wmm#** Awfttiy to to# 
CMtoaafti Cft®®ftft*'. Md ftri# mmVMy- wemxms ft:' 
to# tore# t i  Mr*. Fftt). Smk m\ 
.TIrersiay. to ftoA# f f ta i fB#' 
.«,*«.*»» iweiasis to# ft*f  ftglftirto ftftre f̂tM bpft reqrare ## ftiw # r̂e
reeaft ei May.
'AjTaaMtMiM v ft#  iM i#  to 
tcto 'r#ir««|#ftMib-##if##« f t i, ' 
dftftjNiMft f t i  to#
O nftM M i P ftt m  May M* to#: 
daur to#A to# fbrevftcftl Cere: 
toi»ti.l Cti«vfti m am  to toft: 
ftad.
Yl# iH«t mmHas #3 1# Md 
Jm# t. ft  to# ft#*# «l Mr*. 
B a ft, . f t i t i  iftft#  at to# reare 
nreftf m arnm i ft .ftlfti to#: 
O ta fttfo i pi«ftr« :*## reiftft##! 
atica i.
N«*
A n ftlif tottoi'
hSiSim  at fty fL A H II 
B ftI to tM
i l f t t  Ml
NOCA
lo t iiftfty ff 





? { A R N  7 %  S I E E U T '
KELOWNA DANCER GAINS HIGHEST MARK IN FESTIVAL
Law# C ity . iitt|6S#r ef 
M ft. £ , T. Gf'ty M i'f t *  im  
iareret er«y ef m m
a i to# re tft la ttiw
IkiM# fMiiva) f t i  ft K#m* 
iQspt ftst wvMt, Latira, «ft» 
If a ftiie a t at Vm Cm aiim
Scini ef B altt. «'•• avafiei 
t f t  marfc atm  pm rm i tm f t r  
iaiw# 'T i#  Dryad” m  Wrt* 
dty; aad alne cais# fin t »  
t ft  DentoGftrartor wift i i  
l«tr CMt; aMoad ft to# Na* 
tftna) wtto i t  f#f seat: firtt
ft ft# Claftka) Baftt wift 
m pm rcflt. aad fir«t. ft ft# 
qftrik S ftiy  wift M  p#f « * £  
la t f t  pieiart rMim  '«ft u 
•ftare ft a pom bam f tr  
ftas.l<ftraeter daae# *t3re fsoiiii".
ANN LANDERS
Discuss 'Both Babies' 
With Your Doctor
D«ar Aaa Laadrea: I  ftva a
iM tftf 1 am oa U# vret* ot ft- 
•aalty. I ftva tv» malar prato 
Itm i. n r*l, lUtar-md tefaal 
K# « ft la f  (#*t tall aad w riift
f a  ta ftf f t  M t ymt to forftl
tt
Pretty Shower Held In Honor 
Of Westbank Bride-Elect
WESTBANK -  Briift - *ftet 
Jtaatn# MarDftfttd wa* ft# to  
rtftM i ef a w in y  of .tevtly 
[tfw Tftiiay tvfaiag wtiM M 
:rs«ii l iif t f id  to pffMai ftetr 
tifi*. aad to brftf maay mor# 
firom tricadi muibl# to attend.
Mr*. C. D. McCa*. of Wwt- 
baft, aad M lu Ctaa Youaftcrf. 
of KciowM, ro>botl#*»#d tft
lisowre, ftW  to t f t  itafreroom 
of W##tl»ft CommwiHy HaU, 
wtikb wai premly decorated for 
tft  oerattoo to ftad«i of maim
to tft
ll t f t t i  tm  MMfy to pftk 
tm aft«r a mM tfta  tt do*i to 
^  . . try to i* t  him to ctiaafa a Uf#*
t t i  peoai*. 1 ft aceood proft ftftt.
to a «.y*arold morore-mj* ^  ^  »g«. ^acb t f tm M  JtUow. Corbie*
^^!ftira»toM  1 told ra» loo to *" pw* tR*®!* •6m# ft*y b#kio« te it tm iiite • Wn tofj ftw teek im ftftAr thfwff I Mrs* J* N. BMhAin# wtr® jn *
to^LkuS iro  tftiT w iS i woo-t bav. to MU wa* ftftoawi to kJft Uk# ,. . . L#ad*r* her attendanti. on tftir arrival; 1------     u - ...r« -,i.« writ# to Ana Laaa*r*. i
D#ar Aim Laadtrt; How dot* Yountberf aad bltoi Lorrata#
a garbaf* dump.1 H# itartcd to 
jump up and down Uk# a tbrtre 
year-fti ehUd lad y«U#d “1 
woo’L I woo’t  And you can’t 
m ft# m#!“ Ttiaa f t  turnft 
around aad ktckad bm to tft  
te®
1 waa ftockad. Wbm I  final­
ly gaUHtrad my wit* 1 rtaUjr 
gava blm a pl*c# of my mind. 
Sly husband htard m«. cam# 
Into tft  room and shoutad, ‘Tor 
htaven’a sak#, Edlft. Ha's ooly 
a cWidL**
I told him tft ••child" I* twlc# 
a* big as 1 am and I ’m sick at
1 ncpict too wfth of t f t  boy 
and this ts why ha U rebeUtou* 
I ’d Uk# your ofdnloo.—SCRAN 
TON
Dear Scran: What a peachy*
ghly
on# go about telling good UlendajMenu. 
that tftir *00 ittau f 
Every Um# this cou^ comts 
to our hom# aad brlngi t ft  boy 
•omethlag U missing. On# day 
recently I  had left some small 
change oo th# kitchen window 
sUl. I know tft  boy took It be- 
caus# 1 saw to* change when I 
was preparing the lemcmad*
keen start for a Iborouftl  
messed up Itfe. A li-y#ar-old fty  
who kicks hli mother and la 
then defended by hli lather 
needs plenty ol help-and fast 
Talk to your doctor about coun 
seUlng for both babies.
Ushered to t f t  rfttr of honor, 
•ftr#  if t  color motif was re­
peated to a ftart of flowers from 
which dwcended streaHwra to 
form a canopy ovwftad, t ft  
brtde-to-ft was presented with 
a hug* box. alio decnratad to 
mauve aad yettow, folcd high to 
overflowtof with glftt. After 
opening tftM , Mlu MacDonald 
voiced f tr  thanks to tft as* 
stmblcd gu#*ts.
Miss MacDonald U the only 
luxhttr of Mr. and Mrs- JL C. 
3udi MacDonald of Westbank, 
and wlU become tft twki# ol 
Douglas Gordon Bowtrlng. s<» 
of Mr. and Mrs. G. H. Bower* 
tog, td Naramata, Saturday. 
May 21, to St. George's AngUcan 
Church, Westbank.
RUTLAND ITEMS
Mr. and Mrs. LMmer 
retursod this week from Vic* 
toria. wtswe they spent an «*•
Crabl# holiday visiitog Mrs. hner's bortftr-irelaw and sto- 
ter, Mr. and Mrs, It. V. Crus#, 
■ ft tftir  niece and her hare 
band, Mr, and Mrs, Oeatosr.
t
In Courtroom
NA»nmJLE. Tenn. lA P l-ll 
took Mr*. Hernum E. Carww. 
U. Mmret nine days In decld# 
• f t  weutd rather pay a ito# 
toaa ktoa hre In^aaad in court.
Stot a sympaiftUe iudft. Are 
drew Doyl*. recoEaidng tool 
•tro t love ofiM m oi* an asatot 
from toe court.** Tuesday dire 
misaed durges against I f t  
coupto after ifty  iftdpd  to 
ktos and mak# up to prtvala. 
They had been brought to court
iUf is ia ita w ft ire# f  >00 **# -Mamija m
s f e s g a ’g g a r t f s Y a y ;
M hn 'm * atom aftredy w iftu l f t it  to tovasl***.
If t  iwwre toftfwllwiw s ft s#d •#« Mto Mire *M  #a#M* to*
TRANS-CANADA
lOWT MCHrrOAdiS C0RI>0IUTI0N ito .
•OANAOAto oatntoiat mommaaa iMvttristNr PtAN* 
^UaMf tiniMr IdNiinMratIm n a c ^  
iifh f 8N i^718 Qrinvint StgVtoWXMiMr, MU
YUAWfoCAItoftA iAVMIM A TktlST eOMf, 
TBMScanaito ssosrTnaof o w a
tin  Wator m
Upgrading Of Domestic Work 
Would Aid Working Mothers
Rtv. Artour Mundy Is atteft* 
tog t f t  Unttsd Church Confer- 
cace to Vancouver. T ft servke 
■t t f t  Rutland United Church on 
Sunday, May I*. wlU f t  taken 
Rev. R, S. Leitch, fftmerty 
Kslowna.
Mrs. Ray Carlson a ft f tr  
chUdren lUckty, Daniur a ft 
Angehi, ai Whit# Rock, are 
vltittog at tft  hmne of Mrs. 
Carlson's parmu. Rev. a ft 
itrs. E. 8. ncmtog.
Rev. John GoodfeDow of 
Princeton was an overnight 
guest at t f t  home of Rev. a ft 
drs. Fleming, while returning 
frwn t f t  annual meettog at tto 
Okanagan Historical Society.
had agreed te k i«
to court, but not hii wife. Sto 
said: “I Just didnt want to do 
It to front ot all toot# pcopl*. 
m baahfuL**
NEW YORK (AP)-As every­
one knows, Invention Is the
T ft b ^  aatared tto kltctoa aajftceaiRj of Mother* 
soon as I left 1 returned flvel Woman—the resourceful sex— 
minutes later a ft sure enough has always been able to Juggle 
the money wa* gone. Please j two or three roles expertly—or,
■f liOto- Btojaifto • phraaaa Jt, 
Dear R.B.: You haven't toldj"kefP the sauce s ^ n  and the 
m* how old th# boy U, a ft thU pablum spoon going •Imulta* 
la Important If he Is seven typta* •Kh
older, have a private Ulk with 9,000.000 moth-
him — a ft give him anotherLf, m the United States bring- 
chance. If he continues to take ing home paycheques, Mrs. Ben- 
things, you must Inform hi* par- Jamln, a young working mother 
«nta ha nuMtc nroiei-jnafaelf, think* It s about time
they got some assistance on
sored day care programs a ft 
■ revolution In the proftssiooal 
status of household workers so 
that adequate help at home 
would be available.
These wouhl be twttcr Moth- 
ar’a Day flto  Ihm f t  
a ft Rowers to th* world, she 
says.
Dear Ann: I need advice on 
how to break my husband of 
the habit of throwing his clothes 
■II over th* bouse.
TV>m waa a bachelor (age 381 
when I marrlfd him. I thought 
1 knew him very well but 
guess this ia one thing you
never know about a man until 
you live with him 
Last week I tried an experi­
ment. For six days I  left his
clothes wher«\rer he dropped 
them. On tht bed posts this
morning I counted four pairs ot 
trousers, six ihlrts. six pair of 
shorts and three bath towels. 
This docs not Include the stuff 
hanging on donr knobs or thrown 
behind the batbroom door,
Tom and 1 read your column 
every day *0 please print the 
r^ l ■ ‘
BEimATRON 
Dear Chamber! This Is one 
answer you won't adore because
ents because he needs profes­
sional help. If he ia under seven, 
tell his parents at <mce a ft sug 
gest counselling.
reply in the nowspapersi P.S. 
adore your Miweri CHAM
SALLY'S SALLIES
grand scale.
The two major needs this 
minute for working mothers 
she says, are govemment-spon-
Q BRANCH BUF8 UP
BOURNEMOUTH, England 
I (CP) — James Bond's godget- 
laden sports car, with con 
ceoled machine guns and ajec- 
tor seat, hod to be towed to its 
exhibition l o c a t i o n  to this 
Hompshlre resort. The battery 
was flat
COLD BRINCI8 IHVORCX 
JOHANNESBURG (AP) 
Mr*. C. Cboradi# woo a divorce 
frt#n her famcr M b a ft ba- 
caus# f t  tried to cot off her 
slacks. She tMd t f t  court f t  
was offended by her weartog 
trousers a ft chased her srtto a 
pMr of sclasws. Sft said sto 
needft t h e m becausa thrir 
hom# eras unftatft.
1AS TWO CHOOREN
Mrs. Benjamin has had a Ufre 
time of contact with toe prob­
lems of wcHTking mothers. S ft 
Is the daughter of a famous one 
fashion designer Jo Copeland 
- a f t  she's the mother of Tony, 
S and Roger, 3.
These days she's an expert 
too, having Just written a book 
So You Want to Be a Working 
Mother.
"Day care should be regarded 
as a public utility as much as 
water or electricity."
Some concentrated effort— 
cither by tho government or 
perhaps some large nattonwide 
employment agency—should be 
made to u p g r a de  domestic 
work, she says.
GRAVES RHE DP 
MARKET DRAYTON. Eng- 
land (CP)—T ft Grave* family 
is burled ufter a grave prol>- 
lem. They want to i*n  tiftf 
house but prospective buyers 
Just laugh a ft never make a 
f tm , p^*,,.Thp._0f*y|4 
called TomMtone view, is on 
Cemetery Road a ft overlooks 
the graveyard.
rx eeoUnt get diaaar tcoiiht, 
desir. Tto oooktog program 
waaelf TW»
SUMMER ART WORKSHOPS
T h e tA rM o n tr ^ rK e lo w n a
CEr X m IC FJUNDAMENTALS n th  . I6th July 
CREATIVE PAINTING I  -  18th - 23rd July 
CREATIVE PAINTING 11 —  25th - 30lh July
Feet 11.00 per course 
Chlldrtn's Classes WlU 
alio be held,




Kelewaa, B.CL Dial Ifl-OMI
Artist Contest
Prizes:
Register at Flntry Estates on the West Side Rd. or 
forward tho coupon below between May 6th to May 
16th. Judged by ballot May 23rd by Flntry’s guests, 
4 k 8 pfc-pflmcd p ls^
grounds (or contestants if required. All entries become 
the property ot Fintry,
nardwaed fleer Bxperto







on the Lake 
UtM • li30 


















•  no sates eommlssloni to pay
•  no contract to sign
•  you may withdraw all or part of your account
 .
•  you may add to your account as you pleas*
•  Montreal Trust's only fee I* of 1 per year, 
chsraed sgsinst the Income of the fund,
Tmt Company to aueaaaafiilpaoplaalneaItU 
201 Bernard Ave.. Kelewna. 
atwo IN COUPON rowrwn aooiaiT with AiATHirAcnsi
Send complete Informetlon shout your INVfBTMENT FUNOt 
NAMB  ......       ?....... -
Howto
have your cake 
and travel too.
T h t Ciuiadian o f f t n  O k ! o h iM t, C o opt 
S i  J to iu ify  Olid throo  o t i i ir  d i t M i i t  
( i t  won a t  th o  on ly S to n lc  D o m tt 
to  go ® ta r  i c r o t i  C a iia d i).
And that's |u it thnfroatlno on board Tho Canadlnn. 
Gourmot eatino In tho Dining Room car alto 
ineludoo apoclal monua for tho chlldron. Flrat Claoo 
accommodatlono offor a cholco of bortho, roomottoo, 
bodroomo, compartmonto and drawing roomo. 
Canadian Paclflc'a oxclualvo rocllning Coach aoata 
provldo full-longth log roota for relaxing comfort, 
and tho convenient Skyline Coffee Shop offera 
economical meala and enacka for Coach paaaengara. 
Two Scenic Domea give everyone the chance to 
aee and know Canada better In *M. Reaerve now on 
Tha Canadian, one of the world'a fineat tralna.
Rsmal# fw* eit the FAIUaAVIR PUNl 
KikOWNA-MOOOi JAW ,
Fksl Clasi alMMlusiv# (srA hwiudlAO lewsr twrtli sad 
■II fflfiis. (Msils siNl ksftt) M m n Arm Is jMMMisi) 




















tePMk flflte teite®h®fai» ® PPPMMli
im  m m H  i«ih«r' iiM ' 
« i i  i|#  «M» tm iKm i; 
• I  h m  •  w l* to P if - 
lHiii tetete Imwpmi tesptelte®®!! 
®ki® gBNKRi pteji pi®*
teiK® itei® jte®®’®'
Kak tenteteM tti ®i®M®rte dHfowreiaK r qBi.sipnevw mfm wmm̂rn-vm rerêar
£yap4̂ ft 4r iMMMr PiddbPtMiî tokt lasaatfttii. toHi <■■■ aim riPnV WtKmWtWBBSM WPWIwC*
-mm Q» 'rito «M  to M l 11 « •• 
I# mes innM tete®* fill®®®®®®
Q»''^t#''fflll«r,'wwTf . .  . _
M  ftotar, }*■■
—a ,tm ■ i>
H f lP H I l  H IN T S  A K H IT
YOUR HOME
■ M M M A  -iM Hyi “ f f f f  IM fo  MKV 14 .IM I
fkis lilrilw if towifatov. 4re 
«r«toi«ri im m m  
V'weifWt of Lai-toieiiM«l.. k # -  
faeo.. oitort M  cxetllm* 
srtwusmieiiit «t m m * «• to* 
ttff*t' fifmr. 1%# isrewr itwri is 
' t o ^  a ft CM to ito iM i lar 
a ireriftr «f fftp M M  Tto to* 
tM fta  r i Ito  i f t i  fiito rf a ft  
•  Ahmm to tot tpsft «l tot 
to«M itototo m  ftrtietoM
  tot'
i f t f t  
tto
«f 1........-
'iito  pwcato* •  ln«to 'toto 
mm* toi:'«.«f. tor«vM of tot 
toaatoiiu to*. MC' «f «Ntoto
■pac'j*., to* of to* toM# laafties- s ftn ito  toaa ai*' aaai 
c » M l» i« w » to to i*iito .T to  ^
im t aito l» 1.4il mm-
am toto to toto *  aretel mb aMda-re «' i.'-wre
towpĵ totore totowî to’
to iwit' f a to ii a ft  a 1 »
to®H®®R®||jP|-. #®®
' W,v- - . , “
=* "«
5*,
. _ ____to i i i  ' •
^  I f t
r^ f'3  w.'.'̂ ',.;i.|t.-.̂  a rttom  m m m m  P M * 
ipxa m  itoai to tot totoMto to:
m m m m : m m m * ^  m  tor mmmrn • '*» 
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AIDS TO HOAAmWNERS
You Can Cut Down Dedbek 
By Erection Of Fake Wall
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lala fM  fffia lft #•#* «f twa 
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Doni Looic to tlie Mirror 
for file Answers 
Sell tltrougii M.L.S.
M.LS.
T n o iN M K iin t
tKIEBTtOir; toa ftv a  a ra if t . 
tff«  ItotM#, oe a coecrtto al*.K' 
vtto ae tia*ra»*et. W* ftva  ott- 
llra i fta m  hm t T f t  torattof 
HBlt ts ra m te f rm y th ft ta 
f t  tftlitf ro ft arlto a blatli 
aool, aiiteii to ctfttoi tolo o ftr  
loetot, boo. Weukt tmetms f t  
atl toirera t f t  iM t — of m r- 
totog tlaa?
AffSWER: E ilftr f t  oil bm ^
• r  tm d* ftjuftmcfit t>raau»* of 
tmpropra miitur# t f  otl tad tir. 
or ioin* pert* of f t  furitaca ra 
brikr hav* dorat f t i  dkj not 
rioaa UfiUy thus aUowinf tool 
to float Usrough tmtU ipacct 
T ft  burner could ba codotto 
artUi a ib rri metal hood, but 
iitos# p ro v iift mmt b* mad* 
ter air to gft to the burner In 
ftoSar to fta to  comtaiuttoe, I 
atroogly urge you ftv#  an oil 
burara atrvtca man clitck f t  
opraattac •fflcltncy of your imtt 
and alao trat f t  autranaUc 
itra il toUmtra.
rAOfTlNO LEAK RAINED
QUKRION: A Itfk  toom f t
raTi rmaanni raWmara ri|ri|raM i m ■m ri|l
•ran ot our livtnf room ceUlng. 
T ft  laak hat been repaired, wa 
ara ptanntof to repatot f t  liv- 
to f room aooo. How should f t  
ftaiaai ptaalra ba traated ba- 
•ora f t  paint to applied?
AN8WCR: If f t  platter was 
Wat tnr an axtMdod period. It 
way have deteriorated and re- 
plattartcg of f t  aectioQ to ad­
visable. However. If the plaster 
Is still to good ocmdltloo, coat 
It wtth shellac thtocd half and 
half with denatured alcohcd. If 
f t  shellacked surfaca appears 
ihtoy. dull It hr rubbing Ugbtly 
•Rh “O" ttecl wool and wipe 
ofi the dust
WORN CHAIR WEDBING
QUESTION! Tho framework 
of an aluminum outdoor chair is 
perfectly good, but heavy wear 
has reduced the plastic webbing 
to shreds. How can I mend 
this? Or must I  sacriflca tho 
Who)* chair?
ANSWER: You should, visit 
more often at hardware and 
housewares stores, and garden 
centres, friend. They all carry 
kits and assortments of replace­
ment webbing for Juit such 
ablems, all designed to do the 
> at home. You'll be happy to 
aw that thli to a really suniie 
Job to do,
LEAKY GUTTER 
QUESTIONt My roof gutters
I
I ment last winter, n o w  they leak 
In quite a few placet, Not being 
"loaded at the moment, 
there any Inexpensive way to 
*p tc»*th fm T *N iiriH ifi'‘ifr f lu t  
of reach.
rURNRURK
QUESTION: I  have aevarto 
ptoeee of bedreem furniture f t t i  
Bead repitottnt badty. Is fte e  
•mr aeMfo way m tat f t  Mtlqm  
eftert ot trid  Mtodlght* on f t  
curtoce?
ANSWER! IQts ter repahfttg 
furtotrae to antique pM  are 
tvaJUa.ble to vartout t lt r t  <de- 
pcndtng tipoo t f t  number of 
ftc e t to f t  re fto liftd l at mmm 
a rf*  pii.iftt tod fturaware* 
deakrt. YdQow f t  maeufactar- 
er’s toftnKdooi carefully.
R U R  ON G U n  1
QUESTION; My alutmutm 
$atm * are tnaklag my wtodows 
rusty. How would you get f t i  
rust of! f t  giats? rve itMd al-| 
mod rvtrylhtng wtth no result* 
ANSWER: Have you triedj 
arefuUv ruhbtog f t  rutted 1 
trca of glass wtth fto* at 
tmol and applying Ihe rutPi 
remevtnf pfeperatioa ivallahle 











TmhM  tcvMMMriUra aim* w
Mtr iRnUbri NUM. wttt 4ft(t«- 
lebtMit*. asia a ri tSm r Si r i 
miE cwmar ftsM . «nua 
wtUUM ettURM W lS«f«. Sm 
*•*#. UiMtrM. nuMMm *ri r*ifc<
1001 Douglas Street 
Phone 3M-3441
•--.■■■■ . * 5f.
L ittc  Famdr Homo
l |  Idock from Stwps Capii
»ha.̂MAaMEdE.aMM vkeam %4Ei)Arara WWWMMoiciroteilit Oifie uviiis nxsii and dtateg room. IHO aq. ft. 
on roato floor. fhU  base- 
ricsL, hoi witor heaL 
Grtxtndt nicely landKaped. 





Situated to a quiet rural 
•etttog with a 100 foot lake- 
abrae frontage with a depth 
of MS feet, this Ukeihore 
home features a 15*x20* llvtng 
room with electric ftreptoce, 
hardwood floors throughout, 
I l 'x ll ' dining room, 3 rary 
large bedrosouu 4 oca. bath- 
room, part imtement, aV- 
tached garage, large garden 
wtth numerous fruit trees, 
-’-'ia-oeettleat-vitW’Of'GicHtof''̂  
an Lake ami surrounding 
area.






It  yair Caviar baa mR
been dellverad 
by T*M p.«,
Satvtoj f t  4 SaasoBS*
rtftyptewid
4 SEASONS' CABS
W a tc h  Y o lir  
S avings G R O W !
People who could never save a penny before find saving easier when they join 
the credit union. The credit union Is nearby, so it's euy to put down a few dollars 
on payday. No amount is too big or too small.
I
Pact is, most of the money in the credit union would never have been saved other­
wise. Members are money ahead instead of money behind. It shows what credit 
unions can do for the people who join.
SsiMt your own tavingt plan and up to 6% intsrsit
Riding Stable • Pony Farm
Is this what you went? The 
outdoor life? Having fun 
while running a business? 
Then see this, 10 acrei of 
excellent land, creek running 
through, A good 3 bedroom 
home, 11 head, includes 1 
registered pony stallion. En­
joy life with a good set-up 
butlneas.
138,000,00 Full Prlee.
New M U  LisUng.





Kelowna Realty I4d, 
Real Batate and Insurance 
243 Bernard Kelowna 762-4019 
Comer BUt, Rutland 768-6280


















TiOO aM fiio ••toss'
Kelowna & District
r D E h lT  IIM IO Mb -' l y K C y l l  U W lIJ li
J, 0, Hoover Realty Ltd. 
430 Bernard Ave, 
Phone 702-8030
Okanagan Investments Ltd.
280 Bernard Ave. 
Phono 762-2332
Csrrothers A Melkle Ltd, 
Real Estate 




' 1B70-A Water St. 
Phone 762-5200
Ooeola Realty
Southgate Shoppiim Centre 
-  762-0437
Lupton Agenolea Ltd. . 
Phone 762-4100 
Shops Caprt ;
Charles Gaddea *  Ben 
Real Estate




Box 429 196 Rutland Rd.
Rutland, B.C. 7654158
P, Behellonberg Ltd.
Reol Estote, Insurance, 
Mortgages 
270 Bernard Ave, 
Phone 7624739
oreitoid cwy Riiib^
873 Bernard Ave, 
Phone 762-3414
lBterter»AgeBole*»Ltdi-»—
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U :«  a..m — ip riftfJ  
lieeri ito ift
ilk tf ttv *  f t  «*f%to«̂
A., | . H- fftw .
T ra  ^ ftr«  faw* f t  a rift#  
to ttoM-f* 'wtoft f t  e a ftftf  
a i r a l i f t  A iftk i HC-. P ra  
tmmx» a te to fi to
¥*kira'iijvri.
IlS ra irii f t  'StoaS .«#*•)
lAPIBTaWRCH
ua® Al®.retotoPP Mippp̂rirefttô to . ._ , >
i f t  Mtoa anHto i.tote
In Ancient Hungarian CHy
Bigger Failure
r£ » IIA IIA . Ila.5y «AI»*-A f f t j  
maa C aftlic  i#.n«r toti* m i ; 
artftrawn *» a an *■!#*.: 
tnrala) jweto-toalK# -dntoe f t i  
aflraraJ f t  |ra»*ia at maw to 
jklac# a romrmiRtoo I»»i at f t  
altar rad lo«ctoto| f t
iraftr,
Rt. Rrv. Carlo Busl, pastor ol 
San Carlo Owrch. ihought f t  
tnvatiiton by one ol b»i parlto- 
lo^K  was a food idea—but loo 
many o f t r  parliWooeri dldn’l 
Uka It-
The Vatlean daily U‘0»a*rva- 
tctf# Romano a«re«l wlih f t  
majority It called f t  Ferrara 
fiptrim ent *‘a deplorable InHI* 
Bllvf.* aaylng that “aiHdytni 
hom* appUancea to grac* la oot 
tha proper way" to go track to 
m  id i trodUton.
Centurlei ago Chrlntlani used 
to bring peraonal oderlng* to 
mass, usually a amall amount
fields, and leave them near f t  
altar In thanksgiving to God.
The custom gradually dlaap- 
peared. Instead Catholic* now 
place ■ money offering In 
iraskct or plat* at S u n d a y  
masses.
Tha Vatican ecumenical coun* 
cll'a 1963 deeret on dturgy op­
ened a new awroach for greater 
personal participation In the 
mass by the people, especially 
in allowing modern languages 
to replace l.#tln.
PR0HLE3IS VOLI.OW 
The council document .i a I d 
nothing nlsnil offerings or re- 
c e l v I n g communion. Muiiv 
chiirehes tried for greater par­
ticipation by haviiig the iMsoplo 
orrivtng at muss take on un- 
consecratctl host at the door. If 
they Intemlcd In receive com­
munion, and. place it in a 
elliorliiiii or cholico-like com 
munlon vessel Iwtore going to 
their scat. Questions ot hygiene 
an<l crowd slio caused prob- 
F Icms.
E S jrn»G «d, H « ® « a r f  
iCFl -«■ Hjstory retold* 
Berv'ad* f t *  «Ml m y pfwfoed 
»iop •  tog Irad to f t  Damto# 
■m msto* ra te  «f tetoaprit 
TM* la «to*t* f t  hlagsar 
tovidrfs *«talto.ftd t h e i r  
first royal c a p ft *« » • ft» *  
fouaft >'**!"» tm ,
} i‘a all# MiU tee#r«ur'«li.y 
f t  rarl**i.a»tl«al ##®l fit J®**f 
Catdmai I f t i i r i i f .  I f t f t  
Cattotoir piimato ®f MiWfary, 
•to e  a u ra  f t  H i i  rrvotoitto#  
ia u  b ra t ti'v to i to ® ty t« »  to  
f t  U iftd  f to f t  topdto# to
On f t  tH» r f t  lArraî
I a iK fti ta fw ftl tomSn tnm  
I te ria frib  m i g tt i  gMmpi# 
*4 MAR* ©f ttrare r'rcvtit hi#* 
lory. Al t«« «*■ f t r i i  potato 
»ti4 | f t  aarrra. vtaftsg 
r ra i SovM Army camps *.*» 
vl*.R4e, A nd if you 
l ii ifp ly  acrw i f t  top of f t  
watl that sr|»ar*te* c«« irah 
camp from f t  road, you can 
I t #  i  r w  tH R ki Ui«?d u p  
In a shed, chtllin i r*mind«a 
of f t  l«6  uprising which was 
iupfmessed Russian tanks 
In f t  streets of the cairtial.
In l^teriom llie lf f t  nrast 
striking physical characlerls* 
lie Is f t  b illlie *. largest 
church In Hungary, an im- 
postng structure that rises 
out of a cliff Just above f t  
river.
Tto* flteitto. ftrisJtod te f t  
tMte sdft
MmrnVm te sratt. eaatalAS •  
^ tre ftp s i dattog from rra  
ra a s ftt erne** wtoKli was 
wa®Mi0ii*d ssis#* by a ft#  
ti« ii a sfiet. P I  fact away.
1®m4* f t  feasdic*. w ift*  
.fdtrac and pm%m ara 
irariad toy U diftU gk Qurto- 
t l i ^  critoma, la a um tm * 
«r aatots* talirs. ps'ftiiy 
irra it and sJtar • war* »te 
y«4T* flM and mor*.
Tto# feiB erawrai toy f t  
etoratii cohtsto* iUftaa, mad- 
teval ItuagamB and Turkish 
r * » * f t .  hivtog toaao tatod toy 
raccerais* mmomon a* a 
fm uim  and by f t  Kungarts* 
kmgs c4 th# *arly middSa ag** 
»* f t  stt* r i  a royal palac*- 
Eslsteoc# et f t  prise* was 
raftowo ua-lil a f#« d tc-*^ ' 
•go w'hsrn a larg* itoo* fsll 
from an anrhwt rampart toto 
a gankii below. Tha ownar 
rrport«d It to poUc*.
Invfttlgatlon revealed two 
beautiful Romao#«m gates, 
beyond wtiich stood a build­
ing In th e  early French 
Ckkthk style. H was f t  palace 
of King Bela 111 <UT346» 
which, Uke many t if t r  mtri- 
leval buUdingi in Hungary, 
had been ruined and forgotten 
during f t  long Turkish occu­
pation.
wm nf.
ratte f t  f t  to * w  l^wMreL 
l*et$ «ftr% . it  ite d d  CBah# 
mm a bmm pmswm, m i h ^ . 
mm HMft f t f t c f  f t r *  rria-̂ i 
vaM te ratotta a ft m ite f “  , i 
iterat frag  .Mft il* « 'lfd  fto--: 
steiBtr te ftr i has **a*a*4 aMtoy; 
ite«as eaterik mmi
f t  ytara-. A iie fts  aahi t f t i t i  
SI* It  r i f t  Casteft* at te#i 
raftiid, iBBciatof c to riy fti, :
' KijiirasHj# ra ii five «f to# are' 
,.ji(ad teftrito  haw to ft ra  
eiassaftd l-A toy !l»rtr draft 
twards*., wfeif'b fafaiss Ihev̂  ar* 
y jt.g ift ter lAftstoat# fttoiaiT 
ra rv ft.
After tl# mmMmm, g ra ft 
of io f iitV’
peri of f t  'Stefteto- white # f t f : 
stsftnto I*  * I # d tw  a w eri-, 
Evewiuaily. Rt. Rev. L#wrrac*i 
J. R8*y. if« iR *i7  m ia r, ra : 
sigsral. __________
Gterato M M a: M M te l
K lilh A T , MAT M. UM
TSBh-Sirariay Sdftd te ft:  
Ttenr*'* a cteri l«r f t
ll;..lih-iiira*tef W fthip  
Servsc*
‘'Tto# Asraaftd a#d 
ExaJtad Ctoald'* 
f  ihto-Evesitef Settee*
Story tec f t  d id r a i 
*Tto« Fratetts of f t  UteaT* 
Qcfsa ite d ite fti Ssrvie# 
WmimmiKf f t ll »
Tto# Vkm at fttve* - E M  
filMdr aft. Frayar Sarvtea 
Tlwrria a frtuatey WeAeaas# 
sTliiSMtid la aft. 
Ckaa#, rarteip tok’t
Pm  C livdi
KHIk jyidi XjumiMiii
Wfc- . A .. „ .iniMSte’v
Brar. F tewr A. tPtelk*
KM BAT. MAT IA  UM
A te t  .re. —Sfiifflty SftofiiffI
l i ; i l  a .» .—
Thu lietifciiiiBiB #)t hlh# Ph
1:.te Ate...-Aitoiiri te 
Bre'iteasB
Ttowadter. f;te  R m — 
Prayer a ft  E f t t  .S fty







fMbers Ite As. to « iii« r
■mAarM^ im iiWkftwitePftft#
B.tTtA«D CMMBCM <re 
fiartsre ii IA. Briteft 1
#B» ® ##•* •reaara jranHSte# re #isMMRBite.raiMMiiBieSs KWiJMWyt CBIpAQB 
Asa# ip f t p  Ite  "
gnSftFMEUi tPBEMS
m iM n w ik S T
GWRCM
u a  H s i u i *  m
ra *.- AÂ ŵraftk flftMatehuWHK■̂SliSMl 1® MPiMW vnMppni-T_— aftLaira**
lea. A ■ -Aateate Pstete
Steteayftehft ... A S  am . 
Ite c f t i' ftrs iiip  11:11 a m  
^esiBii Sarft® f:li pjre. 
A Wtrm WaftNM Eiteaiiii 
fto'Aft'
CAUD?
Tto# iiifrrrtif'ltiiis teat Is .Bcasclft tosiur is 'IsA
in® M MBsfe ^1® ^1# teM'wrare ^ wTi totewto wftftftlrate ■ n— ••■•(
M  tof te l IM &  H  teM im  rasM aliteim a ft  tea w M i 
*1 tete I  laikii T t e f t  i^ fta ri,i# te ft« | Is .ariftMa'toftf'Agw jn̂ftHggii Hnmigi 'iftiAga Mj-wft tooot..vAi» utetoA ill jMm teahxraMfterau reWm imMft W9 wWm aPM wiftyr ®M® *  m ipMfpMP ® mWI
toftMps* ewitoyiawr «f tews tot# f t te  .gterstoiiiiia f t t r  If ta  
te€ lffite  'IFte iMMf toll « iiM l tug In f « !* ■simiai” Mate. 
m  lA  Item  'Y:iA
1 « E  C W S T A O O J « A I< a
T4A I f t  UM  ftoMML M IL ̂ w t raiRftiNg ftsatete
THE IMTARtANmiowftiip
SM fti fk 'tff i n f  mhI  
S tra ftp  M. t  fu te  
M Ute
Art Csntrs
t f i t  S klteff IA
OfitlSTUITHBtAN
CHURCH
etna# teH iftd  A ....
.te v w ftiiril I f t l f t f t  
Cto«r«li «f C iftft)  
VPsDAT, MAT Ub MH  
V andft S rift#  • : ! •  a-te- 
.SMftlf ic t f t i  t i ' f t  Ate. 
V c rilft .Iftw #* H : |i aJte 
Cfto* Ite  Ua V a f t f t  
T ft  Ited  
T l#  I f t .  Edwtoid iitonnite
APOSTOUC CHURCH OF 
PBITECOST
M l  fW  ftto il ..
Iftte r i • • * .  S, te  lia iM if 
f t e  .intoto m m i
stopiwtei svA M G M P fir m v rn m  vm
REV. W. A .tCMD^iL 
♦ite ity M te  aa®. a ft T te  paa.
« s ft N llftf Ite  Kjia. 
EVAHGEIMf m «  REV. A-' te MA,1MRAIA«
iwiiMBpitei 'Ittfyiftiilli €3®6iBr?re r̂etire reôppvwiww-N̂ *̂ WNawwato*
TftA fty  ligM. M y  «- f  .:.:ll ^ te .
I (MMhi h®®®ifî  ®hM®®®ih
Palace In Oldest Section
The prlmst#** palace I* alt- 
uatri In the oldest pait of 
this city of 22.000. at the foot 
of the citadel hill. Inside the 
palace, at one erri of Ui# 
bulkling, Is the Christian Mu­
seum. rich In early Hungarian 
and Italian paintings, trench 
tapestries and ItaUan, Hun­
garian aiKl German glass­
ware.
II0NE8T MUTAKB 
It's possible to make an 
honest mistake on the way 
upstairs to th* second-floor 
museum aiid wander — as I 
did-lnlo the cardinal’s resi­
dence.
Tlic sign on the first-floor 
says "Keep Out” but since 
It'a In Hungarian, 1 didn t 
know this at the time. As a 
result 1 liecame one of tho few 
Westerners who has been In 
Mlndscnlv’s palace since the 
Communists took over In Hun­
gary,
Portraits of |K>pcs and car­
dinals looked down from the 
walla of the dusky corridor
along which I  wafkcd'. As S 
stood studying one of these 
tmrtraiu. there was a rustle 
of garments nearby.
From the Interior of Ihe 
palace came a ton* nun who 
wasted little lime showing me 
the way out with a look that 
suggested a h * had grave 
doubts obout whether my ml* 
tak* had really been an hon 
est one,
Uvlng In self-imposed exile 
In Budapest Mlndsenty at 74 
Is said to be In good health, 
enjoying a dally stroll in tho 
courtyard of the U.S. legation 
His ciiso presents a dccllatc 
protilem for all concerned.
On March 6, Vienna’s Fran 
Cardinal Koenig s|)cnt almost 
five hours with Mlndsenty, 
giving rise to speculation that 
a new Vatican Initiative might 
be under way to end his 10 
years of seclusion.
Afterword, Koenig w o u l d  
say only that tho two had 




CLE\'CUb’0  <AP» re Rt 
Rtv Strfatt L#*ta'>'lca. Bisbop 
erf ttoe Eai'trra U A  sft.̂  C*®a-| 
dian d ix tt*  of f t  8*it4»n Or-'.; 
thodo* Ctotfrtb. died. Tueadiy : 
la towpilal of casNCri.. H# w**:
i
B iftp  Stefan was radaiaed a! 
ptieiil in ItU  ia Belgrade, Y«fo-{ 
slavia, and wtet to Canada ta 
1160. I
In July. l«a . he was on# ofi 
thre* biihops atTolnlcd by f t ;
: lob EpiK-opal ScrlBlwi Ortbre' 
do* Cwincil In Belgrade to lead 
the denominstion’i  14 parishes 
and 200,000 memtwrs in the 
United States and Canada. Th# 
council, at the time of f t  ap­
pointments, removed Bishop 
3Jonl*y# Mlliwojeyich who 
headed a single Tfor»i Amerfeia 
dioce** of th# church.
A native of Drvofh, near
Btrm M  .8atbte*....,i»iL.,..Tpj
slavia. Bishop Stefan became 
Canadian citizen during his pas- 




teratto et Tto* tobailNr 
CbtoffA Ttoa irmCtoBiwil 
of Ctorlte. ic f ttt te  
la Boston. Maas. 
B tm u i Anam  at Bartnite  
te ftay  Sctoori t l  ate* 
CTMsrcIi Servie* U  tote 
tVeteeeday Meettog ® R-te. 
RiradiBg Rotsm Cto#* 'I pte, 
to 4 p..«. Tbftdays.
m S T  LUTHERAN 
CHURCH
(Ttoe Ctottrth ot tto* 
Luttocrao Hourl 
tittoler aai Devto 
L, n. LAato*. Pariar. 
P to*M l»-ilM .
Ito* Lutheran Hour 
t t e  tote CKOV
Svmday School *od 
Bit)la ^ s s  9:1S a.m.
Itogllsb Worship Servie* 
9:43 a.m.
German Worriilp Servie* 




tM IB Ito ritln M l
Palter*
I f t .  E. J. LaiHiritoM
m m  m im  
S tm A T , MAT tiw ttM





KM * S h ift a ft  P rtftg
T:te-Tto*iriday —
Mlsiioasry E^ratog «dt)i 
i f t .  Herb Jaaums as 
Guest SpM.terr.
We Wtkows# You to 
Ttori* S«ntos«
wmm YOU nm cm  f  Ami
# reWMK. re m̂L.aamaîamstmeBaâ
Jkm  n n ju n fs s B F
IM I Sf-« T A I^  .ST.
Cagi. 4 ft  Ibto. )L 'Riii
•MteftUM® re res rerasasi##i#nairabrarare•CXdAT iMQEItenMI 
t i f i  tote ■toiil.iy Satoaal lltM  t t e  Msll iiiHi Maaltot 
t t e  i  m i i f t s.y re BsJeftft •arteaa 
• t e  Mto Wafft iA iy — m rear i aretoa





The Pacific Conference of the 
Lutheran Church Women wll 
have their Spring Convention a 
Peace Lutheran Church in 
Vernon, B.C., today.
This ia the first time such a 
convention Is being held in the 
Okanogan Valley. Between 175- 
200 women ore expected to at­
tend from Ihe Pacific Coast and 
the Fraser Valley.
Tho theme of tho convention 
is "God's Word for a Now Ago.” 
Guest speaker is Postor H, 
Cutis Sntro, Director of Can­
adian Missions, Tho women of 
Christ Lutheran Church of Kel­
owna ore helping In billeting 
some of tho visitors.
Britain's Thieves 
Going To Church
WNDON (AP) re In Britain, 
loo many thieves nro going to 
church. The trouble la they're 
going for-material gain, not 
aplrltual.
Within the last 12 months 1,300 
churches have been robbed. 
.bomto*Of*ll)6llt*.llAVSwJ)li.9n-dkSEls 
sacked and pillaged, Church 
thefts include 200 pairs of can­
dlesticks, most of them old and 
valuable.
Sometimes tlie thieves re the
Ktty ones-just raid the poor xea. In o tftr cases, chalice* 
worth 114,000 have b«en stolen.
Und Is a favorite loot, Great 
chunks of It,have been ripped 
from roofs, In the block mor- 
kct, lead Iwing* fnnty prices, 
t5nr’̂ lniwh*’Hft*tti«gatep*An 
other h»d Its bells atolen. 
Nothing la saered, Tho altars, 
with thoir beatitiftii" c 
some comurles old, are otten 
targets. The favorites are Angli­
can and ' Roman C a t h o 11 c 
churches, for they ar* older and 
U)*lr tratndngs more ornate.
TABERNACLE
Pentecostal Ule Cnisaile
M A R V m  M O E
Contlnucg 
SUNDAYS 
•)4S a.m. re tliOO a.m. -  yiM p.m, 
NIGHTLY 7141 p.m.
Except MONDAY and SATURDAY
wMMtjltoJIiilî yî £eMi®ynyKJLewfikEiSiiiJ&.le!yf£w^^
Salvation — Holy Spirit Pnlnesa — Healing
1448 Hcrfrem Si, 
Dial 762-06H2 
PASTOR 










SUNDAY. MAY 15, !• ••
TImei I6J30 a.m. • 11 neen 
(Class for Every Age)
For transportation 
Phone 7654381
You will enjoy our new 
Family Service,




C«nier Rlstotrr aai Beftosri
R*«, Dr. E- H. Btrdsall 
Miss Aim* f t  Dow 
B ri. E. A fUtntog
I. A. N. Bead)*, Mus.D„ 
Organist and Choir Director
iUNDAT^ MAT IA  IM I
Morning Wonhip 
9 te  and l l t e  a.m.
Next Family Servie** 
Juna lOtb.
Broadcast 11:00 B.m. 
1st. 3rd, llh  S u n ^  
Dtal-a-prayer 24tTI
TRfi rR g s rrfE R U lf c w m v  m  canada
ST. DAVID'S CHURCH
Tsftas# aai Rtotosiitoa i 
M M ftr t R#v. A a  ftoafttosB, B A
Ctoiftto; IM 4 II4  Mamw: IfM M I
ra r »i«tri| ClMrare— » wn.wpira# teft#w irm m
Mrs, W, A a ftrift Mr. D. G fta r
iLTCBAT, MAY M, MM
•I'll-C lw c ti Setoeri lAU Dvpl*>)
ILOO-Prvteytirry Ei.ttoMft
tomday — C fttI Ih fM if :
1 ft . S. Heresrd Krerr, B A , B te  
3 te  pte.reJ«tnlor Choir 
• t e  p te —ibariiytates
VM TO Ri ALWAYS WELCmOC
Meets at 
I.O.OJP, BsB, Rlcitor at Warllavr 
Mr. lyto* Atoiersato, MtaMmr 
n s M T tto tm
Sundays: 10:00 a.m.-4unday Sdmol






(Next to High School) 
REV. E. MARTIN, Minister
SUNDAY. MAY 15. 1M« 
9i45 a.nivre- 






Evangelical Unhsd Brelhrsn Church
Riektw it , at itoUri Ave.
10:00 a.m.reSunday School 
11:00 a.m.—
WORSHIP SERVICE 




W E D .--ip ,m . 
Prayer Meeting
m  CHRIST — we are Evangelical, Brcihien, United
A CORDIAL WELCOME TO ALL
A WARM WELCOME TO ALL 
“Where the Word ef Ged Is Net Beewd"
Llitcn to "Revlvtoilime”  —  Stmdnyi 9i30 to.t CKOV -re  Kciownn
Church of Jesus Christ 
of Latter Day Saints
Schedule ol Church Meetings
SUNDAY: Priesthood, 8i30 a.m.
.*.,.,,..,-,..„Buftay.,ficbool,.10i80.ji.ro..  ..
Sacrament Meeting, 7:00 p.m.
EVERYONE WELCOME
For Information phone 782-03M or 762-7364
End of Glenmore Drive
l lie  Chrittitou told Miuloiitoiy
f
1370 LAWRENCE AYE, 
Pastor: J. M. Schroeder — 7lto443T 
SUNDAY, MAY 18, I860 
1:45 a.m.—Famlly Sunday School 
11:00 a.m.—Worship Service 
7:30 p.m.-MISSIONARY RALLY with
Miss Beryl Finch of India and
#
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL CHURCH OF CANADA
Btllllngflect Rd, off Qulsachan 
Paalor -  Rev, D. W. Roginan
11:00 a,m, and 7:15 p.m.
Final Borvlces with 
Rev. Ilorb Jftticn frOrti GemiVjiinjf
YOU ARE WEIX:OME 
AT OUR SERVICES \
mm
THE“FIRST‘BAPTiST“CHURCH"
1301 BERNIARD AVENUE, KELOWNA, D,0.
Rev, A, 0. HamiU, D.A„ B.D.. Mtaistar 
. I4H  Aspen Ctonrt re rh*tt* 7n4719 
SUNDAY, MAT 18, IIM
9:48 a.m.-Church School: _  .
Klndorgarlen to Adult Bible CtRIR
..11:00 a,m.reWorship Sorvlrii iv*., .  .
Mr. Ted W lgg leaw w i^.o ftrge.,
Sermon: "SlluaUons and Cimrlatllii Living",
7:00 p.mre-Insplrallon and DlactoNlon
Atr. Bob Afterion and lira . A. C. Hamlfl
11:00 a,m,—Ukrainian .Worship In Hall
Pastor Jacob\Zlnklaw, M8 Coronation,
, V Wcdnwday, 7}30,p.m. -  piblf Study i f t  I>r»y9r
T
Proves Tough Giants
fllPiit. I t  l i t  awmnili^aiii tyiM' 






• f t  •
I '{am, HMSR. i««N iiif drnmWi^mmm* tm A
MtlMi'f Iwni f t  PHMI f¥fr|t% ftwr 'p illliW  ^ __
alght ftfcra IftriW B rt'i Ai twiif t  H m V  f t   f t t e  
ft#  ftM cft# ftanls varolllftiH ni Ibmm ra® ■•*• tftjik iftf aqft. ft* w f t i  <M#r|„ —  — 
bSSm V t ? r  w t t S t S S r r ^ ^ ^  E ^ r u r a  m m , ammv dmgmmm  t f t j  fifty  i f t *  W
«9 f |y a i  f t t#  S tftftB  tftalVetrk a ft  « r t* ftf t  f t f t  a f t  sra:*rii mam  * * f t  ftartriepsftpra ftn ra ra
m m b m m tm im  E r a * if t lw g f u c f t  t» tzim n ra . iifti ire ft*  • * *  i f t f t  f t  * im  m  u m
fain •«•• 1 S « 3 L « t  to tft lift, ftift# «aft'«ii eft# ft#i'*S5ft
n -  o .™ *«  . . r e r e t . S T S U V » 2 J 'S r S «f t  « # f t  mmrk md f t  f t  Met»* i* ft.
m m  fto a #  t *  f t i i  I f t  t if t .f t to » H i«  f t e w  m m  ^  | w  w m ,;  ' 11
I f t  toiftto m m i a i I f t  m * a lawacFy i f t * | g ^ -  .fg ij,'gy | *
1 f t  «ie*ef7 f t #  f t i  Giaato f t d f t  <««•• to f t
|tft# i I f t i f t  Mmm
•ftiO ft''' f t  to fti i iawito# f t i 
I4 jto « ft m  •  f t d  ftn m #  f f t -  
If t . nd nm m eM a'* 
meat.
la c ftB #  ftn v * ' to  to i« i 
ftto  to toMtoto mmI ctocxiftto fiy 
vkS e ahMEHtt .M l il®® 8 f s®is  
eiwl
Ij: .to# pw# ift •!
10t9 lih® tSfcNtiSilill IMS
rira-wrera ftfc IMBO S iM ItM  Sll
to## #s>#
|e IMi f®!!' UNfi Ŝfilp®® llil fiiHiis'®
ccesislMises 4ns® fi®®' i ®8S®ss®f 
ttotoro- «i' tom# cibMi f t j uw 
itof tot IR» topraf Biiiiiiiig .
Ito# CtoiMto#, Stotoktic, Booto- 
lQB.'Ctotototo»kt> f to f t f t  I f t .  
Bwto# and f f te f t i ftw * tow# 
Mttiied te lu id ciwto towi#re te##P* ton#îre Ir  rere»-rere rerêrê^̂ v̂ re ^
to# stotoiM# to totekto to trowtoft*
t to lf t
aitoii«ft:fito»iwl A It' f t f t  lit  
towaM neetor-1# atol to IM t ftto: 
f t  '«w IM I totoitoato.
U M # f t  awv f t  It  totofti
f t  tetopK f t  toe iam m i a ft 
tote c f t U f t  EliiitoioRto ftto  
• f t  * v f t #  f t t  f t  tWto ftw - 
ctoto a f t f t  Tto* meVm f t - |« « .  
tocftoft to ift te to ftrte ft f t |  if
HRa M s
IbS' l|is  MlMI ®®ss®ii, ®sifi 
 «r toft''totoiSjmStStiS
tm  'a f t ' 'lAito'm  !# • •  '•«  
to ft ito «• '
 ., m * ?  ill'





toe* to f t
to» saM f t t  f t  ■ f t f t ' | f t o t o K « G  
;i« g « *ftlie l» i# -|ft t c t or t o # r« f t  
f t  to## i f t  f t | S c t o # # l »  ft totto ,
tfSCJS lyftft ||te|d| fisal®.
  f ^  &aa«to» aAtoe f t  laS i f t  far
f t « 0  t o f t f t  mm to* a f t *  totttotoft f t a ajiriiBiiiwpi. '
to toll
M ttovm  « IA 3 0 »
81. ‘  ' -  -  ■ 
i ,.ti« ift Irostoi 84 
Itoduftto a f t f t r  f t  f g f t  
toMrfto f t f t t o  f a f t  y »  to#-.. 
stfcNi QsAiii'® i® fi®OT ib®*’g p • qp"*Wte|rrerere re-qr raP piî i ■ i, ••■«--
' SMi) l i pafigiiff (1®!®®®®-
. f t 't  pM * ''f tk  ^M te fi C ft
Tto* C f t t i  . f t f t  I f t r  T f t
Ute IftW tem f* .«toftlii# iy  • '  
f t  uPMntol '«*MMf to f t  f i f t  
iwnto i#to t# f totofWtoto.
Sam Was Stngy iUi Right- 
He Hay Soon Talk To Self
S p o t t i -
im  8 MBIWHIto DAteT CHUli
Canada 
Of Davis Cup
I t  ifP U to if
•  «M«a Mfeff# etolilik-,M qreli•'**■■ q̂Pr'n w re ,|grere"?re*'mg, I f t  a f t ' t o f t i t i* to i fa;
 _ I#  f t  «# f t i# r :
t o i f t  -ftfartoiitoitoi, Qamdmdra 
m  w ilftto W  'itetoil. tolWfft 
r i ' f t  f if tk  to« f t  M f t #  
•to ft itoftMMte Pttetoa 88 a* 
l l  fa if t t  r to ft a ft*, 
'iidpw ftu  • * »  f t  tote# #4,
•aiftft wAhMukm n eisesi iS n lM Irê#**.*re gp̂qrePre*##*!# ■rerere—̂̂pre 1
m a W f tote # f t * ' *4#. f t  
p t i f t  for to 'pfoidi hmer i# llW' 
toWteai el f t  ilclMai Muini. 
ttto lft 81. Wf to lip ft f t  Oav 
f t i  aiilr fewr fat* f t  totoift 
«*.
I f r tM f t .  vtefttelte fa Ito
PtoXSÎ  lAPWFwa*#
|M « i ii*  I f t  «i 
PtoftC M fatoteel 
'SSSSî ®
ftfte w to  itei ? toeittef ■faa^.lwi" &rnm  awi f^fti®* 
f t  f t  tatof t #  «*«»  i f t s l 'ip i f t i  ifaw i Ftoasft' «f 
f t f e  to f t  tote t o f t  f t i f a *  f t i  A « fa  Ctoitoww*' to
' ifa ito ft  84, fof. 8 8 .
'llw  .toftft# f t to f f , 
f t f a r i a f t . f t f t t o f t ' f t 8 ; « i f t i f t  fa f t  ,1f t  
l i f t  fafaftwiito^ t e f tw i f t o f t i  ftofay. f t f t
M t e m  Im ft if  f t  f t f t  l i f t  C f t f t  f t i  to f t f if tW ;
“  -  ■ -gamrnm M '-tm m rnm itm idm m m m m -,
Jerrr toiftr, f t i  f t  w ftp^ if t *  D*%te CW ^«®aft*w#. j 
111iiiiiiii*'* fate! f t  *-»• fa * * !  -iDtoftfa* 'f'lto to f U M * toft''■MRnMMWHP Vm rnm  TftP •PftP MBftteft. ------ --- re «r . re re- ;
le fcsfs 'VeM!®’ IM  liW' ̂ 6w im w I fM eM  i® 'MoJTTP''-̂  tomvft rerpeteftte, #i«w* ftft _^ .  ra ^  ftftft-
tsS lei Is ifes dtet le® m  ttfss^ ̂ im m  IM  pfw®s fwniTiie so m p ®' ;: ?” ■ • ..T̂  ^  q rep * : -i. - _ _ —i — m ftp- ini#i if itoim I Wsiisftf' 'MSfsi M® "Ammmmr \ wSm M® fMetlSiSin fraSMwftHW rerereiFVft irewrePUtê j; ^̂1®® ffPS 1®®®®!®!®®
STOCK THRIUS COMING
I liDi#>iaadi.>i f t i  BMaf to ft imw, fttog <8i <#ri 
t»  roteaw# fa f t  XatoteMi fatfa' f t fk  <!«*• m  f t f# . By 
w m , D ttto iift fitoA* ar* hdag M f  MtoJ fanwr* «te mapmt* 
f a i t o i i f t i  te  rtw vto  a te d i * w  m g  »  p f t t  f f t f t d p i i  *io elt 
rmetag m  •  trtocfc totwut »*v«a rare aiiiiito f t  qwMrft to ft 
ft fa i from f t  rily. P fta  i» i trtorlu fow etery' «« 
riD  for rtoffaf te « * it fa pam- Vwm, ____________
Hsry Moves Into Position 
For Fifth Boxing Title
ttapemg VO ta 
uwaimctet dtcte.
»*t. ,8to* ammo te Iw ftr
T if t  G if t  f f t te if t  ft'T «4 m  
®sk®i pl®ia4di®i®eifip®i fe 
liiM to#i f t v f t  fa 
Wmdmgbm'a rtod 
toad tote fata, pvteg fate 13 li ' 
hto l i f t  8  itteM  tot tw t 
R M  Rfattoepto ditete fa f t * #  
ft: a—a # I 
€ 8 t o #r *
M fl, f t to i p  
fa f t  Aterofttet. to 
atetod to* fa fttec* «#■&£* lifa  
f t  JUnrafai#. Fefttoft L*epi*‘"» 
€)to<te a f t  to ft «t Sfat Star 
if to f t f t  §a fate Bora 
M l it hs ociaftgais IM' ■-' rep rerrê rê re re,̂  regp|̂ qrate##p mmoaa
I f a t r i B f a  t o  f t  i J F L .
BtiIiImiib \i\fliks 
Trophy Ran
SfLTHeSTCim. K « « ! i » 4  
fartoftte.. iftte to  
tofil toattraft# dmmm •  ftf# *' 
fattotftte 1*4 fam  ftr *  te ite  
f t  te ifa  f t  ftw itte iik ii Fra  
a ft*  I  fasfiaf « f t  to ft liwte' 
f a t f t ,  ' '
■fafa* 'ftfte##, fa « Ftofini, 
.to k ft •  itetotei ip # *  fa .«•*.:
f t  ffoft̂  tote '*E#t makkt m- 
■tmd f t  S ftc  Ammkm  fa' 
f t ,  fotel ftp # , ii*  ffte ift ft"
#re»pterê# têtêre m̂momja '̂ P̂revM#̂#re #̂ 8̂î #re#
'̂1 F ra j M ft# . « ltoilB#.,l» •  iwte*r
ige' km  fa*. •**%»• fa fa*' t f t  1 ? ^  f t t e f f t .  f t  r*mmi_  
*mma to f t  f f t  f t  f t  f t  « lft iteww-;
K f a f t  f t #  m m  m *  te f f ,  ^  W fto  fa  f t a f t ' 
.fM to ft. f t# .
fa f t  I f t  Ite ra  to f t  * r a ^  W f t  to w ftft  to
f t  fto, 'I f t  f t  fate# f t .  to liw ii*#
•TU|"thlii'T |ft 'I eSthlMFî ® ®Î A %##• Iplite TreHaqaa.' toFretoter .#V tereWPH#'' 5 faree*W#̂ t̂otôre refafaVrefâMF *B̂MF te*##ntMp
f f t ^ f i w ^ g- ftii^ ra E te s ^ ||ftte  to ^ y  t f t i  to
'fafafa "Airic# q?iii‘fa4 
I I I  #*# fiefa# fa '• f*m  ft)  
to* ftenwwry «#• t«d*toptel.
Old S t iiltftoff
®
®M8 BOiitPSMe ® I® ®irtMwi a> eeiMi I®
®i8 hshffa ®8)n0 fik ®f ie tl
f t  f if t ii^  lii tot f fa f t  iite
f t .  « i i  tot a# aMt# f t #  m*
I  <kwT. w ftt I t  itoa#. I  f t to  
te tot ttifWMfa f t  fctftol,** M t- 
D o ftl taiiata# “ I  d e t f t r a f t  
•orli n y f t  «p  1 p  iate •  
nwte f t  ifan tefftof t f ty ,"  
la o f t r  Azatofta laagm  
gatnm, Miammta Tvfat i  
f e t f t  w«i)ttaffae S**»tor» *4 . 
CtUfoftta A ap l* to*#! fta**a# 
R«4 8 e« 81, Dftfott T lfv ri 
• d f t  Qikam  Wtoita S»a 84 
f t  If tv  Yorli Y a B k •  1 1  
triteBwfa. Ctty Atkfatlci
88.
BtHtatert took i  8 8  I f t  ta 
f t  lop of f t  llU i OB Kookf
ft-m m  * i i  atteto f t  
to f t  C ftfa to m ifa  • tateto 
jte trft I# f t  ateEl r t f t .
A .rttetel to f t t o  ifafa *#t Ite' 
•  toot a## .B tte ft f t
Mete#. Ctofteo* pttctotol •  Ara' 
faoar for Ofaioriiau:
jf it f  eetoi# rowErt for f t  ftfa ! 
ifivt dtefaite tetfaii. Beato ftm a
I -.-..-.iw    pro#* te « •!#  error* f t
IMT7 ommy w tra  ttu jito  to f t  fa n ft vm*
to# ̂ #̂# jr 0 g tô#S B̂fa# 2
|# fa  fa f t  tlctoOi tatoaf f t f  q?Trt;ri.,jh-. raŝ ltoltisfctor rwito #•# m imam t ite ---- 1-J ii #®S' ipe%4Pto#e Pflf f WS iMTPeiwto fait
Iifa  bnn i»o tto* iw #  tofaii 
FqoqwM. T fa  llto fio ftptoa.̂#ifa8 iE tototôre #p*afarp'ffa8 to 1*̂888̂
MltlMrir i l tPitI® UtMsifsd tM lŵwsFw-̂F.'w-fa pq q*pyte-e# qp*q*. •eŵre ■
Ykaktet te fitor fourta vtrtoryl 
ta n*« is m tt itedcr m taiiw rl 
Italpb Hofak, teujtegg ta ■ rM i 
ta f t  first isBtef f t  teortai] 
QB Cfawfc Oototort wtkt plt(A.{ 
K f t  itariiilM rpr fafari ta tootaj 





CADGAIV IC^*re»«}f iU iy , 
^  |3inii®ied8®®‘ Sfcssfri* ts 
f t  fato tte# ito t r a f t  mwm 
•tta  uraBii#.
T l#  jftM ** m f t  •  84 %ra
V # »  . i f t l ip  Efafa
to * to
tor CANAMAir r to O i
CALGARY rCP) -  WaHrr; M raM U ft 
totnrr to Ortfita. O ri, n o f t  ctaa*. ra#  •
rettoi to i i*  fifta C*w»* 
ctwmpteBfkta Frktar fata
•  fin t • r a f t  imocktNit om  
Dteik Anita to Oovtrdafa, 
B.C, ta •  femt-fta*), 112-fwund 
bout ta f t  liM  (fantdlaa tin** 
teur boxtaf chtmploBihlte tad 
Klttah Empir# Gamt* trtria.
Htorr, 8 . who toit f t  chtm*
flfontalp taft r##r ta Jtaunr
SiaelitnM to V B B e e i i i t r .  
rticfad f t  ftatl t it tn ii rr*ak 
f i f t t  to Vancouver by tandtaf
•  ttunntaf Itft book for •  tecb* 
Btcal knockout at t;8 .
CMy ihret knockouts bi|h* 
Ufbiid th* Mmbfiasls beftot 
iS f t  1 ,0 00  ftM .
D to ftin f champion H a l n t  
Kofipt of Tbronto reacbtd tht 
fiaal at 178 pounds on tht
Dtdsamtl to Montrtai at 1:34 to 
f t  fin t round.
Tbt third k n o c k o u t  wts 
DMtad by Earl McUay to Cal 
gary ta •  h ta ih ^ g h t bout 
■falnst Martin Ryan to 
mundston, N.B.
McLtay confustd Ryan fath 
B teft hook early ta tho round, 
ihook off a brief barragt and 
battarod Ryan with at least 40 
shots to tha head before referee 
Jack Smith of E d m o n t o n  
tototetd tha bout at 3:40 to tha 
iin t round.
McLaay's opposition tonight 




ISftoouvar.' Graham held off 
awkward Ralph 8 11 m a o n ol 
Qfalchan, Alta., tor a unanh 
mous decision.
tan over fttch  O’Guartan to 
Edmonton al I l f  pounds ta a 
semtotaal.
MacMtUan’s rival tonight fall 
be Haitod Handlta to Prince 
George, B.C., otoy f i g h t e r  
amimg 38 fighten to reach a 
ftaal fathout an earlier bout
An all British Columbia final. 
nvolvlBg Ttonmy Boyce f t  
Fred Fuller to Vancouver, de* 
veloped ta f t  Ufapound class. 
Boyce, 123 pound champion last 
ear, k n o c k e d  down Don 
Talker of Haroourt. Man., an 
route to a three-round decision, 
f t  fbUfa won n aneqwiiit aptli 
over Jim Titley to EdmontMi.
Another Vancouver f 1 g h ter,
of RIdfcvillc. Ont. Findley re­
covered from a second-round 
knockdown for a split decision 
over Tom Sillltoe to Edmonton 
and Neill had an easy time with 
a rugged Lawrence Itafey of 
Stellarton, N.8 .
An interesting ftaal at 14' 
pounds was set up whan Fred 
Detrosiers of V i c t o r i a  ou8  
inched Kalman S a n t o s  I o' 
ancouver and Art Jones to 
Montreal outlasted poorly • con­
ditioned John Lapaidula of Ton 
onto.
Desroslers, a Nelson, B.C. 
native, now stationed with the 
Royal Canadian Navy at Vic­
toria. won the 1884 champion 
ship at 147 pounds and stepped 





W L Pet OBL 
San Francisco a  f  .7K
Houston 17 11 .807
Pittsburgh IS 11 .377
jo§ A oftlt* IS 14 .317
PhUadtlphia 12 12 300
Atlanta 14 17 ,432
SL Louts 11 14 .440
New York •  12 ,421
Ctactanaa 10 IS .400 10
Nallenal LeagM
AB R R P e t 
Morgan. Hstn 101 18
Smith. StLouU 82 11
Hart, SanFran 105 24
Oclgfa, Afiantt 61 •







Bamrnore 18 7 m
Detroit IS I  .883
CalilovBta IS 11 377
Chicago 13 10 383
MtrawsoU 11 10 314
Washington •  13 J7S
Kansas D ty 118 J »
New York 1 17 320 10
A ftflean  Leagne
AB R HPeL 
Oliva. Mtan. 73 14







R sft Batted BsreMays, San 
FrancUo, 24; Aaron, 22.
Hite—Alou, Atlanta, 39; Cle­
mente, Plttslnirgh, 38.
Denhlce—Pinson, 9; three tied 
with 7.
Trtalce—Alou, Pittsburgh, 7; 
Parker, Los Angeles, and Pin­
son, 3,
Hena rana — Aaron, 11; 
Mays, 10.
Stelea Basce—WllU, los An­
geles. 12, Jackson, Houston, 11.
ritaiaaig re, MArlchal, S an  
Francisco, 7-0,  1,000: Perry, 
San Francisco, 6-0 , 1.000.
Strikeenta—Glbeon, St, Louis 
54; Koufax, Los Angeles, 48.
Ameriean Leagne
W L Pet GBL 
aeveland 18 5 .762
Scott, BosIob 97 13 34 .Ml iTaeoma 34 as Spokane dumped
Robhwon. BaL »  IS 33 .333 UawaU 43.
Robinson, Chi. 79 14 28 329 Denver moved into a second-
F. Robinson, 22; P**«« fata Phoenta ta f t
Itatahirdt CaBfainta 36 {castecn tovtsfa# t»  trimming• Vre *ree#re* •• •• ^̂re# I  ̂ m re  ̂ ^
•■HM R.M4JI flrat-place TuUa 54 while San
« .  baL# te ****“*•‘*•1  Diego was holding Phoenix back
te, [fata a A4 victory. Oklahoma
:■■. llli i reflCWiL.J ii ...YaatlZaiBakltiCteV’''itetotteawHt '-'ffiilftettewft-'aLi
Bwtoo, f t  B^ Rto^ro^SS.^ jin ig jnninf» fo ibe other game,
THAT SUPiR NATIONAL HOCKEY lEAGUE
JustA Pipe Dream To Bill
By JOB DUPVI8
’ TORONTO (CP)-BUl HunUr. 
manager of E d m o n t o n  CHI 
Etajpi, can see ihe day coming 
when there will be a super 
Rmlor hockey league stretching 
attroaa Canada.
"b u I Uoj^ Pollock of Windsor, 
O ntir*i8eoBd vlfltepresident to 
the Canadian Amateur Hockey 
Asaodatlon, doesn't quite see it 
ttafa way, Td him it's a pipe
taorlal (Ste ffira rV id a y  night, 
•aid the OU Kings, currently 
tied with Oshawa Generals 24 
ta the bfatto-feven fliiil tor f t  
Canadian Junior hockey cham- 
p l ^ p ,  want to be, part to a 
nattama Junior circuit,
“ 1 can see ta the Immediate 
future teams from Halifax to 
Vancouver competing in a Ce 
idian iunlpr league." he said
the verge of negotiating a new 
ajpreement with the National 
Hockey League “and until we 
determine how we’re going to 
srate with the pros, the idea 
a super Junior league Is Just 
not feasible.’' 
roRA NOT NEW 
The idea~M  
Bouchsr, former NHL star who 
Is now commissioner of the Sa- 
sfaktchewan Junior League, has 
Iona advocated a. super Junior
W s
In Western Canada.
Hunter pointed out that the 
OH Kings a year ago tried un- 
succtssfuUy to get into the Jun­
ior A series of the Ontario 
Hockey Association and will try 
again. The Kings have repre­
sented Western Canada ta the 
Memorial Cup final f t  last 
seven yesua, winning once, but 
do not play in a Junior league
eh a league was a pl|ie
lIHe * — ’ M k 'll
Avery arfai'ta Canada h tra  
Ifiht to try ta win tht Menufaal 
he said, "not Just a 
sw,’* Atlantic prov




Ihe Generals are members to 
f t  OHA Junior Av 
Last week, a new Junior 
league was proix>icd for the 










iB f  1
MouBtM wtre oulMt 134 Fri­
day Bight but they majtaged to 
pufi tha fatite eat to f t  ffae 
f t  reflsttr a 84 Pacific Coast 
League tmseball wtn over Seat­
tle Angtlt.
The Mouaties woB la  f t  last 
to f t  third iiMitng wtten they 
scored f t l r  last two runs. Ted 
KutHak rtached first oo an 
error. Ernie FaiJo staglcd tUm 
in, then Faxto came ta on 
stagle.lirererê lfaM, WW .* Jk #----#faRraBM̂viSI,#®̂ JInDeUfaBQl lT®1ira®tewS
31 .413|Bawatl ta f t  western dlvisioa 
31 .389|lead wliefl the Bearoro edged
fa f t  fouilh P M * to f t  A S »  
Ck» mVm tm to f ffaats Tfara 
day fagfa te ifa f t  berato* 
arae# setfas 94. Ffath p ro * 
gets f t e r  way iete  iM ich i
fawftgh ttara dyuftefsr
64 Ns dropped f t  rast tra  
m a if t i 63 f t  31.
Aflsv f t  l«|)r«*s»>f 34 era. 
Kiiiy said Fridsy he toaas »» 
tfarap fhaiifas  ̂ for the fifth 
game.
“11 go wtth f t  same ftb !  
S atftay  as I used Thuftayv  
f t  we'll ptay f t  tame style 
hockey," he said. 'IPe're  
ready f t  we're fa««ry."
After Tuesday's game, la 
wtdch f t  Mtocrt out^ysd the 
defentfiBi rifam tfts . txtt could̂  
not beat fo a itfte r Serge Au- 
ary, Ketty waa heard to say 
T ra  coBvtaced we're f t  bettwr 
dub."
Thursday, be fat f t  western 
championa movtag ta f t  same 
aihkm a* ta f t  txpcoer f t  
tfay outskated f t  y o u n g e r  
Beaver squad ta posting f t  
shutout 
Gecwges Roy, coach ot f t  
Sherbrooke s q ft , w as  not 
avallaMe for oomment Friday. 
Init said earlier f t t  ‘‘We'U wta 
this series. It may nto be ta five 
games or even six but even if tt 
goes f t  limit we’ll take f t  
trophy t»ack Imme.
DMC
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Campaneris, Kansas Oty, 7.
T i ^  -  Schaal, CaUfornla,
4; DavaliBo, Clevalaiid. and
re -  „ Standings to May 13. IBM;
name RnMMtoott, 10; four W L T  Pis
tied with 7. Lions 4 1 0
Malsn Basaa-Agae. Chicago, CKOV 3 1 0
I;  Oliva, 8. Legion 2 2 1
Pitchbig — McDorall, Clera Harolds 3 3 0
land, 44, l.iXW: McNally, BalU- Treadgold I  2 1
more, 34,1.000. Kinsmen 1 4  0
Strikeenta -  McDoweU, 0 ;  L  Upcoming Babe Ruta games
RIchert, Washington, 8. to** ^ „
'May 16-CKOV vs. Tresdgolds, 
Elks; Lions vs. Legion, 
B.R. Park.
17-Klnsmen vs. CKOV, B 
Rs PatICs
18-ckoV  vs. Lions, Elks 




20—Legion vs. Harolds 
Elks. Lions vs. Kins­
men, B.R. Park.
All games 6:30.
P R lD A ra STARB 
PItahlnff — D i c k  Farrel),| 
Houston, allowed only one hit ln| 
the eight Innings he pitched- 
Tony Taytor's fifth Inning triple I 
—as the Astros edged PhUadel-| 
phia Phillies 14.
BattliRt—Tony OUva, Mlnne-| 
sots, collected two singles, a 
double and a triple, driving In 
four runs, ta the Twins' 94 vic­
tory over Washington Senators,'
Junior Canadians, are reported 
Interested ta Joining the OHA 
If Halifax and Edmonton were 
ta Join f t  Ontario teams, some 
see It as a step toward a cross- 
Canada Junior circuit,
Boucher's idea has been to 
have a western Junior league 
wtoner, play, oH, m  .©«»•* 
dlan title against f t  OHA 
champions. But the CAHA is 
opposed ta this plan because It 
excludes teams from Northern 
O fitlrtarQ iiibffiri«d*th«*M irt?  
times. Boucher and OHA offi­
cials held discussions 'earlier 
this year but no action was 
taken.
Also at the dinner was Osh­
awa .defence star Bobby Orr, 
limping after re-lnjurtag groin 
muscles ta f t  fourth game to 
f t  se r i e s  here Wednesday 
night. He’s expected to dress 
for tonight's flflh game ached
but will likely see little action
The sixth game will be Sun 
day at 8 p.mr and It a seventh 
Is needed It wUI take place next 
Wednesday nifiht. All games 
are being playfd at Toronto's 
Maple Leaf Gardens.
Try the Latest Sport
BARBECUE and CAMP COOKING
—  ~FO R -M EN ~ — .
(Deflnltely NO Lndlfa AUowtd) 
»--»»An«eveiUng^courie^foF*twfi«iiightBr
Wednesdays, May 18 and 25
preiented by the School District 23 
Adult Education Department.
Instructor Mr, Don McLelkin, 
the Hospital Chef
.,® < io faj:95r.W fM ,H nlld iiig .jf.vK tlti^  
Sctottdary School on Harvey Avenuo
WARNING
PROYINOE-WIDE IA N  ON THE 
TRAHSPORT OF UVIMO 
lA U A M  TREES
m A new forost pest tntroduced from Europe has been found ta B.C. It kills the Balsam 
(Abies) trees only, It Is prosently-a threat to 
vast stands to valuable timber ta the Interior, 
f t  In Cfoastal areas not yet Infested,
trees ihe ForesrScrvlro hopes to oontrol\lta 
spread.
Y tir HntpirRtliR It rig gN til 
P lM if d f Rtt trantpirt inp 
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M Y * W O tf' LOG0*f Kr w # mWŵ  m mhWma #
)
p y r m  H k m s  am U A P ocsiiL f s a i r .  A m  
m  o y e s  lo o i^ im © ' - - i i
But (M y In Press Reports
TQ tlfG  .yyP:^T|» wMwaii* a t C liB ait jw ii awil iaat im I  i i
ited ; '''*lfa® Ysp-feiig aepsKbtd **&,>-»«» '’.li ■— t*  *AeT.
•*6 ”w #  ::»« *# *■ , ill dm  Mm m *  i t o ; *
Msw 0  jwrat 'toi" fa* ■totito*l»'!>’tiretoee roeteto ■
mm to fa# ClfaMira' ! fa* «* m rirWm̂' ^ IM
i i« i  m - ' -» f t *  J*#r- * *  ■»*•»•« fa *# * l3
I M r—fatts am to f t  ■»ftd f t -  ■'" «* pmaiefau to i""
fa* Cli»*s* P e e ft'*
" f t i  *£10 *140. «> - 'v.-- »,vv»!fcs ..sorpsi* to I**
-■ fe «  jidft-j Vto:^ «!«,•« taae* te fa* 'fail**-
f t  vfaw 4«rias w ftfa  <# ft^a s fra fa  to f« fty  m 4 p fW te *.
i."  , v f t * !  a f t *  fa**»- ft® '»
*ar«4 ¥ ra  |ftteiiF9#l>» to ftB |tite »  f t *  «©*•
'vitok P r««0i S iftw r i! i f t  f t  iM ft*  < ft*-
sjiiv̂ H'- fa C k i» » iK « « ,. Gkftss'iSy f t  f t *  m a ft
site* ftfa  fa .tohtete* m d  . f t » - | f t : | * f t  a f t  q p ft t o f t  sftfa-: 
mar. i # « k i a *  f ta ifa ft  fta isw srfa * Wesit f t f t  * t 
*¥ 0 . »e*W*ife*\ tes* fa*a';I3 * f t  ®V0 f t  tftftc * . 
f t  iiwfiTiwd *a ji8fi*6a£r*ift. iito i T f t  ivteift to ft*  wssftfto-
lftt'<« 'ftro n *  ftC ft*
fti.,_ V„S. «iftii*S»- fajfast^i® f t  f tm  to » *  tw elt- 
Vetoaftte* :©0tifa«)c te' i **wi6: toi'i'ses. sfaB^ftfas to
l i f t s  f t f t f a  i* ' ^ftfi'' « f t  pi»«0 ts a f t *  f t  f t r t f  fa  tto to  c f t r t o  
» siiftag ftfa  f t  ito f t  «my. w
I f t y  * * y  f t  w  w « fa te ia *  I siitot Its f t  fafa i f t  fa toO fa**#
*  sito * ¥ * f t f t  tftv te t** . I to •***£ * '
f tr a  te .iritefaf te f t  *»1- ymV fa w ft f t
fa ¥ ftj» to « 4 ite rt. fate. s» tew |,*» 'f f t  P*te7 ft*®  to 
?' - ' 'It* IfciSSfeSjBfal Mftfa, « • =■ fa©**' » f t  *»¥W  te#«ft fa*
,rl f̂Sm'T I to f t  S0¥'ft Cftyatek*
" fft  ste*' ft**,. !ftii* ii « i
CONTRACT BRIDGE
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10  f t  f'as...
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£Ate to ftt 
iw H  iHteMsti te ♦  M « a ..
!▼« A I  ite ilT  f t ta f t
teAfaU 'ifaiMk*'
Trtvar-'?
te teterawteiii ”  qroj-w-'.' *
KNU».RF 
IBS IfaiiM d
R® gFfMRNir & A m *
fa fWte A iiM ilS
c a i l i  «r ifaifai 
ffitl.tr- "Iftiffafa ftartint
i f tw if t ia s i
ffaii fate Flfafaa ifaiilii tfail
fpi, t h w i  fa *niif% 
tealifa ftfafaitoa-- fibpnte- 
a fa i ifaiiiiiMfilfaiteii% iyf 
srHmut fiNRiisuranite
Taiil' ffifajfai wtef TT Sfaiik 
faiiiifltei fa.ail 
tfai asfti anii Ifa ft  faiifafifai
RitĤtlMMjitnHij|Ml H® fMUFVP® p̂ptUA* 
ff-faffa f  a.| ifaiuiy |i[)p
N f t  lliat StoJ'fa to»y«, •  fete" 
ftan , IMS? f t  |*c«, * fta  f t  
fafaet i f t  ttoe***. T ft  |* r *  l i f t  
Hijgto, ik i l  B itt to r t i l  tft' 
to alfaf' faSwMi
l i i t  k to f to' f t a r t t .  t» c «  f t  
might f t  itoe la «w«t at faati 
11 wiBfiert fiJT liedarer.
But I f t  to *  f t a r i  p iay to fa *  
i*  almoti »«* to f t  atte*.
THE 0U> HOME TOWN By Stantey
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It may Uk# aoin# extra pa­
tience and pcrtoTrance to ban- 
toe ceruln »ittt*Uoni you are 
likely to face on Sunday but. 
forewarned, you ihciuM f t  able 
to take item In ilride. Mo*t 
will be concerned with pertooa! 
relalkmihlpi. lo if *  mo»l1y a 
malter of being a Wt more 
Uctful than uiual.
P til THE BtRTHDAT
If tomorrow I* your birthday, 
planetary conflguralioni for t f t  
next year Indicate aome Inter- 
eating pattern* in your Job. 
buainei* and financial affatri. 
For th# Taurean, the month* 
to Sefitember. November. De­
cember and next March ahould 
f t  notable for fine itrldei along 
occupational line*, but you’ll 
have to put forth beat effort*, 
of courae. And ftik  for good 
opportunltir* to advance your 
ftRtnrlil atatuf between now 
and Ihe end of December, al»o, 
In the four-month period begin 
ning with March 1, 1IKI7. Do 
tvtod ix tr*v*g *«e*i«  
f t r  and December, however 
and don’t try to Increa*# asacU 
through (peculation between 
January 1 and the end of next 
February.
Peraonal relaf-onshlp* will be 
governed by good a»|iecl«, with 
domeitic and »oclal Intcreat* 
promiiing to f t  highly «tlmu 
iating between now and mid 
September; also In December 
January and next April. Trave 
will f t  under auapicluu* Influ 
encea for the next four months 
alao In January and April 
next year. Best neriod* for 
romance; Tho next four months 
also In late October and next 
April.
A child Ixirn on this doy wll
hav*# a tovabk periMMtality. 
fine mind and unuaual creative 
* d t * -
TME DAY AfTER TOMORROW
Vr¥terd*>'i leitrlction* lift 
<W9 Mfjoday. and itar* promla* 
a highly latlifactory day. Eape- 
cially fiv w d : Economic mat­
ter*. intellectual and artlatlc 
puraulls. dealings with luperlor* 
and peraons of affluence.
FOR THE BIRTHDAY
If Monday ia your birthday, 
your horo»cof)e Indicate* a good 
trend In financial matters dur 
Ing the next eight months, pro­
viding. of courae, that you op­
erate ctmservatively and do not 
go overboard in spending. It 
will f t  Important, too, not to 
speculate at all during Novem 
ber and December, or you could 
offset all the gain* poaalblc be­
tween now and the end of the 
year. Take thlni* easy on the 
fiscal frrmt during the first two 
months of 1967, olio; then, with 
the beginning of March, you 
em look̂
lent four-month cycle governing 
all monetary interest*. Beat pe­
riods for Job advancement: Sep­
tember. November, December, 
next March.
Personal relationship* will f t  
governed by fine aipect* for 
most of tho year ohcad, but f t  
alert to "tricky” situation* In 
early November. This will f t  
a time when you should avoid 
friction, at all costs. Best pe. 
riixls for romance: Between 
now and late September, late 
October and next April; for 
travel: The next four months, 
next January and April.
A child born on this day will 
f t  friendly, trustworthy and un 
usually forthrighU___________
Wpl Vfate fa*W'»4. #w.te;:je*%A. m
r  'fare4Mter> «#te faftte m 
AM»amta rtet viOixjrv a  
aw MK* .*0m*hit¥ t
moAm .rwtefan c v r {smamw 
ifv  uiAfaei'"nx' 
m.r»f*cmem*. a#,# c a  .ftsw. #ay 
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Reliiible courtesy car* avatt' 
able at no charae to you 
Expert AotteBedy Repair* 
KELOWNA AUTO BODY 
Behind Upaett Motor* Bldg.






Om Mm. - 0*1. 
rrtaar ua *.
(W* ••fviM avMytfci*! m *111.)
Lv«AI Sliavtr Shoii
Star ter ft*, tew* ro* •** htv*
IS* agatt
iO ttS t Elactrie and Gas 
Warm Air Furnaces. 
DEREK CROWTHKR 
lieatlng Servleaa Ltd. 
tail Plsfaift Cm*. IIIMMI
'>•4
D A ILY  C nY P K N IlIO TK  ^  liero'a how to work It i 
A X Y D L B A A X R  
la L 0  N a r  R L L 0  W
One letter •imply stand* for another. In this sample A t* used 
(or the three L's, X for the two O's, etc. Hinglo letters, apos- 
trophlea, the length and formation of the word* ar* all hinta, 
Kach day the code letter* are dlfferenL
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
MOONSHOOTS In general, and the photographs of the moon relayed back by tho Russians in particular^ have 
incurred the disapproval of an English asaociallon 
hadn’t happened to hear 
about before. It ’* called 
the Persian Poets’ A»*o- 
clatloD, and its apokei- 
man, Ebrahlm Shaba, 
pointed out sadly, “Fur 
aeveral thousand years, 
tho Moon has been used 
in Persian poetry as an 
Iniplratlon and symbol of 
ftauty. Now with the 
ugly and coArso surface 
of the Moon revealed by 
actual camera shots, we
for something else on- 
tircly to describe beauty/' ; . , ’ u , •
Writers of lyrlca for popular music, Uke liotel ^
The lady prexy of a rather atodgy girls’ co'Ug* 
her atudanta smoking a clgaratta in *
•Toung woman,” she announced 
eaught in the arm# of a atrange row a e ft h« 
elxarette In publio.” “Bo would W’ agreed the girt, Imt you 
aee, we’ve only a ten-minute brrak between plnaae*.
• A Cryptogram ()uota(lo«i
R P yy, K Q N V O R Z  a j v p v a p  g p z h
I I I— !.• xt.mnite In her teen-ag* daugh-
R,t?.N„<;,l,H V.PD.' :,.„J .Y r,rU .J .»   ...
Yralerday’* CrypliMnwlei INDIFFKRKNCK AND HYPOCRf*
BY HLTWKBN THKM KBBP ORTHODOXY AUVR.~ZAN(6  
W lU*
imvirod awpy to F ^  ^  ‘n ® * !
tsFi dwaamg room* ” 8 0  whalT!*  ̂phllowphlijd^
••Sh*’* got to grow up aome time." “I  know, agree^wmto, fa 
how eo L  ahe'a using a bubble-gum wrapper
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CharlK Gaddw & Son Limited
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1. Blrlhs
A UTTLE GIFT IS RICHLY 
triisurtd by your child. A clip- 
plag of hif Birth Notici from 
llM  Daily Courier will be ap- 
Mteciited in tha future yean, 
fcitra clifqtingi of thla notice 
can ba had for (rlendi and rela 
tivet, too. The day ot birth be 
aura, father, grandmother or 
■omaona ii Initructed to place 
■ notice for your child. TheRe 
notlcci ara only ILW . Telephone 
Y6}444S. a trained ad-writcr 




KEW ON&BEDROOM furnt»h- 
ed duplex. Fhrae 7t3.4M4. ZM
PIANO TUNING AND REPAIR 
ing. alio organi and player 
pianoi. ProteMiraai «ork with 
rtairaable ratex. 70-B29. tl
PROFESSIONAL A L T E R A -  
Uoo« and re-eiyling ladles* (a»h 
ktni. Teletowo* 7C41S01. 2150 
Burnett S t tf
DRAPES EXPERTLY MADE 
aod bung Bedspreadi made to 
measure. Free tstimalcs. Doris 
Guest Phone 762-240 tf
LAWN SEEDING. SCAPINO 
and leveling. Telephone 764- 
5033.
16. Apts. f(Mr Runt
FOR RENT lit  OF JUNE. A 
deluxe 1 bedrtwm apartment 
wall to wall carpet, colored ap­
pliances and fixtures, caWe 
vision and swimming pool, 
dose to Shops Capri. No child­
ren. Apply Mrs. Dunlop. Suite 
No. 1 at 1281 Lawrence Ave. 
Phone 70-5134. tf
VISTA MANOR. SPACIOUS, 
bright, deluxe suite, carpeted, 
colored appliances, heat, laun­
dry. tulcony. channel 4 TV. 
parking, available June 1st. 960 
Bernard Avenue. Telephone 
104O3T. If
12. Personals
THREE BEDROOM APART- 
239 mcnts, w/w carpet, drafts, 
IsuDdry isfilUlifis* CAbl® TV'rasfaraHfâfâr ̂ -;wrarrasfawmr-̂ faw—wFi'i'.fa
range and refrlgerctor. Breton 
Court Apt*., 1291 Bernard Ave
tf
CARS OR TRUCKS -  IF  YOU 
want to sell, buy or trade. For 
a deal fair for all. why not see 
Paul from Garry's Husky Ser­
vice, 542 Bernard Avenue 
Phone 70-9543. Your Renault 
dealer. 253
ONE BEDROOM FURNISHED 
suite, all utilities included. Air 
conditioned, ideal for 2 business 
men. Rent 190 per month on a 
1 year lease. Available June 1 
Telephone 762-2817. 241
SUBSTANTIAL REWARD FOR 
return of gold ring with 
diamonds in old fashioned set­
ting, missing from Okanagan 
Mission residence. Box No. 1494, 
Kelowna Daily Courier. 230
WIDOW OF MEANS. AGE 41. 
wishes to meet gentleman of 
same. Object friendship. Send 
snap. Write Box 1467, Kelowna 
Daily Courier. 230
ALCOHOLICS ANONYMOUS 
Write P.O. Box 587, Kelowna, 




Cemetery of Beauty 
Burial Plota 8M
1603 Pandosy SL ^
________________T, Th. 8 . tf
8. Coming ivsnti
KELOWNA LAWN MOWING 
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15, Houses for Rent
2 BEDROOM HOME FOR 
rent In Rutland district. Com 
pictcly redecorated, m odern  
full boscment, landscapec 
grounds. Adults preferred. 880 
ftr  month, domestic water in­
cluded; TelO|5honr 7654329 after 
5 p.m. 00
JUNE 1
CWL MEMBERSHIP TEA AT 
m. Jow h ’i  Jla ll. Butharlaijd 
Ave., Wadnaadft. May 18, 2:30 
to 8:00: Duaa 81.W include tea 
THE YOUNG fOLKS antertalr.
eicoma.
|M i«r >4. TnteraattonM tpiide 
r Ttoii’a tideof orehaatra. Dano* 
Jlitfr w«F
SMALLER TYPE
hot water, automotlc washer 
hook-up. 855 ft r  month to re­
liable parties, water included, 
Telephone 768^2 after 5:30 or 
weeKcnds. ........ E '
MODERN SUITE, HEATED, 
private entrance. Quiet district 
blocks from Safeway store 
Sultoble for retired or working 
couple. Telephone 70-3815.
00
FURNISHED SUITE, PRIVATE 
entrance, Borden Avenue, suit 
able for working ftrson, pro­
fessional or olherwise. PItonc 
70-3968. 244
SMALL, PLEASANT DUPLEX 
partially furnished, suitable for 
one or two people, close in 
Available Juno 1st. Phone 70 
6121̂ __________________   240
DELUXE ONE BEDROOM 
suite, also a 2 bedroom and 
furnished bachelor suite. Vic 
toria Manor. Telephone 762 
069. tf
ONE BEDROOM UNFURNISl 
cd basement suite, private cn 
trance. Rent 870.M, available 
May 1st at 107 Kelglen Cres­
cent. Telephone 70-4508. tf
Down Town 
12 Suites
You *111 loek a k*g  «»«* to 
find I  lUcer or better block. 
ISlustft in the heart to the 
city ind never vacant. Hot 
'Water heat- Everything to 
A-l coodltiao. There are 
FOUn 2 bedroom lultct, 
*t)Ull I  bedroom suite*. 
FOUR bsfhek# lultes with a 
carport for each suite. Be 
sure to see this. Usual 
courtesy to other agents. Ex- 
elusive. CaU J. Slcslnger 70- 
6874.
Reduced $2,000.00
A larfe solid revenue home in 
a wonderful location. Clote 
in. Needs painting and some 
remodelling. Comfortable 2 
bedrooms, living quarters on 
main floor. Upstairs has 2 
separate housekeeping suites. 
Gas furnace. Large lot with 
excellent potential. This is a 
good btiy. Phone Olivia Wort- 
fold 2-3895.
Attention Women!
Make yourself useful. Buy 
this 7 bedroom home near 
the Vocational School and 
board and room students or 
older people. Completely fur 
niihed. Walk into this imma 
culale home and take over 
this flourishing set-up. For 
details call Olivia Wortfold 
2-3895. MLS.
Motel- 1 0  Units
Be luro to see this mote) in 
one of the best locations in 
Kelowna. There is also room 
for At least 4 more units 
Will show an excellent re­
turn on your investment 










TWO BEDROOM SUITES, IM- 
mediate occupancy. Refrigera- 
ttor"Yaii'ger‘' chaiiti'<‘t-‘'‘“4 '*TV , 
Riviera Villa. Telephone 762- 
5197. if
MODERN ONE BEDROOM 
cottage, near Gyro Park. 880
Kr month, electric stove, re- gerator and water included. 
Available June 1st. Telephone 
70-790. , 20
NEW''''"m ODERN CAmiNs' 
rooma and bath, 1 large room 
ami bath. Electric heating. 
Frig, and stove. Suitable for 
couple, closo to stores, but 
atop. Phdna 848-3314 nooii or
Channel 4 't v . Tho Inlander! 
Phono 7JIM338.___    tf
THhEE ROOM FURNISHED 
suite for rent. Available any- 
tline. No children or pets allow- 
cd\Pho(ie 70-3589. 09
m  avfolPlt.
17. Rooms for Rent
Capri area. Telephone 762-6775 
1881 Pqwee, tt
FURNISHED HOUSEKEEPINC 
room, available June 1st, male
Cnikmer only need apply. 45: iwrtmci Ave, tt
T  ' •
'UNI-LOG'
NEW SOUTH S IK  DUPLEX
Ewdk fafac to taw ratotana W % . LLte ftw ira
to' ctaa**»x fevtai luteia «s4 csawata to Ivrita b:''faNi roosfa 
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RmERT M. WIISON Wm  ITD,
REALTORS
MS BEEKABD AVENUE PHaNE 10-041
E  i w i  m -sm  A. munm m s m  u. &ra»1 t0->4it
WHY NOT m r  WITO ts?
We atod fata, yew 4*1 Vm jf**r m m  ICLS 
leefertra taaa a ft to ftr Ifan ta ta* Valiey.
OPEN HOUSE
Saturday and Sunday
r il  «s4 15 May, 1996 ^  Frraa ,?-4 
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111 P«m  Brad <Mu.siral
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Executive 3 Bedroom Home
OPEN 2:00 - 5:00 SUNDAY 
MONDAY 7:00 - 9:00
- m& JMyUm* Jsamorly Migb̂ ^̂  M ^  
deluxe living. Features large living room floor to ceiling 
fireplace. Wall to wall carpet, spacious dining room, 
2 patios, large colonial kitchen with eating area, built in 
oven and range. Beautiful modern bathrooms, finished rec 
room with fireplace. Many more features. Be sure to see 
it. Ed Ross in attendance. FP 827,500. FURNISHED BY 
MARSHALL WELLS.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
02 BERNARD AVE. PHONE 70-2846
Evenings;
Mrs. Elsa Bokcr . 5-5089 Ed Ross ................. 2-3556
Joe Finck ...............  44934 Ernie Oxenham .. 2-5208
Solid'.' Cedar.' PrwCut  -
HOMES, CO'TTAGES, MOTELS
Phone 704701
WILL TAKE BOAT. CAR, 
trailer, truck or what have you.
as |)Art or full down payment 
on older, well situated home 
contsining three bedrooms, diiv 
ing mom, living room with fire 
placs, double plumbing, 220 wib 
Ing, part basement, automatic 
gas heat and hot water, double 
garage, full price 815,500. 
SLEEPING ROOMS IN private Termi 880 per month principal
IT W!to«M1«reitr''*Ckmtg©tft»wBefe*lBt
CUTE AS A BUG'S EAR!
Newish, attractive, low set homo with 18 ft. living room. 
Large modern kitchen, tiled bathroom, 2 large bedrooms 
and utility room. Stucco outside, plaster inside. Largo 
private patio, plus workshop and storage. Don't miss this 
quality home, drive by 03 Coronation Avc. Terms to suit 
buyer. Exclusive.
HOUSES TO MOVE
One as low na 81.M0.00 In the Bolgo. Tho other one at 624 
Harvey Avc. Onk floors, large rooms, 2 bedrooms, .built-in 
fofitures, gat furnace. Smart and ottractive. Exclusive.
CHARM -  796 BERNARD AVE.
MUST BE SOLD — Immediate possession. Largo living 
room and dining room, fireplace. Den or office with 
aeparato entrance. 4 bedrooma, part bas»ment,» oil fur­




BY OWNER re 2 YEAR OLD,
modern 2 bedroom home. 
Revenue suite in basement. 
Double garage. 026 Richter St.
242
C. E. METCALFE 
573 Bernard Avenue Plione 70-3414
R. D. Kemp . . . . .  763-2093 W, C. Rutherford 763-280
G, J. Gaucher .. 70-240 R. Ncqfcid ,,...768-550
I  STQiUEf taGMK WHM LQT8 OT ^ lA l i l  APB 
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OKANAGAN REALTY LTD.
Ml, BERNARD AVE KELOWNA, B-C, tP taM I
pd Jwrara AtoSt; Hugli T»i1 >AI«: Erata 'herm >A0>;
Art De,y 4 4 m . G «r*«  tfarray
Ifomfraft' >47Ci A. UBmm FPW . H. Ita ftf t  I44M
At Idstl The Home 
You Have Beert 
Waiting For
And B i  reedy Ira rau to 
BMW* ifite, 'wiiii iMfitoy faMfe- 
tof to do, *ra« Ufa gsitara fa 
pfaetod.. Th* ftrafal fr*fe*»'*t 
art: sftctou* livtag room 
w tili rra o e r fW rafa e*. »#|»- 
W4t* iR«i«i arra, toraly 
kutftn with iteek'. 3 t*d- 
irami, ra rfttt end drapet 
torttided 2» ta. fia tife td  ruro- 
p«» room, ffetoc* teeaUao. 
attrartiraly fractal grwyaft*.
7 fecartof fmtl Irras. Full 
raira la.eWOO faith terms.
t e i .
Family Bungalow 
'A Block To Beach
t*rge landscaped grounds ra 
quiet itreto. ilra n e  features 
3 twdrooms, family sU* liv­
ing room, separate dining 
room, cablnel kitchen with 
dining area, IVmftoke bath, 
halt basement, gas uUlitiei, 
dty services, short walking 
distance to down town shops, 
south side. An excellent 
protwrty at 814.700.00 with 
17.000,00 down, balance at 
885 00 per month Inc. interest 
at 6 'i 'i . MLS.
LUPTON AGENCIES
LIMITED  
Your MLS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
E. WiMron ............ 76245«7
D. Pritchard ____  7684550
B. Fleck ............... 768430
CONTEMPORARY STYLED 3- 
bedroom house. L-aheped liv- 




NEW 3 BEDROOM MODERN 
home, very low price. Must sell 
immediately. Telephone 765- 
6181 firyden Road. 240
COMMERCIAL BUILDING with 
living quarters. In the centre o 




U \'E  FREE!! fa m» »eU f t  
eattod duffa*. The ra ft irem 
rae side inra* thaa pa.yv *a- 
{trases ra feftk- Jusi 3 .yearf 
(4d. rrat-fau to 2 fe«drara»c 
|4u* I to fearaisnrat Afe 
irarUve bvtag roran. dtmlft 
arras, "tirp  rastf'** kWrhra. 
vanity balbraran, fult bai*- 
mrat, gas hirm t**,. W#a 
feudi and nlcriy fiftiifad. 
Ksrh star tarftfaal. Grad' 
S'slur at I9 i,99 lft. Flnenitai 
rae tw arreegtd. MiA.
1XIVCI.Y iJ tTLE  DAIRY 
FARM AND ORCHARD: 
Just 2 mites frran city Kmits., 
Has rsctitent 3 twdroom 
home to rhoir* toratira on 
domestic water. Outbidktaags 
torlodr milk hous* irltfi mod­
ern milktog partour. taaflng 
barn, covered ftedtog shed, 
corrals, calf prat, 0  bead to 
milking Htoiteina fafili quota 
All necessary ruipmraL 16 
actti to young productng 
rachtfd. Tfe fee atod at ■ go­
ing cracern and showing g ^  
revenue. Full prI#* t5S.«».«e. 
Eaceiient value. MLS.
WELL LOCATED. Older 
style 3 tfadroom home, cran- 
fortefele tttong room, l i f t  
srate dining room, larg* klt- 
rhrn with wtrtng, 3-pct. 
bathroom, n i c e  grounds,
Terms ran be arranged with 
as IttUe as 0.600.00. MLS.
REGATTA CITY 
REALTY LTD.
00  BERNARD AVC.
PHONE 76»8739
KELOWNA, B.C.
If you want a deluxe homo 
that can bring you revenue 
SCO this immaculate homo lo­
cated in the city, within 
walking distance of the voca­
tional school. 5 rooms (2 BRI 
on the main floor, plenty of 
bullt-lns. With a 2nd home in 
the completely finished base­
ment. A good suite possible, 
or boording for tho students. 
Below replacement cost at 
nnly 821,1MX).0 with terms, 
MLS.
1 Acre
Within tho city limits. Ideal 
to subdlvido, or hold for tho 
future. A good Investment 
87,8W.OO,
Rutland Bargain
Solid built 2 BR home W I  
nice big lot, good for tho 
gordenor. Nico living room, 
nnncllod walls, cabinet 20  
►Kitchem^nicebathroomrelose*- 
to bus and store. Cheap utlli 
tics and taxes.. Full price 
only 88,(XH).00. MLS,,
IAKJ»H0RB .JbOT s m -  
RIDE, 1,6 acres, 75' frontage, 
In beautiful sunny bay, 6 miles 
town, 0 ,0 0 . Telephone 
243
from, Im 
7 6 2 ^ .
Ltd.
20 Bernard Ave. 762-209 
Eves,:
Ooorgo Phllllpnon 2-7974
Bob Vickers .. 
Bill Poelzer ... 
Ruia Winfield . 







OWNER TRANSFERRED. 2 
bedroom house. Wall to wall 
c a r p e t s  throughout, living 
room, dining room and bed­
rooms. Fireplace, sundeck and 
carport. Partially-finished rum 
pus room, extra bedroom io 
bosement. Closo to school in 
now subdivision. Eleven months 
old. Telephone 762470. tt
81,500 DOWN, 8 0  PER MONTI 
Modern 2 bedroom, 6 year ok 
btingaldw, cldite to schoor and 
shopping center, No agOpte 
Phone 2490 after 6iM p.m
240
RETIRED I TRY THIS 2 BED 
room NBA home with view of 
city and lake. Features profes­
sionally landscaped lot, carport 
patio, fireplace, wall to wall, 
full basement with finished rec­
reation room and billiard table, 
Full price 817,80. Telephrae
- f
FOR SALE re BUILDING, EX- 
cc|)t contents and furnace room, 
,aU40«fiertrain.St,,.adJa60ktO. 
and south of Evangel Taber­
nacle, Kelowna. Parties interi 
ostcd may obtain details aiMl 
make arrangements to view by 
Phoning 762-018 between thfe 
hours of 12:0 a.m. to 2 :0  p.m.
09 >
THREE BEDROOM hW ^  
for sale. Fireplace, carport, \  
sundeck, decorated, full baser 




762-050,'.":"-.    .
NEW 2 BEDROOM HOME 
electric heat, domestic water, 
basemftt.. Phone 7024224, 24(1
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ymVmwf «
' & S % S l \ S ^
rn d m e im m m m L m A fv rn m ^
Sf pPill*l#tiKWIÎ  I wP
U am  m fW im . 9 m 'i^
MfteftoK to liito 
IfiSnlMMk. fill®
B0AT. PEEFECT 
SiML ilS fi..ii; mcbmt sftM#. 
'm^wM m
mm.. tm% f t ft- f t; i
^T0E.''l«4 ao im
tT i iV z rt*~ ftl M i I *ft» " itarft » f t ' Mwraft ;fWrl ftftftp-. •HiPPKft .. ,M,..I , IJJL. -1"—:̂/ :...
'® S i|g iw if lS i^ ''iY ll...'■- -"-"'   '■■ *» I*»!!
:F€ ii I lA fif  f«
♦ ♦  -ra •  ftfa A fa fa tflU — I. IM W il i t  i i i i l S  •  • i i m i  v.«-L-'-i-.-.rrrere----.re.-re
nEiimemmm♦RIBftiPft(Kft - HI bIbhl BiRfft P̂r
.r jK .« iK  C asts  A  S h a d o w
'ililllE fc .'llB U F
144. Isali, Anatt.
m m '    .., .  ̂ .
f t  ftaplM  A* I f t  ftft.|« |.. ft gam.
ttp. rereLara.re.reare f  t|Bi®P®||||̂PPlQPfi. '*' Sfftt jpjjjj
n in e  iio ftT p ifY . *  m m ...
g » 5 ? - ^ r e 2  S  .> r e * > « 4 .
S i i . T ? S i* - .  W M m -i w  _________ w
S tt4 1 T "f0 ia iG 'U D Y . POK]
m.a 1 ft Z. MVmmk
rm  SALE! wmuE
m  Bemmm C ftariiw tftft 1 ^ ,  
fim- Wm am mam- ttam  fc# ft 
to
ilS« P iS * C ^ p o rtw ifiliis ''
i - 1 ^ ^ liftsar i f t i * } A T T C IJ T 'lf^
hiaiiift  ram  towrwftg... J ft A iI t to 'l iR A ^
 d m s n w u  SfociE »«i>«CTiQa4|
i P A e i i r i f t  typm rftris jite i ftiite f 
Mm* tesm m  
m m  toe F*r*««iw ft fftiftft* .'
-tT tiifin M  m om . d
Of f t f t i  te s ft ft ftnftiftiK. Y efti madMm* Sft-P«ft * «T**. ftraaieara m m,w w w wn m
K3«X MOU?«^AHr METAL'
ftsnisas* burre ii, r ia ftr i hm 
pcsgu, stTKtwrai e ft. s rtip ifte  
smL m- Bm A i*. fhem  «8- 
i »  m
tlre l- UfreteftreJIH rII Wf W ll'W if
M ft ar Fagift
—  radm
c*w *tira emmmarnmm tow* 
sftc to ntoHHiMe tm m
8 fi
n e  CSEW 34ET B I 81A U f¥ 
ft* wto iiftft. toft tototo- «to. Aft 
ma v ftft Wfti ftto . aftw toK 
11 ,«»-••.'Aft© t in  F ito MtotolA, 
TtotfAwa* M fo ftil. ______ *« !
| f iS ? li5
a ft to
toft to-Ito ftoto¥.. to* iito aMft-f)^^
•try to lift I ftiltoiwif t  Gammi Eft. toa I f t  savatotf tm  
OWa ofomm tm  ftaa  «w«(-.!Atef» to»4 ©end vm  
tap likKtidi Jhl̂ kfS4ff
1 9  F t. C a b in  C rw s e r  _ , .  _______
(ftv to f ctovft. e ft a towfttofc- 
Vito M A#. Atomsfti. totft tm  tm- W P n ^ f to Vm  isft 
• f t  f if t r i.  to ft ft|toto« a
mtmMVB m t
H'T̂ iiMT̂ Mf tt®
to ft Ftrftar
t o  t o f t  If tw  to ftjlA to ft t o f t ' t o i r
n  Ito  §
, fift t® ii fiii GittSMrrerel mPmIBP' toll toPra Hftwft-ifttoto toftft •i©ia©w
hem Q itoa» «fNft s f t  totovto.
’. I  "m tS L rm .m  s m m m t
tfcfiMM. ftw m cci,. I  
ttto ft toftw rafft f t ,
"...  ̂ D ifti
Soft OrirfC| Snock Foodî  
& B fft Salesmen '
CARStAOE" ESK^JJEHf; 
'tm I f t !




* • «  f t S .  W totft# -Stoft P sft lito~|iji#M * »K|«la
* ■ vara  ’'S m m  r n m jr m m j^  ^
S  »  . s r  S z “ S i r ‘J S - . i f ? 2 L ? S 2 '
W S u ® i c S r " c T l a T ' -
S ito tftr ftft rw g ^ ft f t  I f t  
■mma alBm to f t t f t t o  Ga. 
ift«MNB«ft paftaaii vito. MKtor̂
faaiit Site siiMtaa’ltHNHlf. « a• ■ rai   rare*- . .... . j
M  M fh f t f t  P fts * n f t i  to! 
prstoat liix to f •  ©owfte to ! .,. -.....- .... .
x«m im  to ^am ft aft If OtoNî  
itotoMfiM. Bm 1 0 ), Em m »\w dm »iVt f t f t r  haftM i, H t
M y  GmVm. m im rn  tm  mMm 0m §m t_
im  moGE I Tfw
to ft w ft t*»  **» «  f t f t to  f t  
f ta f t  G aft ira ftto  ^
to f t  tafta i t  f f t l f t f t
i r  W R U M A B C K ir.'IIS  B P  
OtoiFaft M«raai to ftto d , to to ft BobCrdited
For Cup fm
cs jm a u m  <a w
,  ̂ . VM W ftft l i  •
Aac ta r ,  iftaranto ftftM to  
a ft it o f t f t  ft aamda to i i f t  
to© pMft. I f t f t  I© lisM toA b r 
iNfiMNI ilfiBfiHt
liirn'-fiaar 40 'ttttfll. jMKWfcf -
E ft Baa© to I f t to f t .  tIto -Ofir 
Cf t f t f t At kV wtol f t .  fktoftf
i f t f f t  to m to f t aa rpatoits 
w M ft to a ft ftn a t lb * capltol
w m 'm  tto-
¥1© ftto  VM cto to '
i»dtaiS%, d6i§
Ctttt ta® ®Mtt 'tti Hiktftttft.'
B K to }M '« to lft-to »
: u , t e * «
^Ita & fto s -M  'toM ia . tto;tosM* Irt 4fa*4 VMHQ^ srwk.r  A K A to iia ft Cftto-
.k n r  )"l£X »)iC M  NBA hmm' 
• f t a t f t  IAS Meriisa© Ar*...- 
J ft*©  w re *a t ti.,SSi.to. la u  
Iv u tft iaraua Fse ie f t - ^ t f t  
te a l lY a ftft tot*
:«1A. m
r tffta  ooatofttM l .Appfa 
BOXI4M.
It I
1 © m w  » w »  wm
*MiSl'ir»fag%i!cia Sfitt ttftwmto'wtoftga ftvw#-** • raV'■»•”•■- ’raw
f«»-« a ro f t  W J®At 
me© Ob-i'ii Wiwitata at L  
I .  C- Iftra #  R *«*l if t -
-m , m
■ liOUSE '“'"'"I'lfM ''" "
auto lic4wc«« trnOmm* dm . 
© ft tolasiw*.., tm-
am f t  frm  a ft abaft 
.M fM . l l t f t i A  rtea * fit-"
4 . ; i » . ' _______ J d
T i t t o m i l S i w l i B E  im!
*45ftw*r»,. C l,lto  walia »,Jtoi
-tow©- Wdl atraft f t  a* part 
T«fa|..4iifM teA to f. 
T ftt. Sal. i l
jWXM) 'AKD CSML 'BAmM.'- 
iwito ja#'lft tm m . EMbftto,
KntO W llA €04JUEB. 1 T^
“ m l S c S r S ^ a s  » «
UBBY-C OMVEBi I M O l g S * *PfntiiHfiit itopBM' 'Wft 'Ira I toawj.
*  ..,, M to f ftrfMfit-.. H ftto  it t .iM iii’'« iii aV  B P
I W w f W  w m  lO TikSTi jtef«»i 'm m m  m  toston- | i i  fm A i 
a ft CM©. V« am mam̂ wam a»l « * ' Qmmmw
g ln e  fW ftA C  fAM S-y aadam.
Hodaka is Here
m m  w m  m m m sT m  m
A PSGiilJiG  |S 0 fO il.€1 fa«  
SlMMiliSS?
.Armtwkm mm t# « t ,ae- 
f t  frM «**i* „
itoto la StoewM tar fwwft to s 
to© maamgma,. Im  M fta ft 
©ciiC m r m a  Mm m i mmmg , 
tamMy «  mmtmdd fta fta -: 
r«ar Ifei f f t r t f t f t js  wrsto —:
U H *  BOX 1% 
re iT w :w f . » .e
m
PCEABOIQ CAMERA V IT ii 
ftsA  attocftaeel aateMMta 
Ito, ft«  «©v, Ffta© totASto 
aitor •  p « - SB
leACto
37. Schools and 
Vocations
Ml' 'r| ' COMRJRATKllI ©J......mm -laftto. Apftr 1161 Stfoet, Xetaft*-...................
gmitoMJC 'pAl̂ 'rOR SAUL̂  
V m vm  tm m  at dtsmm., 
IttaM-t. Tdftiw©* 'IfSAito. t i l l
CARIXXT WWiM  OOMBISA. 
t f t  r f t f t  a ft t«m4 ftsyra.
Tftefftae mJMk. t«
M" BI».«.OOM.' IW ME. ftrto*. mmmm vadm 
t * t  t-ar«*.», i*a* 
arif*. Pfara* m
"las t CI4A.NCE rOR'''"COM-
.ta n a lft 3 tfttra iia  lim ifa, I 
■ feft'k frws*. art .»ft UA*. Afetol 
•8ta Camtoriil** aft.tr i; to  p-.m. 
'tfe  aiftstii. O t
iS S ®  fU m  t m  'MEAT 
M arfti
q M iftt III OAaaafaa., tto .,^
to ft m et. Cai* aaU- Aftol 
E ft m i, E ftfta  C wfU f .
Z3f. m. m, m. m. *»
C tifS TE tF tE l©  M.̂ rre"Oi«LV! 
I y«ai tod. to»ft© tto
 CM ESfiar'lEU l"'
t«rf p ft aaly
ID  Lawftac* A t*.
'in
32. Wanted to Buy
LIKE t o  INVEST .l«>NEV IN 
gmsi fttia e tt a* wartuR* gait-; 
©tr or r««t, ka.*©. or fty . Rusk 
|-ff4y, w ill I© w to f t  totdifas-̂  
f t , ,  ils ii. Bm im , X*:ft»te 
D a ft Ctoariirr. -Ot
,BV OWNER IN NEW SUB 
‘.d iv fa ft, UaRd mow 3 bftrnem 
*ftm » <!« tarfe A#, tkm to t« l 
IlKMl Bfnimr, TikfOmm .fto4. No aff«.l*.. *»iW c irfiF iE W o o ^ ^
-..ftilrty rowfi, t r  * 15* oa B*ra 
Reft. Ctee an* fe l rar* 
tk a r litk . T*lai>iio»* 50* 3USil*
TWO BEDROOM WODSE. 
y ta ti tod. la f* * *  IE  
'ItSKtd a ft »«tt A*to- 
1 A t*
WANTED: USED SELF POW 
e rft fterry p k ltr  r**ciu»f to 
W . Saiuiy* f t  .Bsosaniai «b 
ra t tra tiw A . Bai ITM. Cpm
m l m
KOOflMAY tm m *  OF ART 
'iJtowft atm am i f t  to© 
rftwa). wto PrtototoM Gmmammfd*.
mmMm c w k i
Ptoteif a r i C « a *ft»  




»,C. VOCATHWAL .SCIR30L 
-A W re iA Y  .SCW30L 
or ART.
BOX 4M. ti'BJON. WG
¥rm d  tar qtocA tala to 8 t.iM  
f lf t©  S a ift to W M «A  ^ ■
ftto . M»-
tSAi BIPERIAL
ito*. to I©*«e«t 
tilttifa MW itata•toftCiRA. P to« Hymm.
crnmm̂
'iP' SABOSnaOtAFT BOAT 
yHH f t  ky,. Aaiftra iTffAiir a ft 
FCily amdmmk w a ft 
la  ©a. Atos f iila r .  HA iaw» 
c id ii Am. fiM ©  m m t. w
RARE' iCto' 'T M lA lif 'liO lK ' 
toarlto aato*. M jft l i i f t iM r t - 
t .  ©toiMtolto. MSila va * towa. 
iftm. ta0Hm IBBBI 'Ift-- 
Vm*. Ml,
p iF Z IF iE "1E lm S H '
©Birkm atouM IB l'IA . MaMt
38. b iptay. W iiilid
Mft
" MO.NARCH 4 'OOOB 
I ifti« 4 r «ai rttoa. A fa a i
IM4
ifrf- TTi'Ttitoa car. 
'C«Mra) A m
ea i' atoaftto £AMa» -Ora .fRam|hiwptoJHttH miHKtfttl s9 ifirit''ttBBHiPa t̂oaĈMip
' p» to palH
'to * i»  t e r e  ■ *  ^«g » -
im ttv 'Jî Ĥ tttfl̂  'SJLH© mBSt toCHtoJtô r̂ê t̂o râpr*
• li«4««t Ctomtei 




to rnmdm tm t t
Leafs lie
LolsOiHeat
'otmm' mtmmmm ir.Wgmmai wwtowto. MAP- toaft - v iia r , t mmtdA fti 
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&
s s q b t w w w h b11
jpSttnPttik̂Sli talwpitaiuli fita® StaM̂ttii® I f  tm  CAJIAMAM F B H iTA© tampantma nm  t 
• I totonaai fwAai ft-  fta_
turn  pvto ftr  a 3ht toctory.. 
TA© Amaftomi M  a i to©ir. 
to to© taift pMtoA. *ato: 
Itotoa CtoMMRtoir. liM »f: 
CMl .Jlia P iiifta. Ora- 
.laiMia catoaactoift fSrto toMa to© 
ta tataitai tatataF®© tâtaflf ̂
taeptauBtaPta siflJitaFti-
©ato to ««rA to
MK
AfMF m
I -patoA. to flfti imto 
... tawwrara^ESl'itor
ftm
wtol «MA U i A-to T # m  Tftra'I R© k M v i ©to ato© .to©ft« to
'Mil to© toaft 'ivrlai a© to© tftaivM
' a -a i f fvc i
Rsiitk ftacta) f« © ftr« iil*, ra* 
tclkvt tradWra* Taitoftwaft I t t  
tfftt aftar ftrftft p jfe______ W
^ 0  AocHon Sabs
i i l iO i^ ' AOCTRR<
STORE BUSINESS. FULLY 
■qtoivwd, ifta f tmewa aito 
two totorram bviaf quamrs.
ftr ijftto . m m . ita 
g jjre  te u  -  « i v ^
s e l f  c o n t a in e d  TRAVEL 
teaikr,. T *i«ft«©  4»Wira or 
wrtto Be* ITS. SiWHstriaM.,
SSI
s m a l l  b u sin es s  w a n t e d -
iDiKtriMra Afracy. i»a»*Mafto« 
•tc. O fto to fUAttrt* 





JfEW MODERN I  BEOROOMl 
ttoio* at T4T Pitttfie© Av*. 
A ifty at M l IraiKU A t*. Sw 
, p © r t k u . la r * ._________EtoJ
CITY LOT FOR SAtX TELEj 
Iftira* TM4AH f t  fu itftr par*
, toculari. ___________U
la e ISF^ Lonr a t  caaa 1
.Lorn© U vrl. Irrei, all wrvKt* 
:tA l*fftli*  TtiAMS. _______ t̂fj
!DUFLEX~iXja'’'M LE. CXCCfa 
tout lociUra. Low prtc*. M  
Lawara Avanm. Tu*. Sal *» |
COURIER PATTERN
KELOWNA SECOND HAND 
M *fi!# i-“Wt toif aad aWT 
TtkfAraa T t3<m  U S  Ulta
to
r* r tf i r .4 lO a tlS







TAil ra«*t owr 
Portlolki SURdards
Q4MED1ATX ATTENTION 
TO ALL REPUES 
Wrlta full dalalla ta 
iln  I jraply to 
P.O. B oi 8 
VANCO UVER 2, B .C
OIXXR TYPE SI?wrKO MA* 
f'liti© or sboemaker** in a tto * 
Iw  wwtag cao'vai. Ptora* TM* 
t ta- ________  »
l^ io  PIANO WANTiai. M W  
f t  r*a,iciiftaW*. Pfeor© TfS*lSll.
m
rnm m m  
e x e c u t iv e
Praarator *mMoar*to to WiraL 
pra, aft)©* to r«rataMitoi to 
Rriewwa awa to s*pto»l©r. 
TAirlara fvar* Battotog BacA- 
crouad. Frartora ym t* Sratar 
Iftftittm ra l rapofttog dtm tiy 
to Use lYeflilral of a Urge aa* 
tteaal rvtoU aed maaufarttirtoi 
Mrtaatrattoa, daattog wtto U© 
todratrtol aad Fann T ftto . 
f t epraatMBttoi toctod© Ssqtcr* 
v ftra  «f OffWftl Admtoittra* 
toect, alt pl©i*a ef Mtrrlsaadto* 
tag. Purthaideg, Advtrlitoag 




SUZUKI DZ3JUXS TtAJBU 
•tor. evM f traraftrfvid. tm
ttoa M V. 
e i f t  aW.
Agftf ITt
UftT VAUXHALL VELOX.
*r  traaaltrred. N#© ttraa. .
plctoly reftlH. awtg&m era* 
m m . m  E m . Am. » l




•iffito t m d m  tm m  w m  
wmm tom  a v a ft ag© to © ii»
ttl®ttrtaN8 fitataPiHpitataftataii® l<4ttta(pita 
«4ft" i r i iM f t i ' ' f t  a iS M iiO  
tâî talitatatataitaMir tâ fita fifipta
Hmmu "
' T f t  i ie ie i t i^ iw w M P f t  
Ml© fteaglft aiM 1.41ft M ft f t  
to© Laati m  ^  ^
-ftftv  ammm  w© tt i©  ft* m
'T ft L©©U ftd  w a  ra il jM  
fraara to M toaito 'ftftan F iv  
la y  i«d Rto Wto tto fftt 
-«ra. tm  mm
HIT FORD V *. IN  GOOD 
randttom. Pftaa W t40 t aftor 
ft p.Hi.  Oft
ONE SHOWER CABINET. ANY 
cracUucNn, Wtth or wBUawt lap* 
Photta mS-WH. 08
34. HelpWentedMele
IPRO FiniO NAL MORTOAOB 
CoBiuliaaU -  Wa tMjr. aall and 
larraaga mortgagaa and Agraa* 
manta ta all araaa. Cwmntkmal 
rataa. flftitbla lam a. CoUtoara 
Moftgagf Agency No.
I Paftoay BtoftL Pftoa T«»*TIJ
i l^ ijm E  SECOND MORT
I gaga f t  ahort term oo awal 











LARGE CANADIAN PUB* 
LISlllNO AND PRINTINO 
COMPANY RBOmRES 1 
YOUTHS, lT-31, FOR CIRCU­
LATION FIELD. STARTINa 
GUARANTEE OF MW PER 
MONTH. PLim BONUS AR­
RANGEMENTS. MUST BE
PLIED. MUST BE NEAT 
AND AOORESSrVE AND 
JbBLE IDBUPPLY CUABA& 
TER REFERENCES, APPLY 
BOX 1314. KELOWNA DAILY 
COURIER, GIVING AOIL 
PHONE NUMBER, HOME 




Affrkuttoral riaduata viih a* 
periaiK* ai dUUict agrku 
It aad to farm JoufnaiUm 
farm tolrvUioo programs.
APPLY BOX IftiO. 
KELOWNA COURIER.
LS' . . '"z:zzz;re'.sz:; U r e r e : " mr. w* u*e use ouncwn 
■ULLY EXPERIENCED SEC- eitftoa aaalysli f t
rttory moatof te Katowna tote n  gg phont w-fTTT. tST. • “  
June. F a il and accurata ri»rk ' ------ -
t t e  t e  b f te . S t e V ^ ^
tattog maehtoas and aleelrlc —
typewTttar. E cp a ria i^  .  ■ ,,y i^m .i? S S c
ItgaL tn«rranca adjutltog. hoa-j^ ly  JMM 
pttol and drattor'a oHtce. aadl Auto Parla, T ftl4lll.________________  *41
nvtMRAftt walk, ika." hL- B.I .
^ : £ r “ " • w 44. Trucks & Trilleri
BORED WITH YOUR JOB 
Feel to a rut? Do you feel you 
bnva reached the Umll ofyour 
earning potentlalT Try FREE 
LANCE selling on commission 
ttails. Unlimited eamtogsl Start 
part time, if desired. Writ* f t  
details of GOODYEAR MAIN 
TENANCE PRODUCTS Sales 
Progrnm. Coniolldated, Atten­
tion; R. E. DEITZ, East Ohio 
DulldtoB. Cleveland, Ohio. 248
35. Help Wanted, 
Female
m iD a  COHNER T03-B184 
¥,111.8 11
yesh-as-iprlng touch I  l**®CB W U D  OAK DININO:
te towaU, pliiow casaiT acftrfilrow  sulU.. chroqi* kitchen 
with pretty floweri In palra ■' “autta, unpatnted chest of draw
art, -J riowtrtaecorated llnena 
I  JDOil luxurious I Embroider
|**“ "'‘psw r'th lplsr^roto^
aai colors. Pnitcrn OOSs six 8 
g K-lnch motifs; color tips,
• ’ THIRTY • FIVE CENTS tn
dach pnitcrn to Laura Wheeler, 
cara of Kolownn Daily Courier 
Ncadlecrafl Dept.. tW Front 81 
W , Toronto, Cnt, Print plainly
PaV tBRN num ber , your
KAME and ADDRESS. 
•̂ ,Ne«<*l«oF4U Spectacular 
Jiealgns. 5 free patterns to new 
IftN  Netdltcraft Catalog. Enit 
drochet, gnrim-nii. slippers; 
hats: toys; linens SOnd 25c 
4ttWMift#»i«masliahte*i©to*toea 
duilta -  duplicate them exactly 
from complete patterna In,color 
tn new Musetinv Quilt Book




w,-, metal utility cupboard, 
camping equipment, antlqun 
cirak, Books of Knowledge sat, 
cornlngware sauce pans. 2 car 
top carriers, misc. kitchen 
Items, maple desk and chair,
* ’ 244
BEIGE DAVENPORT, 10.00 
dining table and 4 chairs I80.W 
small Kilvlnfttor fridge ftllO, 
30" alectrlo ranja H 8 .0 , on* 
GE wringer washer, I5S.M, one 
Westlnghous* wringer washer 
178.0, G. Hussy, Westbank 
Telephone 7«94840.
T, Frl., Sat, 00
>IARIIBli8lre^^0bBAitareYO' 
fields of rocks, grow grass 
sple..................
tftll FORD tTf AND 1 HONDA 
lY-ailftra tn . Goeto madfttie©. 
Phra* Tifttoai. >4)
IftM FORD, V -i, FtNtOOR, 
arad erariUe©. iraaraaU*. 
Phrae m SSli. to
CO FARTHER WITH DAT- 
§va. m  Harvey Ave. F ft  
Tft34TTT. 141
A d « i P ipdine  
Cut By Blast
ADEN iR«!i#ri» — Aa s . 
lira  ©arty teday atvekad a tm  
Bm at fftiwltea Ito ^  *  itoty 
wtUi te# Briitok IV fVm m  rra 
Baary to LnOa Adaa, atosto U 
mils* from tomr.
PWafMm tetkily rastocidikMdi 
a fir© vtklcii to ft*  f t t  after IMS 
amrad aaaftcted aatwtefi a©- 
tow to M  iMMtos agatosi BF to* 
ataltottora fti© . 
trittoli rntmary ftramra ^  
rrlday fitttto i a mms 
arariy 4.00 
ta BTs lit-
Ai. Auto SsrvicH 
and Acustoriss
laoto at F i
wkirii
faifaf at ______ ____
© Aden iterige taite* after m  
'axpteaton Thwaday atgbt
AUTO CUNIC AT DATSUN
(UMAifann w vm ten . .Cornsr. Latsrt Sun E fttrw le
33ft 23i 244 20  20. 336 #qul|jro*nt with qraUfled epara W i. m . s«. gtmcult ones.
FHOFEMlOliAL l i  Q E  ft £  , 
•hoar aad hoof shaper wanUl 
work to the Kelowna area. 
Pbra* ITftltTft f t  Bppototment.
20
N  toQff i l l  w fy* fti dtort wWi 
B.C.*s volume UahOa Horn* 
Distributor.
BUY DIRECT -  8AVEI 
A choice salactlott a i brand 
naw factory fresh top quaUiy 
mobile homea-lmmacuately 
■roomed and carefully sarv-
WILL DO CARPENTRY OR 
eamaat amrk. TaleN>«)* I t t
ft4ft4.  If _
TELE-i toitl*
m \ ONB W)W PRICE 
Includes; Deluxe AffipUanees. 
-re re . •  . s i  Custom Furoltura, Storm
40* P«» & UvwfwM
Poors, DouWe insulatooo,
GARDEN TILUNO. 
I ^ e  7ft2-ft4IL______
ffTANDma AT STUD -  Hunter 
approved registered morgan 
staulon. Raglslarcd Mi morgan 
stock for sale. Also papered 
quarterhorse mares. Contact 
Dr. Farnsworth 84ft353«, RR No. 
2. Lumby Rd.__________  tfl
i«IQOti| dPWmw
Complete Set Up, One Year 
ice Policy.
10 WIDE8  re I5NS
Nilteast t©sg©a
As© I  plitodffetaa ft 
SiUK FisafCtaeelSaw Yarik 4 
Le© Aagetos t  Fitiafeirgk 4 
Cteriraati at Ctafafo ^  
Attonta ft t t  Lauif I  
Aaasflran Leagra 
Hem Yarik 4 Karaas CWy t  
Waihtogtaa ft Mumesoia ft 
O tiriia  4 Detnsll ft'
BalttaMre 1 CSevatoad 4 
Braioa I  Ctehfeteli 4 
FacMta Caaal t©ag©e 
lodtanapolls I Oktahocaa CHy t
-J-Sftl U4
rere-te. re-r re-„ .^S*f Ot ft ilft*
.•mmmim 14. J©ci©*it«Nla Bum 
•dgad tt'tacwft CldiM _yd 
taSSseai* Rai m m  M iaftftM 
Rtebmaiil Mrovto^ftl* 
t t i  M r -  p M *4  a.ftrarttM g  
ito- to© teals to- Ma *•«■ «  
gama.. Ha atrutk a«t aim^mV 
««iiu4  two. Yftiwda g m m t ato 
kzta to ^ irib i !•»  doukiai to to© 
ta a ^  at. Ma epasMr to
THE PROFIT IS GREAT 
The luvcHtment Is amall. Why 
not Investigate? Write Mrs. B 
McCartney, 842 Selkirk Ave., 
North Kamloops, B.C.
237, 08, 00, 253, 284, 288
STENO-CASHIER WANTED by 
National Finance Co. Good
12 WIDE8  re 17880 
These values cannot be dupll 
cated. Generous allowance for 
your trade. Full bank terms 
available. Write or call today.





KTUD SERVICE -> REGISTER- Phone 04*020,9 a .m .'til ft p.m.
I cjnmpion-Klt. Gandall
09, 00, 245, 246,1
idoodUnes. Talaptone 762-8149.1 2M, M l, 28ft, 07
ONE CLEVER WHITE MALE 
(Toy Poodle) pup, ft months 
old and graduate of dog obedl 
ent school. This dog's pedigree 
excels any In the Valley. Tolo 
phone 7624928. 09
starting salary for right person 
8 day week, all employee bene­
fits. Telephris 70<ftI8O for ate 
polntmeni. 1 0




OFFICE CLERK CAPABl¥ OF 
operating NCR receivable post­
ing machine, typing and ^n-  . i
oral office routine, Appi 
chell Auto Psrts, 342 Lawrence
240ireSrelSte3.refi3SitM̂StêS<SIrerê^
CLERK • TYPLST REQUIRED 
for Insurance office. No ex-
a rlcnce necessary. Phone 762- )0 between 8i80 a.m. and 
tiSOp.m. for appointment, 24
Send also Itor Quilt Book I -  rubber and randltlon. Box 
M  complete pattern*, ftOo, I Kriowna Dally Courier.
again. Com 
ion R0 k 1 
David Brow 
point hitch.
ate, outht  Ander 
icker, new blade 
No. 0  diesel, 3 
rdraullc. All
LADY TO TAKE CHARGE OF 
house for responsible family 
with 2 children. Room and 
board plus salary. Talephona 
7M *8l^nftcrJ:0 p.m. 09
ivr t I m e  h e l p  w a n te d
more area. Telephone 762-4521
botwoen 8 ;^  Pto4 Ji9® R #
HOlisEKEEPEU FOR COUPLE 









Pet suppuos. Phon 
HOI.'Kelownft. i
M a iWi f Ij l  T h o  R U G  H .
bred, goldh»g..5,qenUe^M  
tromely fast 767-2542. E. Flpklo. 
Trepanler Bench Rd.______ 09
FOR SALE re PUREBRED 
>inilta#C5hihutahutâ puwi#ĵ fl<#ft.wMlSi 
old, 1 0 .0  each. 863 Lawrence 
Ave. 243
ANIMAL IN DiaTRESS? Please 
telephone 8 PCA Inspector. 763- 
2949. 8 -tl
SHETUND PONY, s ta l l io n ; 
partly trained. Phone 762418^
PUPPIES FOR SALE, WEIGH-
Ins a tn A Ihi. when arown.











A TRAILER COURT 
204 ■ «rd Ave., VERNON 
Telephone 848-1611.
V T, H i, B
IF F T . m ercury'ilO LID A *V  
trailer, sloops 8 . Can be seen at 
1897 Pandosy St.. or telephone 
762-3108, Can be flnanoed. 248
1052 CHEV. i  TON WITH lOfti 




Mw M, IM  . . . ^
Two youzsg Amtoiouis, 
M ^w tthar Lewlf aad WO- 
Item Cterk. toft i t  Louts 
wtth 40 DM© 10 years ago 
today—to IftOft-to axfJora 
tea LOU I a teas PurchsM. 
They salted igfatream along 
tea Missouri to North Da­
kota, wtnterad thar*. and 
then crossad tha Rocky 
Mountains by hors# and ca- 
jto© to reach tea Pacific 
^ ean  late to 1801. toa ftrri 
white men to cross tha cra- 
tlnent. Tha careful map* 
..and J  o,»,t.A-ft it...
members ai we expedWira 
have made axclttog reKltog 
evsr since. Only ooa man 
died on th* voyage, of *te 
pradicltii, ^
Ilftft-Slmoa de M ontftt 
kapturad Kanro H I of Eng­
land at tha battle of Law**.
1848-Tb# first Issue of 
the lUustrated London News 
appeared.
Flrat Wertd War , 
Fifty years ago tqday-ln 
1916 re reinforced Turkish 
unite forced Russians to 
withdraw to th* Caucusus; 
Austrlans attacked Italians 
to th* Trentlno! British ar­
tillery was active on th* 
Western Front.
Second Wertd War 
Twenty • five years ago 
today re In 1941 -  U.S. 
Ambassador John G. Win- 
ant called for sp«edy steps 
toward v i c t o r y  by th* 
United States as w«ll as 
Britain; tho Vichy govern­
ment rntllled terms of col­
laboration with Germany. 
May 18. 190 . .  .
Flrat World War 
Fifty years ago today—to 
19I6-a three-week Austrian 
offensive In th* Trentlno got 
under way; Russlana ad­
vanced In Persia to Khanl- 
kin and Rowandux; fl I'r 
Roger Casement, Irish na­
tionalist, was charged with 
treason to a London 0 Ub* 
court.
Second World War 
Twenty - five years ago
Draw r I  Ytdsa 3 
Saa DtegD ft Pbocrix 4 
Tarama I  Portlaad 2 
Hawaii 3 Spekra* 6  
i«attei I  Vaarauvwr 4
. . . .  . 1  Li*i©e
Cbtetbra 2 Bultate 6 
Rtehmoed I  RodSiHttr 4 
JadkaravQte ft Syracuse I  
Tokda 14 Tbronto 44
'ttdtela coltected U  hfia la t t t
ad g*i*© after batag bsM to 
tour by tefihaadfr W ttw  Wood 
m tea epeatr. Oaorg* i« d ^  
gal ten© at te© Jds iia© tate 
•ad bfeted to beih risM ta te©
Way©* CtawrC'a tm  
taem  aad Tbcn Mtlcftd^'i
threrarw tesrito accoualad laf 
all t)© iyracui* im *.
BASEBALL
STANDINGS
PACIFIC COAST IXAQVB  
WMtani Divlalo©
W L Pet GBL 
Portland 13 10 .80
Hawaii 18 13 Aftft
Seattte 1 4 0  4 U
Tacoma I f  13 .30
^kan ©  11 13 .40
Vancouver 10 IS .40
'i.'vU dSftraretê r̂ara ttbAraAfaA.̂raS""' -fitaiiffii mviiiQii 
Tulsa 14 7 .667
Denver 12 11.50
Phoralx 13 11 442
IndtenapoUs 11 11 4 0
Oklahoma City 1011.418 







90.60 m Fitato Pewttewft 
paSy LaaaaiM M taf. 
Martfaga 61% 0  Tataa.
Fee eoBtetato dethOi eentefl
L. W. SnowttO, 
M«rtfa0  Maaasar
7 tt-2 U 7
CARRUTHERS 
MEIKLE LTD.
244 B *rM 0  Ato*
For lakeshore propertlei, orchard home* and 0 mmer> 
cial development call for pertonaliMd ttrv l0  to 
3-2146 or evenings to 2-7398.1 operate ftlono m your 
personal real estate broker.
Cool — Calm and Confldentftl.
1487 Pandray St., Kelowna
sent aircraft to Iraq from 
Greeco via Vichy Syria; 
Marshal P«taln appealed to 
Frenchmen to w i t h h o l d  
J u d g m e n t  end malntein 
mental discipline In order to 
collaborate with the Ger* 
mans; 40,82() women regis­
tered for labor conscription 
to Britain.
ONE SHETLAi^D PONY WITH
saddi*. Ideal for chUdren, 6128. 
Phon* 7684624* 242
FISH INVADED FIELD 
*,j5i” Ntm TifOHAMr“*H rri'« ird *  
—  ” ?l (CP)-Groundsman Harry Grlf-
i m B i H H A E i R r H m
water, cupboards. Ideal for the rolddi* of a rugby field at 
camping, hunUng, «tc. Nearest University Park. He was drain, 
offer to 120.0. Phon* 7624068 tog the field after a nearby
after 12 p.m. SUlrtver ltood0 the w e*.
TRADE CALGARY
Will trade 14*srite epetenfnt block 
and 2 bouses In Cilgary feir iqiilty 
in.eithsr.Ke|owna.ot.P.anticton
\
Refum yield 15% . $20,000 0  ttoift tftftded.
Only good sound Invtttmcntft acc«pt«d It) Isnde 
houses or commerclftl propertiei.
U avin i Cftlgaiy.
«'PttlttllMte»WftlllW(lftlft4ftlltt>(l
-".("ALn-v toteSPWRft̂
419 19® M ftinw  N .W , Cftl|ftvye A tttt




Caraita© fw ra  ita tt W ***
■ieicla W I l» d m  tew rt 
to mm wiwtolM,̂  ̂ ^
f l M 4 « c l t » * «  ia S **^  te* 
IfaMt ¥«*k m dm m  
Ite * tkm km** mm 
ter II© »c«Mid eeftMC-
«te¥* wmik tor
itete. to to© tWW. »»*«•
«tai m j 
y,S. pmvnuMHr* pv 
to ito i *1 •  to r
toltoiit© Itt*  MtoW pMk toe
VBteM* Ml C « « « 4 f  
thmgm km  itotoxAi .
II t * t « i i « : i
mmpmH m d 0 J 0 J 0  toto-
te  « «*M il *1 to© ^  1^  
tiMaM ifttiftiii to M i dm . h© 
T u 4 k 4 ^  
te*©  m  to m
toto «ei iaoto toatoi P* to IfH  ■
t l^ p if l iJ lU i tm X A Y
tl©  iwtetortol U d © «  m  
t o f a t o t o  AM t o  l «  t o .  « t o  t o  t t o
1.11
fa Ifetoitey** te to ^  M  
tetom l kmk* MM * ,»
|? lito © f» l'lito « t»  tt
ant m m  m m  m  ♦ dm . 
to© • ’ ’̂ 1  ¥ J r
©Atof© to© »to«to* '©0 
c ira i. 'mm •
ftfitje wfuw$KfB$ 4909 i i  fftaicpM'.: 
iLkmmm 40iOiMiff #jnr •pittiiii!® totô toto
bmf to © «  to *j tttototo© to; 
toffto© faif*©- _  a »
fa Vrn m dm V  ^  ^  
r^tete terfawtt 4»* to 
€km *i m m * *•« to ■«, »©®̂ 
T riifte .#  f  to M. fa to r ^ ^ ;  
rto) iJBto 1% to 0 ,  
rto©„ I  to W • * !  Attto Ato-i 
tsHteto tfa to 30k- 
M*«*©y • Wtrmmt m a m tf 
% ta M% m  * i ,M  
i«artott •  IM  W 0  M ^  
W© to r ifa f l« l* m l CM 
«»ii 'UP '% to -II**,
B te fu  u ftin a i 
Bamm  ! « • © • •  m * km *  
tm tr  • •  tto  to to  toto* 
te*© tJft to
Caaiiifaff© •©»**« Ife  to lf% . 
Itofal I to ff t i.  TtoQiite.Domto 
kw fa to i t .  Martrral 1 to 0  
■e  ̂ Itov© teeifa to m *k  
In toll© ©wfato llwaw© B»y 
•tul m  to W k, Gttkem I fa to 
M Kwntafa I te ittfa ©ad Rto 
1 to « . mi© Pntot 
to-ffatt It© trwid, ittritof tfa to
Wnfaf© e tti teit©  rito  
to tl©  rrlrt© ! ©rttb Peryfa ^  
trttoum a ll fa to Ufa, Dam* fa 
to H, U«ta« fa te »  «to IW»» 
A fa to 11 fa .S o iift R k lriim  
m *d  I  to » fa .  ̂ ^  _
Goto! tort pwaul *» Ifepti- 
get d rw d  *fa to « fa . K©m 
A te ln i) *» to I6fa wta Mcjra 
t,T# 3% te Ufa. Dtto© noM Ifa  
tottfa-
IIS IM P C  M  H S tt®eUPPÎ BiiiP m
Scandal Probe Handled 
' Like An Inquisition
fateM  .mmpAr n  d  tm .
P fa ilir la totorfiw iftftiptotott M l Pm © ■»*,,.
I
S«e Hte M IMtelln
III 'IfiMMlilQMI Mllfidll
i l l  '■ P p P d ttiM P W P l I  i iP I H r ll
•atfa) -I
hMMpia© MMl ffaiOff to t lte'
to© liM M M pr nm m  i f  
llir . JraoM w m m  tp M W -̂:
iMtoSae -*1 te te t M'
-*• *• £ |S S ^
m * •  F tm  ■ 2 ^ ® ^ i*2»ew




Im  W  jm  i
fa ¥a
'sefaiifac a#*-
„  „  im t u t  tw M ra M tm t.lr t it .
[tea m m  to protorts a*w*** 
^ jS iw fa  Mm m
tertoM ™— _
MiiVM, ©*» 'MtotnrtW fa' 'toafasr 
Irate's tto irt f i f a ir  e l «©►*©*%■■' 
fag 0 .M  fa tederat w aw yto: 
:fad mm ma. Iteiptoato paMtoe 
IKbriMtatataa iota® tfiyi® (Potefleyrd ltdwi'
•  fVift B irrrMHTil^ , f a  I faittiw rM 
iM s te ifa ^ g jjII. 
to*u«re| rw  M
iffaM riftf.
: «*86gw|© fa iWfar ■*© • to© 
:«©tofa 'tote •  fan© fa© csi© era 
(«fk lafaMT fatei ip©  to© 
:)©rt«Mfato aiic««sfar fa p ifa fa
•  ttatortqr Gmettft
tt Is Mfaeirtfwta CaiMSfa fa fa
.rtrfafay 'ii <WHK« s« fiiM  to© t t
raufaty traelMBM fa atofa© e© fa 
putfa a© ifaoirmaat sfafa adfaaf
fakrafa *©M*a>«©re.rattia &MSM4®ntoIMM 'VtoPMMWfaeraraMtoera P© ■'• ©©Mfa
tetowr Hfatotolter Wm faafafaial 
to favw eMBBrttoee ■©afaarf
"llte fafa fa ©fart P©PP© fa h*» 
fag ©Ufa© fa to©
m m w n e ^  *w  rare—
' '" K « i a  ---------
JBmfk *P tt̂ t̂ott̂ ratoMte
«© a- re- — .... . ........... .
' i * S S ’̂ S 5 i¥ »  ©§»fa»W 0 r t  fa Mfate;
s*a»tt© d v m  w, mm.







;to ifaeiifa im *d  - ' "-A- A- 
fl« l te l i t  fa a iro* sto*. m *  A 
Jte riP * 0  M P to#© ^  fa»' 
.'toitete -Ai •»« aiifiw*©*:-
^  *’TP  |tor© nw *rt SI far-
- ... to *8te* .Seaaw £ » • 
S ^ '-« © ttr'»  tostt i«®ito*fate-tt' fa tto- 
©tote ¥  stefaattaaf
'•***- aad to rt **■ **fa
Mfa i© - Efafal IftfafaWfaa-
_ _ _  toaa B J IIJ ii fa     ,
faaa asMte fa to© fate VfaiaaPl 
Sft. vert towaafa fa 
ate'a Cfatel ffaMfafay fa!
fa t- ffae faifa fa -fa© UJfe! 
.ertato vas kfa to 'fa©
[fann©* aaatori & « •**•
««itoite to * dtefabtoto* ttfa 
iifaat faafafafa Arts©, a *m  far.al
protostes Btarrfate. ¥©« iar®©#.--: 
ft artsMfafas ffaatoPl¥to» a M  »©*• fasqitorts-i 
' te C ii-I
H £$ Ue WTiMHWI V.)— »■ •• -rerere. — ------- -re,
W I ©fab to© ttsS tolttK faM faa eagtetatenr toM -
W M t f
.am -mm* tetowr **
tVMjg* teftft Jk n̂jytôHkatoy©
'aatt l * « i  •  Immm m  
X lisH M ) ptoro tkmt m. trap fa 
fM fa  to*sini*i to immm te  W iM  tmktm faao© wttaf'- ti©  '*«-
a ? X » »  'O rtM i Ffator »a#« '© •» » . * '»  * • ¥ ?
'■ilw'ifaw Issrafaai rtrt© ^ ^ - y ^  iafaoatel ifafe* -ftofa w ife».»'':,« iw  new tefatete. M  «arto fa S te ^ - j
to© liSto..
»r«fa'
■;ajr fe ffa  naayas
P V m rn  mtrni i*a fa '
te  W  VaJteteJsP Frtsfar tm a-sm m , afa» ©tti 
[Oaaa* to » itt* tes s « ^  m'-Gmm 
| to© S©ra© Par© Wm Ih  'ifaw©* fa to* ppiaea
Ubenk Reject Toiy Bid 
To Replace Sfstem In NWI
'ffafa’a ilifti. te* toi il . . . aW a»¥«, fa tt. tm. 
AM to©wratoig' far to© teedera • • •  Sssotea ifaatt © p  tofa© 
i f ' B Ik B f«Ml ipA
.C O i4 6 il4 m A T tC » ^
Be DPaint Spot Ltd.^  0  l« f 1 » i i l .  OW W 3 i» 4
eiTAWA icrireli# IMmW* 







mtwmm -mmWmm W Vf* 
r. Mfa to* Ji.W.T. a r^ *  
__ a ■*»*© to to© ttswst** fa
Garafa Baiia'fa i?C--Fe***.; 
R jw i ammb*4 to*
A»©ii«-i« aaSfawa fa **© 
fM rt Ca'saSff tttsi**© <Air 
IM * »  cim b TO a IW Pc te 
an ©s'aniatoia tm am m  *b»m 
te ll rateJ* town imm pattfa
to* m m dm  ifapa  
tm d  fa rw  II*  te to©tt IP©  
r»JTO- ti©  O tow * k V m ^  
mvmM  a ITO* ii -mm -mWAt fa toMi to to© 
um  roflfartafa pate-______
Total Of 26 U.S. Planes 
Lost In North Viet Ham
fAKKWI ‘ARI -  ti#  U t  Ifeeto te 
temmMta aaafatefata M a r  t o a t f f r ^
Its  A M ttkm  pto*©* R©%# b«« | toitt# m  
'lifa  dtefa o%:«r N ofti Vttrt Na» gate so UmMmm 
'mtk ifaoiteg* afatoi fa to© "
.ITtot pwrtW  irgate
III# atr and m  to#
fa to* m d w m  ffa*j 
mrkm CmmA. ;
m  to© p © w ii® ^ a « to W :
"mm mmum. te ifaw  'tAMg®# ©
m  WWm Act te a
iramwRte# te  to© ■!©«©• P »»: 
test fa' to© Vfate© ewaci eeulî
I  lar «ei© ei#«fai¥'# M  toa.l
Ufa, |«at. I© te
Qmmwmm  H « u i *  i© a ^ j 
Gtrnm  Mctorfato. WtewaM m  
bate ra  tetrad t**4m  fa tec 
TW m  Act auMfateafa* la ^ v * 
sa* gmtmmm. I**©  te < « ' 
jfaer to© O faw atova .«^tote 
fW  c«ram »i dm  aiifawTO 
to© a i*ita » i faW tetei fa to© 
lfflra.*trr toroaitroiMtt. mteci te- 
!*ttted m m ..m ,
A txpttay srofar ttebate bra'
©tea llradar. Fw r fuci ttetoaifa 
*1* teld rafai teaowa to *|v f 
Itefttes i  li**©#' to 




BANK of NOVA SCOTU
on the conqsletion of thwf 
nxxfem new building
Aa faOfUl uwAaafaaa r t»  tra 
Ifti US. ptaiM* bai#ijofted
kvfl toot to #f©mr wttoa 
Srate V'tel Nam liac# Jiraarr. 
101.
TT© IfaaJ for boatt
te# fig-
Mif*. nalttteir kltmrmm .aata 
to© ton#* lor te# Rtoal W (tara 
tot© iwmt ran tU|te©r ten© to© 
(tort M (tara ai©a bemtenia te 
to© amte l#£ iii tert yaar.
Ora rf«fc© for to© tetrraaa# ti 
.teat te* U «tM  ttittei l l  iMtteg 
imor# r)a*©» « w  te# w »tk  
« * T  i.n r^  —  ..’^IT-Lre. -1  Anete** li to©l tt© airtJNitr. 
^  d n  rtrragte.
INDIAN c in m a i m c s t i
DUNCAN. B C. 'CP» -  Tb# 
firit tM • Indtea CoimcU fa tb# 
Women’# Uagu# waa rn# 
Mrtfd at tt© V lcto^  
eouocll h«M btf«. Mr#. P. Al- 
nhcma#. praaidwtt of tea naw 
Uanch at owictian Centr*. rra 
ported ra Ha actovttlaa.
Uratr from eatmy ground fire 
Only taro US. ptei©* b*%# been 
itaot. down by Ruaatea > bulH 
MMJa. Tl© ipoli*iimaa lata tl»# 
figure covered Iraaaa atnc# Frti. 
T. UttS. <te«a to© U S. began air 
attacka ra Ncwrth V kt Naro. up 
te teat W#df©a4*r,
Tb# asuwuncement of plane 
k©©a cam# aa tb# war In Viet 
N am  alackened cratideraTtty
trad aad tbrtr 
baa tmprond.
markamapbte
G itui BiiGitrrEN co u in
VANCOUVER <CP»-A imart 
new blater untfram cboaen tiy 
offic# girt* and clerfca te Vara 
touver’a t r a f f i c  court bat 
rrratlr Improved poblte rd#*
.AMKNDiflENft UJOSEl f t» t :  
IBrte NWara «PC -  VuAra* 
Jto W a l l e r  Otefaalr «PC- 
Beandra-Swrtii ted to© Cora 
i#r%‘#u%# atiark ra tb# borib*
v# il Tmtmrn. aroeatomraW
•b kb  add ibre* ra# cra-rtitu; 
tarat to to© «m u n  A m k and 
grt# re-itarai*. iber* * 'fa# to 
lernutrial ttorUra*. Tbtr bare 
irHtd t» f«d#ral ftoetlraa atof*. 
IftB.
Norlbern A f f a i r #  Mtoiater 
Latog aald H wouta b# Improper 
te mak* other cbangei te Ihe 
tenilorto i until to© Carroti©ra 
commUaira rfport# to Scptem. 
ber ra tovernroeni te U© north 
Mr. NleUrti aald awwlnUni
^rum Advises i 
Dams For Fraser
V A J W IV W  icpt re Tan 
dans* itefad I© buill ra  th#.: 
upper rraifofc* fa ih# f ra m i 
Micer to prodsc© i© *«f aad pro- 
vm  firad raalrfa. Dr. Gwdra; 
Mifwrn Kart Frfaay. !
T i*  frarbairnMMi fa R. C.i 
Hydro teld a mfttimi fa tht 
Brirtrte Club teal ma.foe migr** 
ttenft fa latoaira arowM net h*. 
faferteto by dami at MtOretfa; 
and CSrarwater.
H# lata town If tb# autieoted 
projecw ar# tofi. ira  Irag they; 
«iM)d torora© uraeoramlc to' 
to© fte# fa ebaaprt w«:l*ar
h. person interiors
DESIGN & RENOVATIONS
S2l B E R M A lll AVE. 
K tlaw M . K.C. 
n iA t  n p tm
At th# momrat th# prejecli 
ar# fcraomte becau*# fa th# 
eom.toaaiira fa pc»#r i#*©ra-j 
tk» and flood eralrfa terougb 
to© Frairtr Valley.
Dr. fihrum aaW dam# ra th# 
upper Fraaer ar# wtt #<ofiomlCj 
from th# rtandpfant of power | 
gtneratira aloi©
We are proud to have been instrumental in supplying and 
installing all of the countere, panelling, partitions and the 
final finishing of this modern development.
ttooa, aaya Court Qerk Wtt Ed* 
wardf. TT© glrta dttiffrad and 
paid for the blaiera thtmteivti
VITAL ISSUE OF DECADE
Education For Perusal
OTTAWA tCPt—Neat month 
Prtma Mlnlit«r Pearara and th# 
pravtoctal wramlera tak# •  look 
at one of the mo#t important 
liauea of th# decade: govern­
ment aid to higher educatira.
Thli will t© the main topic of 
the federal • provincial craftr- 
ence opentog June 1« In Vic­
toria.
Money la a prim# craaWera- 
tion facing the governmenU, 
but according to Slat# Secre­
tary Judy LnMarah there are 
aome  fundamental dcclalcni 
thnt muat be made fint.
Mlaa LaMarah, whoac depart­
ment htndlea the federal role In 
education, said In a apcech re­
cently all federal aid to cduca 
tion until now haa ^ n  dra 
algncd to meet a 
There haa been llUle overall 
plnnnlng and craordlnnllon be­
tween tho level# of govern-
*”she aald with the Bladen 
coromlaaion report In hand out­
lining the need# for the next 
decade " I think the lime haa 
, come to Improve thla Piece- 
meal approach and to work out 
a real blueprint for goveroment 
aupport to higher education.
faces two questions 
The atat# lecretary a not car
pointed out two baalc queatlona 
ihat muat ba r#«»Jv¥'
—The extent of tho entire
••not to much In dollar termi, 
but a i far aa tha broad policy 
which to to ttodcrllno our 
activity In this field."
! S  "iearor definition ol the 
(tsie qf the two leyeli fa wv- 
ernment In lupportlng hlfh#r| 
education. ,  ̂ .
She aald many exlatlng fed­
eral program# may atom more 
from the fact the federal *»wi
•ponaltAllilea to thla area. But 
do you atart with the reaourcei
or ih# reaponaltolittea? 
LVB ROLEBOTH HA______
The jwovlncea have excluatvc 
lurladtcUon over education, but 
Mlaa LaMarah aakt ihe thlnka 
It la accepted that both level# 
of government have a role.
The federal goveroment'a role 
extend* not only to apcclfic 
areaa of reacarch where a na­
tional apfiroach to needed, but 
"generally In the fulfilment of 
national goala auch aa full em­
ployment, economic growth and 
equality of opportunity.
"The federal role la there.
too. to a Imwder aenae . . .  that 
higher education Invotvea Use 
purault of learning to the fullea' 
meaning of the word and that 
thla purault, by It# very nature, 
can know no artificial bound­
ary."
There have been demand# 
from aome group# (or a federa 
dep.'irtment or office of educa­
tion. Any action along thla line 
haa to be taken without offend 
Ing provincial leniUlvlUei abou 
exclusive Jurlidlctlon.
However, aome  Informant# 
Ruy thla queitlon la likely to re­
ceive a fair amount of dltcua- 
slon nt the conference
CONGRATULATIONS
to tho
BANK of NOVA SCOTIA
On their opening of their new branch 
on Bernard Avenue
We are proud to haye been aelwted to do the 







aton about which level fa goyw
iS n m S lt
! * ^ e i »  obvlouily la an eiaem
'.".I. 527 Bensrd Avt. PboiW 24100
. , u»i«u. nA... aniamaH qmtinhrnnch ftrranflo find life-insured, too./-or fhg f/’gyg/'ffl/octocf, there 8 tho neW iGlobo
We're moving to a now iQcationv in our ® Trotter Pionresuggests three different ways to finonce your trips. And (or
we'ii be able to serve our custonters more efficiently then eye. A g ScQilabank Savinas Certlficatesrethe high-intorest way to save.
of banking facilities are provided.
For savers, a regular savings account at Scotlabank Is the best way to, build
our lowco.t Sooll. Pl.n lo .n .« . ...y  t . you.
iiuiroi nun—ouyywuw    -- -  . , ^
everyone. Scotlabank Savings Certlficatesrethe high-intorest way to save. : 
Como in sooh to see what Scotlabank offers. We're looking forward to . ;
Mg ro d  DEWHURST, Manager.
for every $75 you Invest.t */o m 
Ask for details.
THE BANK OF NOVfl SCOTIB
